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E M E R C A N C I A S 
F I G U R A S D E L A . G U E R R A 
EN LOS F. C. UNIDOS 
La Judicial descubre un depósito de 
artículos robados. 
Desde hace algún tiempo se 
' observando en ciei-tas dependen-
de los Ferrocarriles Unidos cons-
tes sustracciones de mercancías 
^ significaban verdaderos perjui-
T para la Empresa, sin que se pu-
^ a llagar a descubrir quienes fue-
«m los autores. 
Enterado de ésto, el Jefe de la Po-
if» Judicial, señor Rafael Muñoz, 
omisionó al agente Máximo Méndez 
'ara <iue practicase las investigacio-
nes oportunas en relación con los he-
i0S denunciados. 
y en cumplimiento de tales órde-
nes el agente Méndez se puso de 
acuerdo con el Jefe de la Policia es-
necial de los Ferrocarriles Unidos, 
«eñor Emilio Menéndez, quienes rea-
lizaron 'as diligencias que el caso re-
fería, las cuales alcanzaron ayer un 
¡̂to completo. 
En efecto, dichos agentes policia-
cos lograron saber que una parte de 
jas mercancías misteriosamente des-
iparecidas en fecha reciente se en-
contraban en un establecimiento de 
Guanaba/coa, por lo que se perso-
naron en una bodega establecida en 
la calle Corral Falso número 159, 
en la villa de Pepe Antonio, y de la 
cual sospecharon con múltiples fun-
damentos. 
Una vez allí procedieron a practi-
car un registro, logrando ocupar las 
siguientes mercancías: 389 cajas de 
cigarros "La Moda" y 16 medias bo-
teras de champagne "Codomiú", una 
caja con 100 latas de sardinas,, un 
saco dentro del cual había 90 latas 
más, 50 cajas de sardinas dentro de 
una lata de luz brillante y una caja 
de jabón de coco marcada "E. E. 
Cárdenas". 
^Detenidos los dueños de la bodega, 
dijeron nombrarse José Menéndez y 
Ramón Díaz, naturales de España y 
vecinos del lugar' en que se halla es-
tablecida "La Campana." 
De los hechos se levantó acta, con 
la que se dió conocimiento al juez 
de instrucción de Guanabacoa. 
SUICIDIO D E UN MEDICO 
Se infirió cuatro heridas con una navaja bar-
bera,-Ignóranse los móviles que le indu-
jeron a tomar esa resolución. 
El médico de guardia en el primer 
Centro de socorro, doctor Manuel Ba-
rroso, se personó ayer tarde en el 
Edificio que ocupa el hotel "América", 
en la calle de Industria esquina a 
Barcelona, donde había sido hallado 
el cadáver de an individuo de la ra-
za blanca, el cual estaba tendido en 
el suelo, en medio de un gran char-
co de sangre, en la habitación núme-
ro 31. 
El doctor Barroso reconoció el ca-
dáver, certificando que presentaba 
ana herida incisa a cada lado del 
cuello, otra en el antebrazo y í>tra 
en Va muñeca derecha, todas ellas que 
interesan los tejidos blandos. Su 
muerte databa de más de doce horas. 
El suicida resultó ser mister John 
M. Chapmán, doctor en Medicina, de 
New York. 
' Hacía diez y seis días que se hos-
pedaba en el referido hotel, habiendo 
sido visto por última vez el jueves, 
a las once de la noche. 
Sobre la mesa de noche fué halla-
da por la Policía una navaja barbera, 
de cabo negro, con la que se produjo 
las heridas. 
En sus ropas, que estaban sobre 
una cama, fueron también halladas 
cinco cartas escritas en inglés, un re-
loj y otros objetos. 
Ignórase el motivo de este suici-
dio. 
El teniente Mario Martínez, de la 
tercera Estación, levantó acta de la 
que dió cuenta al juez de guardia, re-
mitiendo el cadáver al Necrocomio a 
disposición del juez de guardia diurna 
a quien se dará cuenta en la mañana 
de hoy. * 
EL SINIESTRO DEL VAPOR "ANITA" 
Ya dimos cuenta de este lamenta-
ole accidente marítimo. 
El vapor noruego "Anita", de la 
ftckford and Blac", embarrancó en 
«1 punto conocido por Calcos, próxi-
mo a Islas Turcas, considerándose 
Perdidos totalmente el buque y el car-
^ ^ t o que conducía a su bordo. 
al 'Anita", que desde hace algunos 
anos eataba destinada al tráfico entre 
^aüfax, Islas • Turcas, Santiago y 
, on, traía a su bordo cinco mil 
bultos de papas y bacalao con desti-
no al comercio de Santiago de Cuba 
y otros puntos de la provincia. 
Dicho buque salió de Halifax el 
día 12 del corriente, y según parece j 
fué sorprendido por un mal tiempo, j 
que lo hizo estrella contra los arrecí 
fes de aquellas costas. 
La tripulación, compuesta de ca 
torce hombres, se ha salvado. 
m m 
R I Z O 
El gran Pineyro hizo filigranas con su avión 
en "La Bien Aparecida/' 
M . MILLERAND, MINISTRO DE L A GUERRA DEL GABINETE FRANCES 
(Dibujo de Mariano Miguel) 
Los que asistieron ayer tarde al 
campo de "La Bien Aparecida" dis-
frutaron de una jornada sensacional, 
durante la cual probó su maestría, su 
extraordinario valor, su singular pe-
ricia, no igualada aquí, el célebre pi-
loto ferrolano Pepe Piñeyro, que es 
un aviador probado, de cuerpo ente-
ro. 
Desde temprano por los trenes de 
la "Havana Central", compañía radi-
cada en los Unidos de la Habana, se 
trasladó a la finca "La Bien Apare-
cida" un notable contingente de per-
sonas, un numeroso público, ávido de 
presenciar los vuelos anunciados, en-
tre los cuales figuraba el famoso del 
"looping the loup", más conocido por 
"rizar el rizo", que se proponía eje-
cutar el célebre aviador gallego desde 
hace días huésped de sus paisanos en 
Cuba. 
A las tres y cuarenta la especta-
ción era grande cuando Piñeyro se 
dispuso a subir a su máquina, cosa 
que aumentó al poner sus mecá-
nicos en marcha el motor. 
El entusiasmo creció sobremanera 
al emprender su vuelo, que hizo de 
modo magistral, admirable, despe-
gándose del piso después de rodar 
apenas quince metros. 
Siguió rápidamente subiendo des-
cribiendo una amplia espiral hasta 
qu ya a gran altura se dejó caer de 
pico para levantar su avión inmedia-
tamente y seguir cruzando por el aire, 
triunfalmente acogido por los aplusos 
clamorosos de la concurrencia. 
Llegó el momento, el esperado ins-
tante y pudimos admirar la. vuelta 
de campana que esta vez ejecutó Pi-
ñeiro bajo otro aspecto, más comple-
ta, más difícil, girando el monoplano 
"Bleriot" sobre sí mismo. 
Aquella proeza la volvió a repetir 
el famoso piloto gallego nuevamente* 
pero esta vez. deslizándose sobre el 
ala izquierda con admirable limpieza, 
destacándose completamente sobre 
las nubes blancas que cubrían el cie-
lo la silueta invertida del aparato en 
posición vertical. 
Difícil sería describir el desborda-
miento de entusiasmo que esos doa 
saltos en el aire produjeron en laa 
personas agrupadas y silenciosas al^ 
rededor del campo. • 
La ovación fué larga y frenética, lá| 
que sé repitió al bajar maravillosa-
mente en la inmensa pista. ' 
Unas lindas muchachas entregaron 
a Piñeyro dos hermosos ramos de flo-
res. 
Pasó media hora y atravesó el 
campo triunfalmente el piloto espa-
ñal. 
Con abrazos, apretones de manos, 
felicitaciones, le acogieron sus ami-
gos al llegar a la glorieta. 
Sin demorar mucho rato Piñeyro 
volvió a subir a su "Bleriot" y desdo 
cierta altura comenzó a hacer f i l i -
granas, descensos a pico, deslizamien-
tos, verdaderas maravillas; volvió a 
rizar el rizo, y a producir en todos 
intensa emoción con sus arriesgadas 
y peligrosas caídas de ala para f i -
nalmente descender en espiral. 
En la pista le saludó y felicitó en-
tonces el señor Gobernador de la Pro-
vincia, a quien acompañaban el-señor 
Dolz y señora y los señores Quevedo, 
Díaz Irizar, Arango y otros. 
El tercer vuelo se efectuó en 
seguida, repitiendo el aviador Pi-
ñeyro ,sus "vueltas de campana" y, 
ejecutando otros ejercicios tan nota-
bles, tan difíciles. 
En realidad resultó la de ayer una 
tarde aprovechada, en la que la avia-
ción dejó en los asistentes a la jor-
nada la mejor de las impresiones. j 
M. L. de Linares. ' 
EA C O M I S I O N D E E S E R V I C I O C I V I E 
Una carta del seflor Fonts. 
Cfiapaíía, Cuba, Dbre. 221914. 
Siñer den Nicolás Rivero^ 
Habana. 
Mí aístlagüldo amigo: Cumplo un 
ffáta défeéf éxpíesándolo mi recono-
eimíeñtor por los términos encomiásti-
m e§n qué sé juzga la labor de la 
Comisión dél Servicio Civil, on el edi-
f6riáí d§ Su acíeditado periódico, que 
áparécíó bajo el título de "Honda 
Crisi§;" „ .. •'.„ 
Püéda ímblai4 con orgullo y sm ta-
éíia dé íamodesto, del mérito de esa 
gMSi fier^üé mi cooperación en ella 
éS iniígnificante, comparada con el 
isfuerzo de mis companeros y prede-
cesores 
Realmente es admirable, no tanto 
por el cúmulo enorme de trabajo maiJ. 
terial impendido, sino por la lucha I 
diaria, incesante, implacable contra j 
los hábitos, los prejuicios, los intere-j 
ses opuestos de las fracciones políti-. 
cas y el desconocimiento de la mateíia 
o la indiferencia de los directores da 
la opinión y de los hombres de gor I 
bierno de todas las situaciones, desda 
que se implantó la Ley del Servicio 
Civil, salvo honrosas excepciones, en-
tre las que coloco al señor Presidenta 
de la República, -siempre bien inspira-r 
do, aunque frecuentemente no bien «a* 
cundado en sus deseos. 
Me explico que esa Ley que trajo^ 
(PASA A' L A ULTIMA) 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 24. 
t i £ l62 del armisticio que Su San-
t»/ , ^ed ic to XV trató de concer-
a L V,1.^1"3 de Navidad encuentra 
más f beilgerantes combatiendo con 
teatr r̂Z3 que nunca» lo mismo en el 
«ro Occidental de la guerra qué en 
fiest/1^1*1- Toda Europa celébrala 
la Hp "Candad en medio de 
Suerra™81011 7 angustia que causa la 
ira i 61 te?1™ Occidental de la gue-
vi '0S abados mantienen un ataque 
»as T0fCOntra la8 trincheras alema-
íébil ando de descubrir un punto 
0rie elIas. mientras que en el 
c o d ^ j rusos Parece que se han 
ofierp i - detrás de los rías que les 
desdp " "Ueas naturales de defensa y 
alem tlonde han contra-atacado a los 
ton »ailes y austríacos que les hicie-
Por ! i fllerzas alemanas mandadas 
grarn general ven Hindenburg, lo-
kor n cruzar los ríos Bzura y Rau-
del 'EÍf61!?' según informes oficiales 
'•ê ar ? Mayor ruso, los alemanes 
los a Ia8 üneas principales 
jv moscovitas, siendo derrotados, 
al s el resto del frente de batalla, 
asegû  hasta los Cárpatos, los rusos 
inefant haber obtenido victorias se 
tíl*!*1** a la mencionada 
í0I»tei-; pero en la alemaia de la prus¡a Oriental, los 
dado ines Carentemente han reanu-
Aún ofensiva regresando a Mlawa. 
log j ahora es muy probable que 
en Di-á ^anes hayan vuelto a poner 
y í a£ l ca sus tácticas de flanqueos, 
con ras distraen al centra ruso 
a Varlaq,íes de frente, esperar llegar 
8ícion!0vla' Por retaguardia de las po-
ActnSaienemÍí?aS-
ta, v uaiInente sólo hay una cosa cier 
. > j es — - ~ • Que los dos enormes ejérci-conipf?yo número no puede siquiera 
las baírnrse' estan librando una de 
dtaiias más grandes que se re-
liann,-que se extiende desde la Pru-
gistn o i ~ ' M— ~~ frem„ la historia del mundo en un 'je que , 
tos, ental hasta los montes Cárpa 
tafa8^ los Peritos militares la ver° l 
ŝo's " ahora, está a favor de los 
b Que retienen la margen dere-
C h a m p a g n e p a r a l o s f r a n c e s e s , p i p a s 
p a r a l o s b e l g a s , p u d i n e s 
cha del Vístula hasta Plock, impi-
diendo de ese modo que los alemanes 
puedan pasar el río, lo cual permite 
a los rusos abastecer fácilmente a su 
ejército. 
A todo lo largo de la línea de fue-
go, los rusos tienen ríos, grandes y 
pequeños que les pueden servir de de-
fensas naturales si se ven obligados 
a colocarse detrás de ellos. 
La ventaja que ofrecen estos ríos 
a los rusos cesará, sin embargo, 
cuando se hiele el agua de los mis-
mos. 
En Occidente los aliados están 
utilizando a sus zapadores, sostenien-
do continuos duelos de artillería, y 
utilizando todos los medios de que 
pueden disponer para avanzar; pero 
los alemanes oponen una tenaz resis-
tencia. 
Un aeroplano alemán voló esta ma-
ñana sobre Dover arrojando algunas 
bombas en el jardín de la Rectoría 
de S. James, en frente del Castillo 
de Dover, pero no causaron ningún 
daño. 
De París anuncian oficialmente que 
un submarino austríaco lanzó un 
proyectil contra el acorazado fran-
cés "Otrants," causándole averías 
importantes. La tripulación resultó 
ilesa a consecuencia de este percan-
ce» 
A las cinco de la tarde se cerró el 
Negociado de Información para la 
prensa del Ministerio de la Guerra, y 
no volverá a abrirse hasta mañana 
a las cinco de la tarde. 
Durante este intervalo no se darán 
noticiac oficiales, pero seguirá fun-
clonando la censura en la forma acos-
tumbrada. 
LA NAVIDAF EN CAMPAÑA. 
París, 24. 
La Navidad eu campaña setL; tan 
alegre y confortable coico puedan ha. 
t a l l a c o m p r o m e t í 
l o s a l e m a n e s , t a b a c o s 
l o s i n g l e s e s . — — 
S e d e s m i e n t e l a n o t i c i a d e q u e A u s t r i a 
e s t é b u s c a n d o s e p a r a d a m e n t e l a p a z . 
cerla el amor y la abnegación de los 
que están fuera de la línea de fuego, 
contribuyendo a ese fin todas las fa-
milias francesas. 
Impulsados por un sentimiento es-
pontáneo de patriotismo* no se cam-
biarán regalos este año entre fami-
liares y amigos, pero en cambio todos 
los presentes serán para aquellos que 
están defendiendo la bandera en el 
campo de batalla. 
Muchas familias francesas comerán 
pobremente hoy y mañana, porque 
han preferido dedicar el gasto a re-
galos de ropa y golosinas para los 
parientes que se están batiendo. 
El Ministro de la Guerra, general 
Millerand ha enviado una botella de 
Champagne para cada cuatro solda-
dos en campaña. 
Todo el "pudín inglés" que se ha po 
dido adquirir en París ha sido com-
prado por los militares franceses pa-
ra regálamelo a los soldados britá-
nicos. 
Loa refugiados belgas han sido 
obsequiados con toda generosidad. 
El Rer Alberto ha enviado un ca-
jón de 25 tabacos a cada uno de los 
soldados de su ejército. 
Eñ Gobierno francés ks remitido 
a los campamentos donde se encuen-
tran los soldados prisioneros enemi-
g© t̂ tortas en paquetes qu® para 
ellos se han recibido d© Alemaftia. 
Lo mismo han hecho los alemanes 
con los paquetes dirigidos a los sol-
dados franceses que tienen ellos pri-
sioneros. 
Es probable que a las doce de la 
noche se celebren misas de campaña 




El Emperador y la Emperatriz 
acompañados por sus hijos han visi-
tado hoy todos los hospitales de es-
ta plaza. 
BENEDICTO XV Y EL SACR© CO-
LEGIO 
Roma, 24. 
Su Santidad ha recibido en audien-
cia solemne a todos los miembros del 
Sacro Colegie de Cardenales, cam-
biando con ellos lar felicitaciones de 
Navidad. 
La ceremonia fué taiu suntuosa co-
mo todps las de análogo carácter ce-
lebradas durante e! Pontificada de 
León X I I I . 
Benedicto X\7 declaré que todavia 
esperaba que se consiguiese eS canje 
de prlslonerco entre l o naciones be-
ligerantes. 
UN SUCESO EXTRAORDINARIO 
París, 24. 
Hace varios días el Generalísimo 
Joffre dijo a los Coroneles Ignatieff 
y Yarde Buller, agregados militares 
de Rusia e Inglaterra, lo siguiente: 
—Venid conmigo y veréis algo que 
jamás se ka visto en guerra alguna. 
Los citados coroneles acompaña-
ron a Joffre hasta las lineas de fue-
go cerca de Arras, en donde 600 pie-
zas de artillería se dispararon simul-
táneamente, a corta distancia, contra 
las trincheras alemanas. 
Transcurrido un cuarto de hora la 
infantería francesa avanzó sobre las 
posiciones alemanas sin encontrar re-
sistencia, encontrando un montón de 
cadáveres. Probablemente murieron 





^ La toma de Lodz, según declara-
ción hecha por el general Von Hin-
denburg al corresponsal de la Pren-
sa Asociada, fué el punto decisivo de 
li . campaña de Polonia, después que 
los rusos, imposibilitados de conti-
nuar su tenaz resistencia, se vieron 
obligados a evacuar esa plaza, se hi-
zo necesaria la retirada general de la 
línea moscovita en dirección a Varao-
via. 
INALAMBRICO DE BERLIN 
Londres, 24. 
Un inalámbrico procedente del 
Cuartel General alemán dice lo si-
guiente: \ 
"El enemigo no renovó ayer sus 
ataques en las cercanías de Nieuport. 
El día 22 hicimos 230 prisioneros 
en Bixckorte. 
El enemigo ha demostrado activi-
dad, en la región de Chalons. 
En las regiones de Conain y Per-
thes las cargas de infantería siguie-
ron a los ataques de artillería, sien-
do todas rechazadas. Perdimos una 
trinchera durante el fuego, pero la 
recuperamos después. La posición tu-
vo que ser abandonada después del 
feliz contra-ataque a consecuencia 
del cual volvimos a apoderarnos. El 
abandono de la trinchera se debió a 
que parte de ella fué arrasada por 
los cañones franceses. Más de cien 
prisioneros quedaron en nuestro po-
der. 
En el teatro oriental de la guerra 
asumimos la ofensiva, avanzando des-
de Neidenburg y Soldán. 
Hemos rechazado a los rusos en 
Mlawa después de varios días de 
combate, estando todas las posicio-
nes otra vez en nuestro poder. En és-
tas batallas hemos hecko mil prisio-
neros. 
En la confluencia de los ríos Bzu-
ra y Rawka se efectuaron terribles 
ataques a la bayoneta. Nuestra arti-
llería no pudo funcionar con éxito a 
consecuencia de la espesa niebla rei-
nante. Los rusos sufrieron grandes 
pérdidas en la margen derecha de es-
tos ríos. 
En el distrito de Pilica y al sudeste 
de Tomaszow los rusos atacaron fie-
ramente, per© fueron' rechazados por 
loo austríacos y alemaneo con gran-
des pérdidas. 
Más ai sur la situación ck general 
no he variado." 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 24. 
"En el valle de Magyober ha con-
tinuado la batalla. En el valle de La-
telesa nuestras tropas rechazaron 
varios ataques del enemigo, hacién-
dole muchas bajas. Uno de los bata-
llones rusos fué volado por una mina; 
subterránea. ( 
En el valle superior del Uns he-
mos ganado terreno, haciendo 650 príf 
sioneros cerca del desfiladero do 
Urzcker. •; 
En la Galitzia continúan los com-
bates. En el bajo Drína hicimos dos 
mil prisioneros el día 22. Entre «1 IH 
y el 25 de Diciembre hicimos 43,00(1 
prisioneros en dicho lugar. En total 
tenemos ahora 200,000 prisioneros 
rusos." í 
: ' . i ! 
PARTE OFICIAL FRANCES 1 
París, 24. I 
" A l norte de Lys el enemigo bom-
bardeó con violencia los caminos que 
conducen de Ipres a Comines y tam-
bién los de Langemark, pero no efec-
tuó ningún ataque con su infantería.) 
Frente a Boiselle, al nordeste d«) 
Albert, nuestras tropas efectuaroníj 
un ligero avance. Los ataques alema-: 
nes en el bosque de Saint Mard y ali 
este de Tracy-le-Val, fueron, rechaza-¡ 
dos. j 
Nuestras tropas organizaron laa 
trincheras tomadas al enemigo el. día 
22 en Puisalenne. 
El terreno ganado a los alemanea 
en la región de Bau de Sapt, cerrsj! 
de Lannois, ka sido retenido pon 
nuestras • tropas, que han organizadm 
la defensa cubierta bien parapetada» 
para resistir al enemigo. 
En el resto del frente de batalla na 
ha ocurrido suceso alguno de impor^ 
tan cía." ,] 
i EN LA DIETA JAPONESA 
Tokio, 24. 
En la Dieta japonesa, contestand 
a una Interpelación, el Ministro d 
Relaciones Exteriores* Kato, decían, 
que ningún país había solicitado de 
(PASA A LA ULTIMA). 
F A G I N A O O S 
D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
•> «ji.-^-{.--i K»] >» IOT !»>1 ^ a«« t»>5 
b>] f*̂  
Centenes 
E n cantidades . ^ .<•: [.>] s»» i«i k« 
T j i i i s e s . . .• > ^ » j c< ĥ«.»; f»_«] c»» t*>i c»» (•:•: t»-»: KP l»3>) 
E n cantidades..: ^ (..i r.-̂  >.>m 
E l peso americano en plata española >» [•. > < 











sales y agentes en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra supli-
camos a todos nuestros corresponsa. 
les y agentes se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitimos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sito en sus respecti-
vas localidades, como «¡on: fechas en 
que rompen sus moliendas, renidímien 
tos de la caña, ascendencias de las ta-
reas, cantidad de caña que tienen a sij 
disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las pracias así 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitarnos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que entra-
ña tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica. 
Recibos de tabaco en rama 
Dice nuestro estimado colega local 
"El Tabaco," en su edición del 10 del 
actual: 
Desde el dia 20 de Noviembre al 10 
de Diciembre inclusive, han llegado a 
esta plaza procedentes de los distri-
tos tabacaleros de la Isla las siguien-
tes partidas: 
Por el ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo, 3,704 tercios; Idem 
de Semi Vuelta, 1,315 idem; de los 
Partidos, 154 idem; Por los Ferroca-
rriles Unidos: De Santa Clara, 11,815 
idem; Ramal de Batabanó idem de 
Vuerta Abajo, 277 idem; Ramal de 
Guanajay, id. de los Partidos, 341 
idem; de Santa Clara, por vapores y 
goletas, 00; de Vuelta Abajo, id. id., 
1,198 idem; De Matanzas, 00; De 
Puerto' Príncipe, 00; de Santiago de 
Cuba, 2,115 idem. 
Total durante los 21 dias, 20,919 
tercios. 
Anterior desde 1 de Enero, 411,477 
tercios. 
Total hasta el 10 de Diciembre, ter-
cios 432,396. 
Resumen del tabaco llegado a esta 
plaza desde el dia 20 de Noviembre al 
10 de Diciembre inclusive, proceden-
tes de los distritos tabacaleros de la 
Isla. 
Qcna. Enero 1 
Tercios Tercios 
Vuelta Abajo . . 
Semi Vuelta . . . 
Partido 
Matanzas . . . . 
Sta. Clara o Villas 
Puerto Príncipe . . 













Total 20,919 432,396 
Mercados Extranjeros 
PLAZA DE NEW YORK 
Extracto de la venta de los señores 
Czamikow, Rienda y Ca. 
New York, Diciembre 18 de 1914 
"El mercado ha demostrado mai-ca-
da firmeza esta semana, debido a la 
continuación de tiempo desfavorable 
en Cuba para la molienda, como re-
sultado de lo cual varios Centrales 
suspendieron sus tareas, y otros que 
habían esperado comenzar en la se-
mana pasada, aún permanecen inac-
tivos. El efecto de esta situación es 
más evidente, haciendo la compara-
ción del número de ingenios moliendo 
actualmente hoy, que es de 29, ha-
biendo 71 hace un año. 
Las operaciones en azúcares cru-
dos en esta semana fueron de unas 16 
mil toneladas de Cubas y Puerto Ri-
cos, principalmente para despacho y 
embarque en la primera quincena de 
Enero, a 2.875 c. c.f. por Cubas, y a 
su equivalente de 3.89c. por Puerto 
Ricos; 4,000 toneladas de Filipinas, 
de almacén, a 3c., base 88o. La venta 
de un lote de 5—6,000 sacos de Cubas, 
para pronto embarque, a un refina-
dor, a 2.94c. c.f., el día 16 del pre-
sente, elevó la cotizacióp en plaza 
.06c. por libra, a 3.95c. y la venta 
de hoy de 15,000 sacos de Cubas, pa-
ra despacho en Diciembre, a 3c. c.f. 
sube la cotización .06c. más, a 4.01c. 
base 96. 
El mercado está muy firme para los 
embarques en Diicembre y primera 
quincena de Enero, debido a la tan 
pequeña cantidad de Cubas disponi-
ble en comparación con la de hace un 
año. Los azúcares en esta posición 
han adquirido aún mayor firmeza de-
bido a que el Reino Unido está pi-
diendo el embarque, a principios del 
mes entrante, de una gran porción 
de los Cubas comprados antes, para 
embarque en Enero, habiendo ya fle-
tado para 50,000 toneladas para em-
barque en ese mes, en esa isla. 
La demanda de Francia por granu-
lado americano ha continuado en es-
cala regular, calculándose en unas 
7,500 toneladas lo comprado por ese 
país en la semana pasada. A este 
respecto, puede decirse que los últi-
mos embarques de 10,000 -toneladas 
han subido lo exportado de este país 
de azúcares refinados, desde el 1 de 
Enero hasta hoy, a 146,414 toneladas» 
cifra que excede en 121,835 toneladas 
al total exportado en el período co-
rrespondiente del año anterior. 
También es interesante observar 
que los recibos totales en los puertos 
del Atlántico en este año han sido de 
2.506,718 toneladas en comparación 
con 2.274,216 toneladas el año ante-
rior, o sea un aumento de 232,502 to-
neladas y estudiando estas cifras con 
respecto a las varias procedencias de 
estos azúcares, se ve un aumento de 
136,653 toneladas en los azúcares de 
Filipinas. 
REMOLACHA EUROPEA.,— Se 
nos ha llamado la atención a larecien-
te expresión del deseo oficial, de que 
los cultivadores de Alemania y Aus-
J M i ü i í v j u í j l í i N A 
tría en el próximo año siembran me-
nos remolacha y mág granos, patatas, 
arvejas, frijoles, etc. Esto pueda in-
terpretarse como una indicaión de 
que el existente terrible conflicto pue 
da continuar mucho más de la próxi-
ma primavera, y si es así, Alemania 
y Austria pueden decidir, como asun-
to de protección propia, conservar sus 
actuales grandes existencias para fu-
turas necesidades domésticas". En ca-
so de tal contingencia, no sería sor-
prendente una competencia aguda pór 
Cubas en ciertos intervalos, duranto 
esta campaña. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 29,277 to-
neladas, en comparación con 26,377 
toneladas en el año pasado y 14,737 
toneladas en 1912, como sigue: 
De Cuba: en 1914, 28,771 toneladas; 
en 1913, 11,815 id; en 1912, 375 id. 
De Puerto Rico: en 1913, 38 tonela 
das; en 191?, 356 id. 
De ilipinas: en 1912, 5,600 tonela-. 
das. 
De otras procedencias: en 1914, 344 
toneladas; en 1912, 198 id . 
Domésticos: en 1914, 162 toneladas; 
en 1913, 15,024 id; en 1912, 2,727 id. 
De Europá: en 1912, 5,481 tonela-
das. 
L U I SI ANA. —Nu estro s c orresp on-
sales en New Orleans nos telegrafían 
esta mañana, que ha habido heladas 
en los distritos azucareros en los úl-
timos días, pero no se ha anunciado 
ningún perjuicio por esta causa. Nos 
dicen que el 85 por 100 de los Centra-
les de Luisiana han terminado su mo-
lienda y que íos hacendados conti-
núan almacenando el azúcar. Una 
baja temporal de .05c. en azúcar, ba 
se 96o., a 3.65c. fué más que compen 
sada por el alza de ayer de 110 pun-
tos, debido a compras hechas a 3.75c. 
por refinadores locales. 
REFINADO.—La influencia favo-
ralbe de renovada demanda extranje-
ra por granulado americano se demos 
ti*ó por una alza genera! en los pre-
cios, siendo las cotizaciones de la ma-
yor parte de los refinadores 10 puntos 
más altos a 4.05c., menos 2 por 100. 
Aunque la Federal Sugar Co. está co 
atizndo aún más alto, a 5.05c., menos 
2 por 100, Arbuckle Bros siguen ven-
diendo al precio anterior de 4.85 c , 
menos 2 por 100. 
EXISTENCIAS 
(Willet & Gray) . 
New Yorw Refinadores: en 1914, 
94,868 toneladas; en 1913, 61,273 to-
neladas. 
Boston, Refinadores: en 1914, 14136 
toneladas; en 1913, 8,068 id. 
Filadelfia, Refinadores: en 1914, 
18,008 toneladas; en 1913, 12,083 id. 
New York, importadores: en 1914, 
44,775 toneladas; en 1913, 12,857 id . 
Total de toneladas: en 1914, 171,787 
En 1913, 94,821 id . 
siderablemente mayor de un año a 
otro. 
Los siguientes datos confirman es-
ta aserción: 
Hulla, 407.000,000 de toneladas en 
1912 y 428.000,000 en 1013; antraci-
ta, 77.000,000 y 82.000,000; mineral 
de hierro, 60.000,000 y 63,000,000; 
fundición de hierro, 80.000,000 y 
31.000,000; cobre, 563,000 y 567,000; 
plomo, 372,000 y 893,000; cinc, 
816,000 y 223,000; oro 141 y 133; 
plata, 1,980 y 2,102. 
Gran parte de estos productoe—ex-
cepción de los que son dedicados a 
combustibles, que, naturalmente, son 
consumidos en el país—, sirven como 
primeras materias de lafi^manufactu-
yas nacionales, en donoe son trans-
formadas en artículos industriales, 
que, o bien se colocan dentro del te-
rritorio nacional, o bien son exporta-
das al extranjero, con el cual es país 
obtiene positivos resultados que no 
logran las naciones, en las cuales— 
como, por desgracia, sucede en Es-
paña—se exportan los minerales en 
bruto, que nada valen comparado 
con lo que representan luego de ser 
transformados. 
El tabaco en Nueva York 
Según manifestó un escogedor de 
rama del país, de la ciudad de New 
York, hay en aquel mercado un peque-
ño movimiento en el comercio de ta-
baco en rama, que es constante, pero 
faltan operaciones grandes. 
Las compras que se hacen por los 
fabricantes, que necesitan aumentar 
sus existencias con ciertas clases, y 
acuden al mercado en busca de éstas, 
se proveen solamente con lo absoluta-
mente necesario, y nada más. Los t i -
pos de descuentos están tan altos, que 
las firmas importantes, que compran 
en grandes cantidades y que depen-
den de sus banqueros para poder ha-
cer operaciones de importancia, no se 
encuentran en el mercado. Y basca 
que la situación financiera no se me-
jore, para que esas firmas estén en 
condiciones de presentarse en el mer-
cado, ningún negocio grande se podrá 
realizar, solamente se harán las pe-
queñas operaciones que dejamos men-
cionadas. 
polarización 96, en 
; en 1913, de 3.27 a 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL m g * ^ $ 11.500.000 
FONDO DE R E S E R V A . . . . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sis.—LONDRES, 2 Bank 
dings, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en 
las otras plazas Bancahles del mundo. 
BuU-
todas 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte, rés desde CINCO PESOS en adelante. ¡>»*>noa a míe-
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA^—GALIANO 92.-
MONTE 118^-MUBALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: OBRA PIA. 33. 
Administradores: C. C. PIJVEO. R. D E A R O Z A M E N A . 
, i C 4285 
-LUYANO 3 
l o . 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Instrucción 
SECRETARIA 
Aleordada U provósíxSn en propiedad de dos r.Uzaa de a i m l i a m 
Ja las clames de feolfeo y Piano, y de otra en la de Corte y liabores del 
, ^ o í ensei5aaiza 'Concepc ión Arenal/* desdo esta fecha hasta 
el día J de enero próximo se admit i rán solicitndes de las que se crean 
con aptitud pava desempeñarlas. E l decreto de convocatoria en qué 
se determinan las condiciones a que se sujetará la provisión se halla 
de manifiesto en esta Secretaría a disposición de las interesadas 
Habana, 24 de Piciembre de 1911 
E l Secretario, 
Carlos Sánchez. 
c- 5409 3 . -25 . 
S 
I N O P E R A C I O 
-—' C U R A D E J L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
•Cotizaeiones: 
Centrifugas, 
1914 a 3.95 c. 
3.33 c. 
Mascabado, buen refino, pol. 89, en 
1914 a 3.52; en 1913, de 2.77 a 2.83. 
Azúcares de miel, pol. 89, en 1914, 
a 3.30; en 1913, de 2.52 a 2.58. 
Iloilo número 1, pol. 88, en 1914, a 
3.00; en 1913, Nominal a 2.67,. 
Costo yflete: 
Centrífugas, 96, Cuba, pronto em-
barqué, eir 1914, de 2.94 a 3.01 c ; en 
1913, de. 1.91 a 1.97 c. 
Centrífugas 96, no privilegiado,, en 
1914, Nominal 2.70 a 2.77; en 1913, 
de 1.64 á'1.70 . 
Mascabados 89, no privilegiado, en 
1914 Nominal 2.49 a 2.56; en 1913, 
de 1.38 a 1.44. 
Azúcar refinado: 
Granulado neto, en 1914, de 4.75 a 
4.95 c ; en 1913, de 4.11 a 4.16 c., 
Azúcar de remolacha: 
Embarque de Hamburgo y Bremen 
coto yflete: 
Primeras, base 88o. análisis: en 
1914 mercado cerrado; en 1913, de 
9¡5 a 915 1¡2. ' 
Ventas anunciadas desde el 14 al 16 
de Diciembre: 
100,000 sacos centrífugas de Cuba 
y Puerto Rico, ez-^macén, para em-
barque' inmediato- y én la primera 
quincena de Enero, a 2 7|8 c. c.f., ba 
se 96. 
5,000—6,000 sacos centrífugas de 
Cuba, para embarque inmediato, a 
2.15|15 c. c.f., base 96. 
400 toneladas centrífugas de Suri-
nam, a flote, a 2.11116c. c . O . . "base 
96o. 
4,000 toneladas mascabados de Fil i 
pinas, de almacén, a 8c., base 88o. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la primera quince-




El mineral embarcado durante el 
mes de Septiembre ,de los cinco años 
que se expresan, ha sido el siguien-
te: 
Bilbao.—En 1910, 85,264 tonela-
das; 1911, 81,938; 1912, 268,786; 1918, 
226,678 y 1914, 255,781. 
Castro.—En 1910, 49,742 tonela-
das; 1911, 32,521; 1912, 43,903; 1913, 
33,753 y 1914, 30,443. 
ES ESTAÑO EN LONDRES 
En el mes de Septiembre se han 
importado en Londres 2,604 tonela-
das de estaño y se han exportado 
5,094. 
Las importaciones de mineral han 
sido de 2,742 toneladas; e] aumentó 
que esta cifra señala es debido a los 
grandes envíos de Bolívia. Estas iriv 
portaciones se distribuyen del' si-
guiente modo: 
Bolívia, 2,325 toneladas; Nigeria, 
198; España, 130; Hong-Kong, 20; 
Bélgica, 20; Portugal, 17; Australia 
Occidental, 14; Rusia, 13 y Holan-
da, 6. 
La tendencia de este mercado es 
la baja, cotizándose la tonelada de 
estaño a 132 libras menos dos uij 
cuarto por ciento. 
LA MINERIA EN LOS ESTADOS 
; UNIDOS 
La riqueza en los Estados Unidos 
va aumentando rápidamente, en todas 
las diversas manifestaciones, lo misr 
mo en la agricultura que en la indus-
tria, de igual suerte en el comercio 
que en la minería. 
En epte último raino, la producción 
alcanza grandes proporciones, aun 
Las aguas de Barcelona 
Por ser de gran interés en los ac-
tuales momentos que una tremenda 
epidemia de tifus azota la población 
de Barcelona, reproducimos de El Fi-
nanciero, de Madrid, del 20 del pasa-
do mes de Noviembre, el siguiente 
artículo: 
"Aunque no llegó a tener efectivi-
dad, no podemos por menos que ha-
cemos eco, por ser materia sobrada-
mente conocida ya de nuestro público 
por haber honrado estas columnas con 
el notabilísimo folleto del meritísimo 
expresidente de la "Sociedad de Es-
'tudios Económicos," de Barcelona, D. 
José Sitjas, de los conatos de inter-
pelación registrados- en el Senado so-
bre el ya célebre negocio de las aguas 
de Barcelona. 
Y aunque el Ministro de la Gober-
nación no ha aceptado las interpela-
ciones a este respecto anunciadas por 
los Senadores Sres. Fargas y Junoy, 
todo el-mundo estaba en el secreto, 
pues sobradamente conocida es la tra-
mitación del expediente, y el que más 
y el que menos refrsscaba la memoria 
ante esos intentos, con las picarescas 
historietas de El Mentidero sobre pa-
gos de mensualidades y otras asig-
naciones por un cotidiano huésped de 
lujoso hotel de esta capital, así co-
mo las declaraciones hechas en el 
Congreso por el Diputado, señor Ba-
rriobero, con gran lujo de detalles, co -
mentadas después por los pasillos, so-
bre ciertas ofertas y no menos cierta 
escena de despedida de un significa-
do viajero catalán en la estación del 
Mediodía. 
La verdad es que nadie ni nada ha 
podido tanto como la lamentable epi-
demia tifoidea que se viene padecien-
do en Barcelona, para poner el Inri y 
punto final a ese tan accidentado ne-
gocio de las aguas. 
Escritas estas líneas, regístrase _ el 
miércoles en ei Congreso el regocija-
do debate sobre la administración mu-
nicipal de Barcelona, en el que han 
brillado por su ausencia y por su mu-
tismo los más significados voceros de 
la Lliga, y lo que no pudo tratarse en 
el Senado por la interpelación, ha ve-
nido a discutirse con grandes amplitu-
des en el Congreso al examinarse los 
desagradables sucesos y desórdenes 
ocurridos en Barcelona, con motivo 
de la campaña de la Unión Gremial 
contra el Ayuntamiento de dicha 
ciudad. 
El señor Delgado Barrete ha inter-
venido bravamente en el debate for-
mulando graves cargos, denlmciando 
la falsificación de la firma del ex-go-
bemador, señor Anido, en este expe-
diente de las aguas y pidiendo una 
inspección especial en la administra-
ción municipal de Barcelona. 
Contestando a una interpelación del 
señor Miró, replicó el señor Delgado 
Barrete que intervenía en este asun-
to de las aguas porgue así se lo ha-
bía pedido el Colegio Médico de Bar-
celona, que certifica la impotabilidad 
de las aguas que se pretenden adqui-
rir por setenta y dos millones de pe-
setas, y porque parece que Barcelona 
no tiene Diputados cuando tan calla-
dos permanecen. 
La intervención de los señores Bu-
rell. Alba, Vlllanueva, Francos Rodrí-
guez y Alvarado ha dado grandes vue-
los a este incidente de las aguas d^ 
Barcelona, en el que muy ligeramente 
ha intervenido también el señor Le-
rroux pai'a pedir la pronta resolución 
dd'expediente en uno u otro sentido. 
De esta discusión se ha sacado en 
limpio: primero, la comprobación de 
haberse falsificado la firma del Go-
bernador o puesto su estampilla sin 
su conocimiento y después de haber 
cesado en el cargo; segundo, la inter-
vención del Ministerio fiscal con el co-
rrespondiente proceso a petición del 
señor Villanueva; tercero, que el ac-
tual Gobernador, señor Andrade, ha 
firmado lo que no se atrevieron a re 
eolyer los señores Sánchez Anido y 
Francos Rodríguez; y cuarto, que el 
Ministro de la Gobernación ha decla-
rado que ahora más que nunca proce-
de examinar njuy despacio la defini-
tiva solución de este expediente. 
Heraldo de Madrid resume así !a 
impresión de este debate: "Es mucho 
cieno , el que suben estas aguas." 
A iiltima hora recibimos, y el 
jgran exQest^de original nos obliga a 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AflO 1856 OAPITALi S S . O O O . O Q Q 
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Pinar del Río. 
Sancti Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo.^ 
Guantánamo. 




















San Antón te do tea 
Baftos. 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
; > SE ADMITE DESDE U N PESO E N A D E L A N T E i i i 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQWLAN CAJAS DE SEGURIDAD 
• PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O -
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ximo número, e1 telegrama dirigido al 
Ministro de la Gobernación por las 
fuerzas vivas de Barcélona, contra-
rias a la aprobación de este expedien-
te, la certificación del Colegio de Mé-
dicos de dicha ciudad, y los acuerdos 
adoptados en igual sentido por el Fo-
mento del Trabajo Nacional. 
Va pores de Travesía 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
29 Santanderino, Liverpool y Es-
paña. 
30 Ernesto, Liverpool. 
26 Tivives, New York.. ¡/'«TiS*" 
SALDRAN 
Diciembre. 
26 Olivette, Tampa. 
26 Havana, New York. 
26 Chalmette, New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
864. — Vapor noruego "Byorn" ca-
pitán Henriken procedente de Santia 
go de Cuba con 1165 toneladas y 16 
tripulantes, en 3 días de navegación a 
A. J. Martínez. 
En lastre, y tomará en Santa Lu-
cía (Cuba) 1.400 toneladas mineral do 
cobre para el puerto de Norfolk, 
solendo de este puerto el sábado próxi 
mo. 
865. —Vapor ameriano "Pastores" 
apitán Henshan, proedente dê  Boca? 
del Toro en 9 días de navegación con 
7,781 toneldaas y 141 tripulantes a 
S. Bellows. 
Señora O. Roa.— 1 baúl ropa y 
otros, 
Ana M. Reyes; 1 id id. 
El vapor noruego "Laila" tomará 
la cantidad de 900 toneladas mineral 
de cobre en el puerto de Santa Lucía 
(Cuba) despehado por A. J. Martínez 
para Norfolk. 
866. —Vapor americano "Gor. Cobb' 
capitán Clark, procedente de Key 
West en 6 horas de navegación con 
2522 toneladas y 96 tripulantes a G. 
Lawton Crilds y Co, 
Alfredo Pastor; 4 cajas pescado 
fresco, 
Vilar Seura y Co; 2 id id. 
Bengoechea y Fernández; 49 barrí. 
1 se pescado p6 cajas uvas. 
F. B. Bengoechea; 49 barriles pes-
cado; 26 cajas huevos. 
The Borden y Co; 750 caas leche. 
Armour y Co; 90 tercerolas mante. 
ca. 
Urtiagay Aldama 250 sacos harina. 
Isla Gutiárrez y Co; 500 id id. 
Horter y Fairo 15 lotes para tan-
ques. 
867. —Vapor americano Parismina, 
capitán Johnson, procedente de New 
Orleans. 
Víveres: 
Echavarri y Hermanois: 50 tercero-
las manteca. 
Sobrinos de Quesada: 50 id id . 
Galbán y cp: 250 id id y 25 cajas id 
A . Ramos: 25 cajas carne. 
Morris y cp: 25 id id 558 cajas y 
150 tercei'olas manteca, 80 huacales y 
6 tercerolas jamones y 1 caja mues-
tras. 
Armour y cp: 150 cajas salchichón, 
125 cajas y 60 tercerolas manteca, 15 
tercerolas óleo, 100 faa*dos sacos, 252 
cajas jabón, 5 huacales glicerina 1 ca 
ja herraduras, 2 cajas papelería, 1 id 
accesorios para tocador. 
Swift y cp: 217 atados leche, 15 ca 
jas carne, 4 id frijoles, 17 id sopas, 5 
vid salchichón, 2 id fideos. 
Forrajes y miscelánea: 
J . Otero: 800 sacos maíz. 
V. Bowman: 100 cajas aguarrás. 
Kent y K: 250 sacos avena. 
J . Dorado: un fardo almohadillaR. 
F . A . 75 tercerolas grasa. 
Fernández y cp: 25 huacales camas 
6 id 1 caja accesorios 4 huacales ca-
mas, 3 accesorios y 3, caja muebles. 
N . G E L A T S & C o . 
ILOmJLJEt, tOfe-tO» BJLNQCTCBLOS HJCBJtBÜL 
Véndeme, CHEQUES de VIAJEROS p.gaden» 
ea todas partes del mundo. 
Y 
CARIAS DE CREDITO CIRCÜLARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORMS t í 
Recibimos depósitos-ett csts Sección 
pagando iateresee al 3 p £ anaaL 
Toda» esta» operaciones pneden efectuarse tamhfátt por cansa 
L a D i r e c c i ó n d e l 
" B a n c o N a c i o n a l d e Cof ia" 
se complace en sa ladar , c a l a s presentes 
P A S C U A S , 
a sus clientes y a l comercio en generaí , . 
d e s e á n d o l e s u n A ñ o Nuevo p r ó s p e r o y 
feliz, 
W . A . M E R C H A N T . 



























E L I R I S 
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COMPAÑIA DE SEGUROS BÍUTU OS CONTRA INCENDIO, y 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1355. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , f t U N L . 3 4 . 
Valor responsable . . . $ ^ f j j 
Siniestros pagados , - $ i i 764^ 
Sobrante de 1909 que se devuelve.., , . . . . $ 66.878.68 
| 4U93.72 




El fondo especial de reserva representa en esia " " ^ u - L i 1 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades, Bonos de la República a® u Baflí 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en / 
establecilttíen» 
m 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y 
mercantiles. . . . „M i 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
| El Consejero D * ^ 0 / ^ 
> l ANDRES DOPICO Y GACI* 
6084 
Crusellag Hermano y cp: 52 barrí-
Sabatés y Boada: 100 id id 100 id 
sebo. 
C. Aballí y cp: 17 piezas hierro, 6 
huacales rollos de cobre, 10 cajas ac-
cesorios, 2 piezas válvulas y 3 cajas 
tubos. 
Romillo y Hermanos: 6 fardos col-
chones, 1 caja almohadas. 
A . N . Rodríguez: 17 cajas bollos, 
2 barriles materiales eléctricos, 3 bul-
tos alambre yacesorios. 
A. Diaz P.: 2 bultos accesorios de 
autos. 
•Cuba E. Supply Co: 5.bultos alam-
bre y cuerdas. 
V. López: 6 cajas calzado. 
A . J . Dysland: 1 caja efectos de 
caza y» huacal baúles. 
Orden: 25 barriles j*eBÍna, 207 ata-
^ i ^ . ^ í » t ^ » ^ a ^ Í A l e s "para 
barriles, 1 caja alfombras, 1 
cería, 2 id sofás y accesorios., 
PARA LA ISLA 
Para Gibara 
S. Gimeno: 5 cajas carne., 
Martínez y cp: 10 id 
Para Caibanen 
R. Cantera: 504 sacos arro*/ 
Para Ñipe rcajaca^ 
Presillas y Hermanos, i w | 
Para Nuevita* d0#l 
G. Stephenson: 5 cajas ^ • : 
Para A^vK.^ f t l e s ^ . 
Péréz y HeYmáno: ^ " aCeitufl8̂  
mas, 4 id, 1 caja, 1 cuñete £ 1 
Para . ^ W ^ ^ l 
Chaparra Sugar Co. W i 
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6 mesea 
EDITORIAL 
\ L G 0 H A F A L T A D O 
^ - han faltado en los ya pasados días de Pascuas deseos de ale-
reo-ocijarse. Tampoco ha dejado de asordarnos en las calles el 
^arSe/ los grupos bullangueros que no pueden alborozarse más que 
Sin embargo, algo hemos advertido en '-stas Pascuas que las 
diferenciado de las de años anteriores. Hemos señalado ya la direc-
gritos 
^ "feliz intervención del Estado en pro de los árboles de Navidad y 
ta 3 ninaldos de la infancia, desvalida. Merced a ella los niños sin he-
los i . f.- - t 1 T 
sm ámparo han encontrado en los asilos oficiales, en los dispen-
dios y eu la Casa de Benefícencia y Maternidad el calor, el regocijo 
I los juguetes que no hubieran hallado en -su orfandad y su indigen-
cia. Qlie en veZ Cle olvidarse' se arraigue con nueva fuerza en los años 
eideros este cristiano y generoso ejemplo, tanto más laudable cuan-
. ¿g más altas y frías regiones procede. 
; isTo han estado en Nochebuena y en sus vísperas solitarios los 
cercados y los establecimientos que abastecen las mesas de Pascuas, 
hemos de confesar que n i los aprestos y las provisiones del comer-
pero 
tío han 
sido tan copiosos y variados y espléndidos, n i se han desborda-
como otros años, los compradores del lechón, del guanajo y de las 
o-olosinas. No es que el pueblo esté triste y abatido. Es que oí clásicas 
Ijero no se halla en proporción con los deseos de alegrarse. Y es, ade-
L que el encarecimiento de la vida, normal hace algún tiempo en 
105 artículos de primera necesidad, y creciente desde la guerra euro-
^ invadió también a las mercancías de Pascuas. No hay apenas nin-
guna cuyo importe no haya aumentado considerablemente. N i el abas-
tceimiento de las provisiones de Navidad ha estado al alcance de los 
recursos comerciales, n i el bolsillo, nada abundaate del pueblo, ha po-
¿iáo ponerse al nivel de .̂os precios encarecidos. Es ésta una triste 
prueba de que la crisis económica llega a ser algo más que una can tíñe-
la jeremíaca o un recurso de tema obligado para artículos editoriales, 
yo hemos de incurrir nosotros en la vulgaridad y en la injusticia de 
inculpar de esta penuria al Gobierno. No contaría- hoy el país con las 
leyes de Defensa Económica si el Ejecutivo no so hubiera cansado fm 
llamar al Congreso para mitigar con ellas la gravedad del problema 
Pero si se ha conseguido mitigar la gravedad de la crisis económica, 
aun liay que andar algo para resolverla. Se lo recordamos a los legisla-
dores, que en estas cuestiones suelen tener un tanto flaca la memoria, 
ralos prohombres públicos que aunque las recuerden, las han de pa-
ser antes con toda escrupulosidad por el tamiz de sus conveniencias po-
líticas. El Congreso se dió prisa, mucha prisa en sus úl t imas sesiones 
para amontonar créditos sobre las cajas exhaustas del tesoro nacional. 
Xo sería la mejor solución para la crisis económica el que la primera 
legislatura del año entrante comenzase con una nueva arremetida a las 
arcas públicas. Si n i siquiera hay en ellas dinero para reanudar las 
obras iJÚblicasr ¿de dónde se ha de sacar para una nueva serie del y SÍ 
bíerminable rosario de . pensiones ? 
En lo que la celebración de estas Paseuas ha igualado a las ante-
tieres ha sido en el orden y la tranquilidad generales que en medio 
del regocijo y el bullicio de las fiestas han prevalecido. N i en los pre-
cintos de policía, n i en las casas de socorros se han registrado apenas 
incidentes desagradables. ¿Será quizás porque en La alegría y el rego-
cijo popjalares y tradicionales de estos días no interviene n i influye pa-
ra nada la política ? ¿ Será porque aun en. el mayor entusiasmo y arre-
bato del regocijo, tienen estas fiestas de Pascuas algo tierna y delicada-
mente fraternal y familiar que contiene los desmanes y los instintos 
sangrientos ? 
Es sensible que estos lazos de común fraternidad duren solamente 
algunos días y se rompan apenas pasan las Pascuas. ¿Por qué no serán 
eternos ? 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL "PARISMINA" 
Este vapor americano llegó ayer _de 
Nueva Orleans con 56 pasajeros, diez 
de ellos de tránsito. 
En cámara llegaron el sacerdote 
esPañol señor Pedro Martilla, que pro 
cede de Méjico; el propietario meji-
«no señor Romualdo Pascual y seño-
V">s estudiantes Lucas Alvarez, An 
«es Pérez y Ernesto Brin, este últi-
?0 panameño; el químico alemán se-
Federico Batlle y otros turistas. 
UNA ABOGADA 
También llegó en este vapor la doc-
5ra en leyes ' de la Universidad de 
jueva Orleans, señora Jessy B. Gess-
p que viene en compañía de su se-
"0ra madre, a pasar una corta tem-
f0rada de paseo en la Habana. 
EL "GOVERNOR COBB" 
Con trece pasajeros salió ayer el 
C/'Governor Cobb", para Cay0 
L(ís pasajeros eran turistas todos. 
EL "GONDERAT" 
¿ t e berSantín español, que según 
mos fué comprado por la empresa 
'anatí Sugar Co.", ha sido despa-
' m Para el puerto de Manatí. 
SE QUEDO EN TIERRA 
t¿n oficial del "Governor Cobb', que 
^cnAf1 ^S"0 la correspondencia, 
ayer en tierra al salir este 
r' Por haberse extraviado al to-
, Un tranvía por otro. 
^ EL "PINAR DEL RIO" 
'¡egó recorrid(> desde la Esperanza, 
de] el cañonero cubano "Pinar 
itiine,íi nta Lucía, donde cargará 
ayer h para seguir a Norfolk, salió 
"Uila'' eSte puert0 el vaPor norueS0 
E¡n LA "CHAMPAGNE" 
lac0'a.ma(lrugada de ayer salió de 
^ncésT^T Pai'a la Habana el vaPor 
La Champagne", que trae, 
tajero, 0 recibido, carga y 716 pa-
•' • • 
^ ea este puerto sobre el 5 
V i d ^ V E N C Í B L E " EN MONTE-
^ot0™,0 del "Parifimina" nos infor-
^ por la teJegrafía sin hilos 
EL "LAILA" 
habían sabido a bordo que el buque 
insignia de una de las divisiones de la 
escuadra inglesa, el acorazado "Inven 
cible", había estado recientemente 
durante veinticuatro horas en el puer-
to de Montevideo,-repostándose de 
carbón y víveres. 
PIÑEIRO VOLO EN BAHIA 
Ayer tarde, después de haber vola-
do en La Bien Aparecida, el renom-
brado aviador gallego señor Piñeiro, 
realizó un hermoso vuelo sobre la ba-
hía, verificando uno de sus arriesga-
dísimos vuelos invertidos, llamado 
"salto de la muerte", causando una 
gran sensación en cuantos lo presen-
ciaron. 
EL "MASCOTTE" 
Anoche, a las nueve, llegó de Cayo 
Hueso el vapor americano "Mascotte" 
con la correspondencia y pasajeros. 
EL "PASTORES" 
Para Nueva York, con carga y diez 
pasajeros americanos, salió ayer el 
vapor de la United Fruit "Pastores", 
que llegó el jueves de Puerto Limón. 
M i s a de Gal lo 
EN EL CENTRAL "ANDREITA" 
(Por telégrafo) 
Anoche, ¿on gran lucimiento, cele-
bróse la Misa del Gallo en la casa de 
nuestro distinguido amigo el señor 
Falla Gutiérrez, en el central "Añ-
d reí ta". 
Después de la misa se sirvió una es 
pléndida cena, sentándose a la mesa, 
además de la familia del señor Fai'a, 
varios de sus amigos íntimos, entre 
los que se encontraban los señores 
Antonio Monasterio, condueño del 
central "Manuelita", y el doctor Lla-
nos. 
El central "Andreíta" molerá este 
año 20 millones de arrobas de caña. 
Diariamente muelo 150,000 y hará 
unos 170,000 sacos. 
Los campos de caña son excelentes. 
£1 central muele con regularidad 
perfecta y con buen rendimiento. 
Salgo esta tarde para Cienfuegos. 
Tomás Servando. 
T e m b l o r É t i erra 
(Por telégi-afo) 
a las 8 a. m. 
Santiago de Cuba, Diciembre 25. 
Anoche fué conmovida la ciudad por 
un intenso y prolongado terremoto. 
El movimiento fué de oscilación y 
duró como medio minuto. 
El pánico entre los vecinos de esta 
fué general, profundo y justificado. 
Créese que desde el año de 1887 no 
se ha experimentado aquí un tem-
blor tan terrible. 
La Nochebuena de ayer se presentó 
bastante ingrata para Santiago a 
causa de este fenómeno seísmico. 
El Corresponsal. 
Santiago de Cuba, 25. 
A las 7 y 25 p m. 
El inteso y prolongado temblor de 
t:«MTa ocurrido a las 10 / 50 do ía no-
.;he de ayer, produjo el agrietamiento 
y ta caída de algunas paredes, ade-
más de la profunda alarma que infun-
dió a toda la población que estuvo en 
vela hasta el amanecer, por el temor 
de que se repitieran las conmociones 
seísmicas. No faltaron sin embargo 
cenas y paseos en celebración de la 
clásica noche buena, nombre que pa-
ra Santiago fué una gran ironía ayer, 
por el alarmante fenómeno que per-
turbó la fiesta. 
Antes del temblor se notaba una 
temperatura bastante calurosa, que 
continúa sintiéndose hoy. 
El día de hoy primero de pascua 
de navidad va transcurriendo con re. 
guiar animación en calles y paseos. 
En Vista Alegre se verifica un fes-
tival a beneficio de los bomberos. 
El teatro "Oriente" reabre sue puer 
tas con una compañía melodramática 
dirigida por Escribá. 
El Corresponsal. 
Niquero 25, lO'lO a. m. 
Anoche a las diez y media, cuando 
«I pueblo celebraba la tradicional No-
chebuena, sintióse un fuerte temblor 
de tierra que causó gran alarma. 
Las conmociones duraron cerca de 
dos segundos. 
El Corresponsal. 
Manzanillo 25, 9'25 a. m. 
Anoche, como a las diez y media, 
hubo un fuerte temblor de tierra. 
El Corresponsal. 
Bayamo 25, 9'25 a. m. 
Poco antes de las diez de la noche 
anterior sintióse un fuerte temblor de 
tierra que duró cinco segundos. 
El pueblo, alarmado, huyó .hacia la 
calle, temeroso de que las casas se 
cayeran. 
Nunca se conoció en Bayamo tem-
blor mayor. 
El Corresponsal. 
D i E S T A D O 
CIRCULAR NUM. 77. 
Habana, Diciembre 8 de 1914. 
A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS 
CONSULARES DE LA REPUBLI 
CA. 
Es el propósito de esta Secretaría, 
establecer, dentro del Negociado de 
Información afecto a la misma, un 
Museo Comercial, donde se exhiban 
productos del suelo y de la industria 
de Cuba, y los extranjeros que puedan 
ser susceptibles de ser producidos por 
la industria cubana, con una informa-
ción por artículos lo más completa 
y amplía que pueda obtenerse y que 
sirva de estudio y comparación a los 
productores y comerciantes en general 
para el desarrollo de sus negocios. 
La importancia y trascendencia que 
una fuente de indicaciones de esa na. 
turaleza habría de tener seguramente 
para nuestra expansión mercantil, no 
podrá ocultarse a la cultura y patrio-
tismo de ustedes, y si bien es verdad 
que el llegar a completarla, no es obra 
do un día ni de un mes, bueno es que ¡ 
nos vayamos preparando desde ahora, 
buscando o interesando por todos los 
medios hábiles que sean posibles, el 
mayor número de datos, antecedentes, 
muestrarios, y demás pormenores has-
ta la formación de un completo Museo 
de productos comerciales e industria, 
les. 
Para la realización de tales propó-
sitos, de orden del señor Secretario, 
que en este caso estima imprescindi. 
ble el valioso concurso de ustedes, 
les recomiendo encarecidamente se sír 
van interesar por conducto de las Cá-
maras de Comercio y demás Centros 
Mercantiles de ese Distrito Consular, 
con destino a nuestro Museo Come-r 
cial, muestrarios de los siguientes ar-
tículos: 
Hilazas de algodón. 
Hilo. 
Cáñamo. 
Seda y lana, y otras materia?, pr i . 
mas para tejidos de todas clases. 
Tejidos confeccionados con esas ma 
terias primas. 
Hierro y acero, cobre y bronce, plo-
mo, lata y zinc, oro y plata y otras 
manufacturas metálicas. 
Loza y porcelana. 
Vidrio y artículos de vidrio. 
Pieles, hules, charo!, cueros y ma-
nufacturas similares. 
Goma, gutapercha, papel y artículos 
de escritorio. 
Pinturas y minerales. 
Comestibles y bebidas. 
Armas, relojes, péndulas, perfume-
ría. 
Maderas de todas clases. 
Artículos de carruajes y automóvi-
les. 
Mayarí, 25. 
A las 7 y 45 p. m. 
A las diez de la noche de ayer se 
sintió un fuerte terremoto de trepida-
ción que duró como seis segundos. 
NOE. 
DAUMY DICE. . . 
Eduardo Daumy Voulard, vecino 
de Campanario 27, bajos, denunció 
que hace varios días, al entrar en el 
local de los Juzgados, donde presta 
sus servicios como empleado, fué lla-
mado por el vigilante Julián Valdés 
Carrasco, el cual lo amenazó con ma-
tarlo si no se casa con su hija. 
MUJERES ENFERMAS 
Todo debilitamiento del organismo 
eb más peligroso en las mujeres, por 
la sencilla razón de que las funcio-
nes peculiares de su sexo dependen 
para su ejercicio normal y saludable 
de las condiciones generales de la 
salud. 
Cuando la sangre se empobrece—y 
la sangre es la proveedora de fuerzas 
y sálud—ocurren desórdenes en la 
menstruación que tienen tendencias 
peligrosas. Por eso es que al presen-
tarse alguno de los síntomas que 
denotan empobrecimiento de la san-
gre, tales como palidez, cansancio al 
menor esfuerzo, dolores de cabeza, 
palpitaciones del corazón, y debili-
dad, toda mujer debería empezar un 
tratamiento con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, pues este es el re-
medio que más efectivamente enri-
quece y purifica la sangre, corrigien-
do permanentemente los males que 
•resultan de sangre empobrecida. 
Es de esta manera como las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams han 
devuelto la salud a muchas mujeres, 
jóvenes y entradas en años. Son el 
remedio probado. Pídalas a su boti-
cario y haga Ud. la prueba. 
Un librito gratis, "Consejos Con-
fidenciales para Señoras," se le man-, 
dará si lo pide, expresando el título, a 
The. Dr. Williams Medicine Compa-
ny, Depto. N., Schenectady, N. Y., E. 
U. A. 
Semillas de todas clases. 
Artículos manufacturados que com 
piten con artículos cubanos, t'/Jes co-
mo agrícolas, forestales, textiles, etc. 
etc., y demás del suelo y de la indus-
tria de esa jurisdición consular. 
Todos estos muestrarios deben ser 
acompañados de los productos res-
pectivos y directorios de los princi-
pales centros mercantiles; nombre de 
las firmas de los comerciantes de ca-
da distrito con sus direcciones postal 
y cablegráfíca; lista de agentes de pa 
tentes y marcas comerciales. Líneas 
de vapores, importe de fletes y preciog 
corrientes de venta, con envase o sin 
él; derechos de puertos y almacenes; 
costo del seguro, precios por mate-
rias primas de los productos y de los 
tirtículos manufacturados; precios de 
los artículos en los muelles o a bordo; 
estadísticas de consumo e importación 
mensual en cada distrito consular. A l -
teraciones en los aranceles de aduanas 
sobre importación de mercanías cuba, 
ñas y obras y folletos de asuntos co. 
merciales e inustriales. Derechos de 
importación de cada artículo, y otros 
pormenores que completen una porcia, 
dera fuente de información a los in-
terí.srdos, tales co.no unidades de pe-
so, medidas en uso etc., etc. 
En el caso de Que por conducto de 
las Cámaras de Comercio b Centros 
Mercantiles que existan dentro del tfs-» 
rmorlo de ese Distrito Consular, m» 
pudieren ser adquiridos los muestra, 
ríos de productos y demás datos y an-
tecedentes anteriormente anotados, de 
berá usted solicitarlos por medio d.> 
circular dirigda directamente a los 
productores e industriales y demás 
comerciantes exportadores, haciéndo-
les presente el móvil de la pettclo» 
y los beneficios positivos que pueden 
recibir de los comerciantes importa-
dores de este país, que al visitar núes, 
tro Museo puedan hacer estudios com 
parativos en tan útil e importante 
fuente de información. 
Propender al desarrollo y prosperi-
dad de nuestro comercio y de nuestras 
industrias, es deber de todos los que 
de alguna manera estamos en el ca. 
so de poder contribuir a ello, ya faei-
litando cuantos conocimientos sean 
necesarios a los interesados para me-
jorar las industrias existentes, y crear 
otras nuevas, ya ayudándoles por to-
dos los medios que estén a nuestro 
alcance para conquistar mievos mer-
cados. Llegar a la realización de esos 
propósitos seria ir cimentando la ba-
se en que seguramente ha de consoli-
darse nuestra riqueza, y por consi-
guiente nuestro crédito en el exte. 
rior. 
De usted atentamente, 
Patterson. 
Subsecretario. 
Se desea comprar—barato—una 
bóveda y un osario. Dirigirse a Moli-
na, DIARIO DE LA MARINA. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuent? de carbón y leña.—Den m&/or capacidad a sos aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una ves al mea.—No cam-
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el serrieia 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el FIL-
TER-CEL, (La materia filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
X H O M A S F . T U R U L L 
OFICIOS, 16. APARTAB8 1377. TELEFONO A-7751.-labaiia IHPORTABOB DE AGID8S Y PSOOOCTOS QDIHICiS. 
b filantropía 
colectiva 
LOS NIÑOS POBRES SERAN SO-
CORRIDOS 
Con el fin. de allegar ropa y cal-
zado para los niños pobres se ha so-
licitado el concurso de todas las per-
sonas de generosos sentimientos. 
Las peticiones fueron atendidas. 
Ya se han hecho numerosos repartos 
en distintos asilos y corporaciones. 
Existen otros en perspectiva, de 
gran importancia, que tendrán efec-
to alrededor de Año Nuevo. 
En nombre de la Iglesia habló el 
delegado del Obispo, Pbro. Enrique 
Pérez Serantes, quien expuso las ne-
cesidades sentidas por los niños po-
bres, especialmente por aquellos cu-
yos padres no tienen trabajo. 
Su voz resonó en todos los ámbi-
tos. El colegio de "La Salle" respon-
dió unánimemente. Allí rivalizan pro-
fesores y alumnos en fervoroso entu-
siasmo por adquirir gran cantidad 
de ropa, zapatos y demás artículos 
propios para obsequiar a los niños. 
El Comité del Vedado trabaja ac-
tivamente en la hermosa y extensa 
barriada. Podemos asegurar que el 
éxito coronará sus esfuerzos. 
Por otra parte secundan esas ini-
ciativas en esta ciudad los queridos 
sacerdotes Pérez Serantes y Severia-
no Sainz, quienes gozan de grandes 
simpatías, así por sus virtudes reli-
giosas como por sus sentimientos al-
truistas y elevadas dotes personales. 
Estos sacerdotes recorrieron estos 
días algunas calles, entre ellas la de 
Muralla, y según nuestros informes 
el resultado fué admirable. 
Ya tienen en su poder varios cen-
tenares de trajes para niños y niñas, 
muchos pares de zapatos, frazadas, 
cortes de ropas, docenas de pañuelos, 
muchas latas de leche, cajas de ga-
lleticas, de dulces, juguetes y otros 
artículos. 
Algunos artículos de esta clase se 
encuentran depositados en el colegio 
"'La Salle." Estos serán remitidos al 
Seminario, por ser este lugar el de-
signado para depositarlos. 
Como los niños necesitados son 
miles, se esperará algunos días, por-
que existen muchos alumnos de las 
comunidades religiosas que al volver 
de sus hogares, donde se hallan pa-
sando la Nochebuena, traerán algu-
nos objetos dedicados a sus hermanos 
los pobres. 
También aportarán su concurso 
varias comunidades religiosas. Así 
nos lo aseguró en reciente entrevis-
ta el P. Serantes, quien nos ofreció 
hacernos entrega de una lista deta-
llando los donativos, cuando se vaya 
a hacer el reparto, teniendo en cuen-
ta que_ fuimos de los primeros en 
aplaudir te idea de socorrer a los ni-
ños, petición que le hizo el Comité 
Central de Auxilios por boca de su 
Presidente, señor Cipriano Vigoa, 
con motivo de una conferencia dada 
por ej en la Bolsa del Trabajo. Desde 
el primer día dedicó todas sus ener-
gías a la obra generosa, y ésta pode-
mos afirmar obtendrá un resultado 
espléndido. Sinceramente le felicita-
mos. 
Up cliente nos escribe: —"Compró 
de ustedes un colchón hará anos seis 
meses y he descubierto, en su uso, 
bondades maravillosas. Por años he 
sufrido de reumatismo y al mes do 
usar el colchón noté un pequeño ali-
vio en mi enfermedad. A ios tres o 
cuatro meses los dolores habían casi 
desaparecido y hoy me siento com-
pletamente curado. Pero recientemen-
te pasé una noche en un Hotel en 
M . . . en una cama que vestía una l i -
gera colchoneta y ai . levantarme 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que (a proximidad de 
mi cuerpo al bastidor y la frialdad 
del alambre eran las causas de mis 
dolores." 
J . P a s c u a B - B a l d w ' m 
Antas Champion & Pascua! 
M u e b l e s . o s t s p o i . ^ 
4* 
El Ministro de China 
en L'amapní 
(Por telégrafo) 
Diciembre 24, 8'40 p. m. 
En viaje de impresión llegaron a 
esta los señores Lynn Tongtis, Minis-
j tro de la República China; Raúl J. 
Cay, Consejero de la Legación, y Ju-
lio Iglesias, attaché de la Legación. 
Una banda ce música esperábalos 
en el andén, acompañándolos numero-
so público a la residencia del comei'-
ciante asiático Carlos Cartaya, que 
los obsequió con un banquete. 




La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer noticia de haber sido quemada 
la casa del señor Joaquín Meulener, 
en Sagua la Grande, la cual estaba 
asegurada en 1,200 pesos. 
El fuego se cree intencional. 
UN DEGOLLADO 
En una de las galeras del vivatt 
municipal de Sagua la Gi'ande apa-
reció degollado el blanco Federico 
Valdés, sin domicilio fijo. 
PRESO FUGADO 
De la cárcel de Guantánamo se fu-
gó el preso Manuel Mendoza. 
QUEJA 
El señor Galo Ijeda, que fué gol-
peado en Limonar el día de Noche» 
buena, se queja de que no ha sido re-
conocido por el médico de la locali-
dad, a pesar de conocer del hecho la 
policía. 
PARA CURAR TIN RESFRIAD(Í 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada caiita. 
C A S T O R I A 
para PARVULOS y NIÑOS 
HüsopormásdeSOAños 
Lleva i -
Firma dt ^€¿©^ 
No engorda porque no qniere. 
Pruebe 
G L C 
Concentrada de Esteva 
Alimento por excelencia 
Y se convencerá 
de su rápido resultado. 
DE VENTA EN 
Droguerías y Farmacias. 
C 5135 alt 15-2 
Cnmité de Auxilios 
El Comité Parroquial del Cerro de 
Auxilios a los niños pobres y obreros 
sin trabajo, recibió el 23 los donati-
vos siguientes: 
Señora Blanca Finlay de Orr, una 
pieza de tela. 
Señora Teresa P. de Pórtela, Vz 
pieza franela. 
Señora Dolores Mejer de Salles, 
una pieza de madapolán. 
Niña María Teresa Sánchez Martí-
nez, 500 cartuchos. 
Señorita Guillermina Pórtela, me-
dia pieza franela. 
Fábrica Palatino, un barril laguer. 
Hotel "La Reguladora", 200 pane-
citos de huevo y 200 cartuchos de 
nueces y avellanas. 
El párroco, 15 pesos. 
Señorita Amelia Pórtela, 4 pesos 
plata. 
J. D; Calderón, 2 pesos plata. 
Manuel Morejón, 2 pesos plata. 
Generoso Campos Marquetti, 2 pe-
sos plata. 
Saturnino Escoto y Carrión y se-
ñora, 2 pesos moneda americana. 
REUMATISMO \ 
4ebe stt origen i acumulaciones de ácido úrico sd la sangre. Los dolores reumáticos de espalda, pecho, plomas, brazos, caderas, espalda: lumbago, inflama» •isces. ceden fácilmente con el uso de la , 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y % 
«I gran remedio para el hígado, ríñones y vejiga. I«¡; Antlcaleullna Ebrey elimina el ponzoñoso ácido uric» «el aiitema. y ha. curado los casos más crónico». 
S E C R E T 
D E L E X I T O 
Ea que dependa exclusivamente 
de la actividad oportuna. 
Pero para m t activo se necesita 
wkxuL 
Para tener salud es preciso Mt6" 
msso sano. 
Para estómago sano lo mejor e« 
jma cucharada por la mañana de 
lLa&Ms%a Sarré, efervescente y *a-
Frasco pequeño 25 centavo», 
Droguitria Barré y Farmaeiaí, 
Arrollado por un tren 
EN EL KILOMETRO 49, ENTRE 
BOLONDRON Y GÜIRA UN 
JINETE LESIONADO Y UN JA 
MELGO MUERTO.— EL MAQUI-
NISTA QUEDO EN LIBERTAD. 
En la mañana de ayer, en la línea 
férrea entre los pueblos de Bolondrón 
y Güira, ocurrió un desgraciado acci-
dente. 
El tren que de Cienfuegos venía pa-
ra la Estación Central, arrastrado pol-
la locomotora 459, al llegar al kilóme-
tro 49, tuvo que parar rápidamente, 
pues había alcanzado a un hombre 
que iba montado a caballo, hiriéndolo 
gravemente. 
Recogido el herido, que resultó noni 
brarse Crispín Oviedo, vecino de la 
finca La Elisa, en Unión de Reyes, fué 
conducido a Bolondrón, donde se pudo 
apreciar que tenía una pierna frac-
turada. 
Pocos momentos después, fué halla 
do muerto cerca de este pueblo, el ca-
ballo que cabalgaba Oviedo. 
El maquinista, al rendir su viaje, 
fué arrestado por los guai'dias rurales 
Rafael Amor y Ramón Fonte, del Es-
cuadrón K. regimiento número 1. 
Nómbrase Ramón Torres González 
y es vecino de la calle David 53, en el 
reparto Las Cañas. 
Fué presentado ajite el Juez de Ins-
trucción de la sección primera, quien 
lo dejó después de prestar declaración 
en libertad por aparecer el hecho ca-
sual. 
El Ministro de la Guerra 
Francés en Aisacía 
El "Boletín de los Ejércitos" ha pu-
blicado en el número del 6 del co-
rriente diciembre, las líneas que si-
guen: 
"El Ministro de la Guerra ha esta-
do recientemente en Alsacia. Es e¡ 
primero, desde el Año Terrible, que 
visitaba con el carácter de individuo 
del Gobierno la provincia perdida. No 
sin emoción, después de haber inspec-
cionado en compañía del Gobernador 
de Belfort, algunas de las obras de la 
fortaleza, el Ministro de la Guerra 
atravesó el 27 de Noviembre de 1914, 
hacia las nueve de la mañana entre 
Fonssemague y Chavanues-Sur-l'E-
tang, la línea que durante medio si-
glo señaló la frontera. 
"Aunque se estaba en campaña, las 
tropas inmóviles como en una revista, 
hacían los honores en la calle Mayor 
de Mon.treux-Vieux; los clarines teta-
ban marcha. 
"El Gobernador de Belfort guió al 
Ministro hacia la sala de la escuela. 
Cuando entraron, un centenar de mu-
chachos de distintas edades se levan-
taron a un solo impulso y a una voz 
entonaron "La Marsellesa." 
"De pie ante la mesa, el profesor, 
un cabo de infantería, los vigilaba y 
marcaba el compás. En el fondo, en 
los pasillos, en la escalinata de la 
puerta y hasta en la calle, los viejos, 
que no habían olvidado, acompaña-
ban el canto de los niños. 
"Una emoción indecible oprimía a 
la asistencia, y se veía correr lágri-
mas lo mismo sobre las mejillas fres-
cas que sobre los rostros curtidos, 
"¡Aux armes, citoyens!" repetían las 
voces infantiles, y mientras que el 
himno de nuestros mayores, atrave-
sando las paredes ce la sala repercu-
tía en la campiña, todos, en el fondo 
de su alma dirigían un homenaje de 
gratitud a los valientes que descansan 
en Uffortz, en Cemay, en Zillisheim, 
en Aspach, en Dornach, en Flachslau-
den, y allí muy cerca en el mismo 
Montdeux-Vieux, porque ha sido su 
sacrificio lo que peirnitía el gozo de 
aquella esceña inolvidable. 
"En el silencio profundo que siguió 
al himno nacional, el Ministro de la 
Guerra, venciendo con trabajo su 
emoción, expresó con sobriedad de pa-
labras las tristezas que experimenta-
ron los corazones franceses durante 
los últimos cuarenta y cuatro años, 
y además el orgullo de que se siente 
poseído Francia ahora, pensando én la 
emancipación próxima y total de la 
vieja Alsacia. Expuso a los pequeños 
de esta provincia el fiel recuerdo qua 
les guardaban ios niños franceses. 
"Cuando el Ministro salió de Mont-
reu, llevaba el recuerdo imperecede-
ro de una primera lección de francés, 
dichoso y simbólico contraste del 
cuento de D.audet." 
E l R e s i n o í c u -
r a h a s t a l a m á s 
r e b e l d e ^ d e l a s 
e n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l . 
Loe eaeoe más graves, más arraigados d© eczema, sarpullido, empeines, 
Jjsoriasás o cualquiera otra de las penosas afecciones de la piel ceden con el 
oso del Ungüento de Resinol y el Jabón de Reslnol. 
Su bálsamo calmante, cicatrizante y antiséptico obra instantáneamente so-
bre la piel, hace cesar el escozor, permite el necesario descanso a la porción 
torturada y le devuelve la salud perfecta rápidamente y con poco costo. 
Pruebe ©1 Resinol y verá el resultado. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se detallan en todas las Fanna. 
elas de la Habana y demás poblaciones de la isla Instrucciones completas, 
para sn uso, en español. 
M A N A 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s s . 
M A N A C O L 
C. 3761 
15.—2. 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D A 
—4 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E LA M A R I N A . 
L A P R E N S A 
Nuestro coliga E l Comercio, 
honrando 'nuestras Aotualida-
ci.s", que causaron fuerte ita-
prosión en Madrid, al hablar do 
fás atropellos cometidos contra los 
españoles do Méjico,- dice 
\ A ) que e s tá ocurriendo en Méj ico 
no nos sorprendo, dada la p r o t e c c i ó n 
que el gobierno de la C a s a B l a n c a 
d i spensó a "Pancho" V i l l a y a su 
soldadesca, pero respecto a l desam-
paro en que viven allí los e s p a ñ o l e s 
—y nos Tija r í o s en é s tos porque son 
m á s perseguidos entro los extranje-
ros nadie tiene la culpa máa que ol 
Presidente Wilson, cuya po l í t i ca tor-
pe y débi l no ha servido para otra 
cosa que para dar alas a los revolu-
cionarios y hacerles persistir en sus 
c r í m e n e s y depredaciones. 
PerO ¿ p o d r í a proceder de otra ma-
nera el f i lósofo americano? F u ó su 
gobierno quien a p o y ó con todos sus 
Inmensos recursos a la gente de V i -
l la y ni las protestas y reclamaciones 
de pa í ses europeos le hicieron adop-
tar una actitud e n é r g i c a frente a los 
revolucionarios. Y ¿ c ó m o iba a po-
der hacerlo si no h a b í a fronteras pa-
r a Pancho Vi l la , que rec ib ía cuantas 
armas y recursos necesitaba para 
sostener la r e v o l u c i ó n de la que era 
jefe? 
Todo ésto, que es claro como la 
Íii¿ del día, no obsta para que 
mister RoosevcJt, en un artículo 
reciente, publicado en ti-aducción 
íntegra por nuestro colega La 
Discusión, presente • a la nación 
W Í é ü l t í S e F 
L A G R A N J A A L D A B O 
Debido a exceso deíreproáucciéri 
puede ceder este año algunos bue-
nos ejemplares de las. siguientes 
puras razas: White Leghorn, Rho-
dc Island Red, Whito Orpington, 
Barred Plymouth Rock y Wyndo-
ttes. Pueden verso en el local de 
la "Asociación Nacional Cubana de 
Avicultura", Cuba, 33, de V/z a 5, 
todos los días. 
19419 26 d. 
P e M o c i ó n Anunciada 
Actuar a tiempo es la principad 
causa del éxito. 
La tos molesta es señal de pe»> 
turbación en el aparato respira.to^ 
rio. Sigue tosiendo porque uste4 
quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, calmQ 
la, tos. Scviia pulmones. Evita In th 
sis. 
Droguería Sar rá y Farmacia», 
Fraseo prueba 20 centavo». 
norteamericana como el non plus 
ulira de la moralidad internacio-
nal. 
E n algunas cuestiones, creo que los 
Estados Unidos pueden decir con r a -
zón que e s t á n a la cabeza de la n^a-
yor ía de las naciones en lo que res-
pecta a su moral idad Internacional. 
Por ejemplo, en la P r i m a v e r a de este 
año , cuando nos posesionamos de Ve-
ra^ruz, hubo individuos que dispara-
ron a nuestras tropas dentro de la 
ciudad exactamente del mismo modo 
que, s e g ú n se asienta, s u c e d i ó en L o u -
vain. Pero ni por un só lo momento 
entró on la mente de nuestro pueblo 
destruir la ciudad de Veracruz. 
Ningún motivo había para ello; 
pero no hubiera tenido tanta pa-
ciencia si a pocas leguas hubiese 
habido un formidable ejército 
enemigo que iba a llegar de un' 
momento a otro. 
De L a Lucha tomamos el ei-
guiente episodio publicado por ol 
cronista parisién Juan de Bécon: 
Tanto en P a r í s como en Burdeos 
se sabe de ciencia cierta que M. Mi-
llerand, el ministro de la Guerra, el 
antiguo y calificado socialista, es una 
de las figuras que mayor preponde-
rancia han alcanzado en el Gobierno 
nacional. 
A h o r a so dice, aludiendo a su re-
p r e s e n t a c i ó n , que es un gran c a r á c -
ter, un gran hombre de orden. 
E n tiempos normales, si procedie-
r a como procede a l presente, se di-
ría que era un reaccionario. 
Como es natural , dada la impor-
tancia í e su m i s i ó n y lo delicado de 
las ó r d e n e s que tiene que dictar y 
transmitir, h a procurado rodearse de 
personas de absoluta confianza. 
A l organizar su ministerio, en los 
d ías graves en que e n t r ó a regirlo, 
hubo de decir: 
—Necesito en mi despacho cuatro 
escribientes capaces y de absoluta 
confianza. 
Y a seguida, para dar sa t i s facc ión 
a su deseo, se le c o n t e s t ó : 
— E n t r e los movilizados, tenemos a 
nuestras ó r d e n e s cuatro personas que 
r e ú n e n esas condiciones, pero las 
cuatro son sacerdotes. 
— ¡Que vengan!—dijo sin reparo y 
sin titubear Mil lerand. 
L o s que conocen la vida actual del 
Ministerio de la Guerra , saben que en 
la Secretarla del Ministerio figuran 
entonces cuatro escribientes que por 
sus condiciones de inteligencia y rec-
titud gozan por completo de la con-
fianza de M- Mil lerand. 
E n todos los viajes que realiza el 
ministro, tanto a P a r í s camo a los 
campos de batalla, le a c o m p a ñ a a l -
guno de esos escribientes. Los cuatro 
manejan a la hora presente, a las mi l 
maravil las, las claves t e l e g r á f i c a s y 
m á s de una vez han comunicado por 
t e l é f o n o ó r d e n e s importantes al ge-
neral Joffre. 
Son los cuatro sacerdotes personas 
que se le ofrecieron como personas 
capaces y de cabal confianza. 
L o s cuatro visten el uniforme mil i -
tar. 
Y los cuatro dicen misa todas las 
m a ñ a n a s antes de ir a l Ministerio a 
cumplir ó r d e n e s de su jefe. 
¿ S a l 
Francia está llena de episodios 
por el estilo. Para que Lerroux y 
compañía digan que los católicos 
no son buenos patriotas. 
La sección "En t re nobles", de 
E l Mundo, encabeza unas líneas 
diciendo que 44 E l rey Alberto de 
Bélgica ha demostrado que ntj 
paisano puede ser un gran mil i -
tar" , y termina con estas frases: 
L a r e p ú b l i c a francesa, Inglaterra y 
Rus ia , sus tres poderosas aliadas, 
tienen c o n t r a í d a u n a enorme deuda 
de gratitud para con la h a b i l í s i m a di-
r e c c i ó n que dió a sus tropas desde 
que los alemanes empezaron a pene-
trar en su territorio, por cuyo moti-
vo estuvo muy bien que el rey Jorge 
le invistiera con las insignias de la 
a n t i q u í s i m a orden inglesa de la L i g a , 
sobro el mismo campo de batalla de 
F r a n c i a , entro el fragor de la arti l le-
ría alemana. E s a f u é la primera vez,, 
en toda la larga historia de-esa O r -
den, que data desde hace m á s de seis 
siglos, en que un Caballero de ella 
reciba sus insignias en el mismo lu-
gar donde se combate. 
Que el rey Aljberto es digno dti 
alabanza como patriota belga na-
die lo duda. Cumplió como bueno 
resistiendo con todas sus fuerzas 
la invasión filemana. Eso está 
muy bien. P^ro considerarlo un 
gran militar ñas parece una bro-
ma. Lieja fué tomada a los cinco 
días, Amberes a los once, Bruse-
las a paso de carga, las demás po-
blaciones lo mismo. Un gran mi l i -
tar hubiera logrado detener a los 
nlemanes siquiera tres meses.... 
e r a 
} Para qué 




" E L N A V I O " 
M u y C e , S. en C 
ImpDrtadores de Pañas y Tetldos de todas clases 
Felicitan, por este medio, a todos sus 
clientes y amibos en las presentes Pascuas 
y feliz próximo año nuevo. 
19591 26-d 
I O O 0 N A L M O R A N 
Para los niños enfermos, macilentos. Nada mejor. 
Pídase en todas las farmacias. Al por mayor: A. 
MORAN.—Guanabacoa. 
•••••••••••••«•••••••••••••••aa.aaaaa íi.Mí^iiig.jiUieiiiillggS¡giyiyag2¿|^ggilg£^ 
U DISPEPSIA CDN 505 SINTOMAS; UENUffA, GASES^VOMÍTOS 
W/iRREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. K U t O S DAD 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE C0NS460 LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA G A N A D E V I V Í R 
G i l A d e l 
m í QUE E E N F Q ^ J I I G I ^ ^ 
EN EL COMITE CENTRAL DE 
AUXILIOS 
DONATIVOS 
Los últimos donativos recibidos en 
el Comité Central fueron cinco ba-
rriles de cerveza "Tropical" y cinco 
de la marca "Tívoli," remitidos por 
la fábrica "La Tropical." 
Tan pronto como allí se recibió la 
"carta abierta" que en nombre del 
Comité dirigió el Presidente a las al-
mas generosas, el Administrador de 
la poderosa Empresa correspondió 
con el citado donativo. Los barriles 
contenían 120 medias botellas cada 
uno. 
Ayer se recibieron del taller de 
Henry Clay $2.96, como resto de la 
última colecta en dicho taller. 
DE BEJUCAL 
•'• En Bejucal surgió la idea de imi-
tar a la ciudad de la Habana. Tam-
bién los niños pobres de aquella lo-
calidad serán socorridos. Entre un 
grupo de 40 vecinos se ha recaudado 
la cantidad de 32 pesos 62 centavos 
para comprar zapatos a los 63 niños 
pobres que allí radican y cuyos pa-
dres se hallan sin trabajo. 
EN LA LIGA PROLETARIA CU-
BANA 
El reparto 
A las doce m. del 24 comenzó el 
reparto de raciones entre las obreras 
y obreros inscriptos en esta institu-
ción. El P. Lobato, cura párroco de 
San Nicolás y Presidente de honor 
de la Liga, envió como representan-
te suyo, para que bendijera el acto, 
al teniente cura de la parroquia. Se 
repartieron las especies que siguen: 
Por persona, 2 libras de arroz, 2 
libras de frijoles negros, 2 libras de 
judías, 3 libras de papas, 1% libra 
de bacalao, % libra de fkíeos, y a los 
menores leche condensada, chocola-
te, galleticas, nueces, manzanas, na-
ranjas y confituras. 
Se repartieron de las 12 a las 5 p. 
m. 2,576 raciones mayores y 782 me-
nores. 
Durante el reparto no se ha regis-
trado una sola nota discordante ni 
una sola protesta. 
Los obreros y obreras que acudie-
ron a la Liga salieron sumamente sa-
tisfechos, dando gracias a la benéfi-
ca institución y deseando al generoso 
comei'cio de esta plaza todo género 
de venturas por los múltiples rasgos 
de altruismo tenido para con los me-
nesterosos en estas Pascuas. 
Durante las horas del reparto 11 e-
gai'on a las oficinas de la Liga los 
siguientes donativos: Sres. Vilapla-
na B. Calbó, 4 cajas de dulce de gua-
yaba,'de a 4 librás cada una, dos la-
tas de galleticas de soda y cuatro ba-
rras de turrón de f) libras cada una. 
I.^s Sres. Romañá, Duyos y Ca., acre-
ditados comerciantes de esta plaza, 
tuvieron la galantería de remitir, con 
una elegante tarjeta de felicitación 
de Pascuas, una caja de 100 panes de 
jabón "El Martillo" y una caja con 
24 medias botellas de vino Rioja. 
El reparto continuará hoy, sábado 
26, comenzando a la 1 p. m. y termi-
nando a las B de la tarde. 
La Liga Proletaria está dando 
muestras de gran actividad; en el po-
co tiempo que lleva de constituida 
ha logrado realizar un hermoso ré-
parto, favoreciendo a los obreros per-
tenecientes a distintos oficios y a 
obreras desamparadas. 
Una vez más queda demostrado 
que la caridad de, nuestro pueblo es 
inagotable cuando de socorrer al 
prójimo se trata. Mucho bueno existe 
entre nosotros, a pesar de que haya 
quien se empeñe en presentarlo todo 
malo. 
DE LA PRENSA OBRERA 
Han llegado a nuestra redacción 
los primeros números del nuevo pe-
riódico obrero, qm ostenta el título 
de "Boletín de la Boloá del Trabajo." 
Es «u Director el señor Gonzalo 
Espinosa y Estomio; vima al campo 
del periodismo animado de loa me-
jores deseos hacia los trabajadores. 
Declara en su programa que los pe-
riódicos obreros surgidos en distintan 
épocas no siempre han logrado man-
tenerse en una esfera de acción se-
rena y juiciosa, porque con frecuen-
eíj, fee han desviado del camino recto 
u n ^ veces influenciados por la poli-
tica y otras por locos radicalismos. 
Con esa experiencia del pasado, as-
pira el nuevo adalid obrero a ser un 
exponents de la cultura, luchando por 
el mejoramiento de la clase obrera, 
siendo a la par que vocero de sus ne-
cesidades, órgano oficial dé" los tra-
bajadores sensatos. Que vea colma-
das sus aspiraciones son nuestros de-
seo®. 
Culture y sensatez son prendas 
inapi-eciables en las justan de la vi--
da. -
A l c a p i t ó n Hidalgo 
Llamamos la atención del capitán 
de la tercera estación de policía acer-
ca de una turba de chiquillos que to-
dos los días, por la tarde y por la 
noche, ee sitúan en la calle de Indus-
tria, cuadra comprendida entre Co-
lón y Trocadero, jugando a la pelo-
ta y formando escándalo. 
Se ha dado el caso de que estando 
una señorita isentada en la ventana 
de su casa recibiera un tremendo pe-
lotazo en el rostro. 
Y los chiquillos, lejos de huir ante 
la maldad, se ríen después de los 
perjudicados. 
¿Podría el capitán Hidalgo evitar 
esos desmanes? 





Remedios, Diciembre 25. 
A las 12-15 p. m. 
Anoche celebráronse las tradicio-
naleŝ  fiestas do Navidad empezando a 
las siete de la noche y terminándose 
a las cuatro de la madrugada. Los 
barrios San Salvador y Carmen pre-
sentaron en reñida lid, artísticos tra-
bajos y vistosos fuegos artificiales, 
A las doce celebróse la misa de 
gallo. 
Multitud, de puestos improvisados 
para cenas presentaban en los alre-
dedores un espectáculo muy típico. 
Una enorme masa humana, de más 
do seis mil almas pululaban durante 
toda la noche por el parque Martí, y 
los alrededores de las fiestas, y a pe-
sar de ello se hizo notar que no aflu-
yeron tantos forasteros como en an-
teriores años, siendo la principal cau-
sa, el pésimo estado de las carreteras, 
que más bien parecen caminos rea-
les, hasta el extremo que días pasa-
dos se volcó una guagua de pasajeros 
sin que afortunadamente ocurriera 
desgracia alguna. 




E n g a ñ a n d o a l O r g a m i s m o 
p a r a A g r a d a r a l / ^ j W 
E s © e s l o que h a c e n m u c h a s p e r s o n a ^ * ^ 
t o m a n t ó n i c o s a l c o h ó l i c o s , c u a n d o e n ^ r e a i i d a ^ í 6 
l e s u s i s t ema requiere es l a io 
E m u l s i ó n d e S c o i t 
q u  
P o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l f a . i f c o 
e s t i m u l o d e l a l c o h o l . 
E s c r ó f u l a s 
Origen: Vicios en la 
sangre. Una quinta parte 
del humano linaje sufre de 
ellas. Noventa por ciento 
de los niños pálidos, raquí-
ticos, enfermizos son sus 
víctimas. 
Bultos en el cuello, abs-
cesos, inflamaciones de los 
párpados, supuraciones de 
oídos, debilidad general y 
consunción son manifesta-
ciones evidentísimas de las 
escrófulas. Las 
P i l d o r a s 
or! L o v e t t 
por sus singulares propie-
dades para enriquecer y 
purificar la sangre en ab-
soluto, curan radical y per-
manentemente las escrófu-






Ha fallecido en Jaruco el día 24 de 
los corrientes la distinguida señorita, 
dechado de bellezas y virtudes, Adol-
fina de la Portilla, vúctima del terri-
ble tifus. 
Su muerte ha sido muy sentida en 
dicho pueblo, donde era muy querida 
de todos cuantos la conocían, consti-
tuyendo su entierro una verdadera 
manifestación de duelo. 
Llegue hasta su señora madre, do-
ña Julia García viuda de la Portilla, 
la expresión de nuestro más sentido 
pésame, ante el inmenso dolor que 
la aflige. 
Igualmente enviamos nuestro pésa-
me a los hermanos de la desapareci-
da joven, nuesti-os apreciables ami-
gos señores Andi'és y Arsenio de la 
Portilla, así como a todos sus demás 
familiares, entre los que se cuentan 
nuestros buenos amigos los señores 
Evaristo y Miguel Angel Pérez. 
¡Dios acoga en su seno a la malo-
grada Adolfina! 
P E S A M E 
Se han recibido cartas de Lloret 
de Mar, con la triste noticia de ha-
ber fallecido en aquella importante 
villa la agraciada señorita Montse-
rrat Rocamosa y Maciá, sobrina del 
señor Narciso Maciá, del alto comer-
cio de esta ciudad. 
Enviamos nuestro pésamn al cum-
plido amigo señor Maciá. 
De Sapa la Grande 
EL CONCIERTO DE ANOCHE 
Hace días que se anunciaba en pe-
riódicos y principales establecimien-
tos de esta villa un gran concierto 
que ofrecían en la sociedad sagüera 
los artistas señores Falcón y Torroe-
lla, con el valioso concurso de la 
agrupación "Escudero," que dirigen 
los esposos Carvajal-Rodríguez. 
Anoche tuvo efecto la celebración 
de ese acontecimiento artístico, que 
nos dejará, por largo tiempo, gratí-
simos recuerdos. 
Esta fiesta hermosa se veriñeó en 
el teatro "Santos y Artigas" y sus 
localidades se hallaban ocupadas en 
su totalidad por esta culta sociedad 
sagüera, que tan ávida está de oír 
música clásica, música que eduque el 
sentimiento artístico, música, en fin, 
que no degenere el gusto, sino que, 
por el contrario, nos lo eleve y en-
grandezca. 
Los números del programa fueron 
brillantemente ejecutados; pero de-
bemos hacer especial mención de la 
labor del señor Falcón, el mejor pia-
nista que nos ha visitado; una a su 
colosal ejecución un estilo de lo más 
, elevado. 
El señor Torroella se nos revelo 
1 un gran maestro del violín. 
Para terminar haremos mención 
de la agrupación "Espadero", que in-
terpretó de una manera maravillosa 
una selección de la ópera "Travia-
I ta." 
La señora Concepción Rodríguez de 
' Carvajal fué obsequiada por el señor 
| Falcón con un precioso bouquet de 
| ñores, y la agrupación "Espadero" 
| con un refresco de champán y exqui-
1 sitos dulces. 
i Mucho se debe a los esposos Car-
I vajal-Rodríguez, por su labor coope-
m I L I 
CABALLERO OE LA ORDEN DE LEOPOLDO DE séLGICA, 
CABALLERO DE LA LEGION OE HONOR DE FRANCIÂ  
COMENDADOR DE LA ORDEN DE CARLOS III. DE ESPAÑA. 
PUBO T NATURAL. FACIL DE TOMAR Y DE DIGEBIR. 
La sola especie que contenria todos los principios curativos. 
Infinitamont» superior á los oceites pAlidos ó compuestos. 
Universalmente recomendado por los Módicos mas eminenteo. 
DE UNA EFICACIDAD SIN IGUAL 
contra la TISIS, las ENFERMEDADES del PECHO y de la GARGANTA, 
la DEBILIDAD GENERAL, el DESFALLECIMIENTO de los NIÑOS, 
la RAQUITIS, y todos los AFECTOS ESCROFULOSOS. 
Se venda SOLAMENTE en botellas que llevan sobre la cápsula 
y el rótulo interior el sello y la firma del Dr. DE JONGH y la firma de 
ANSAR, HARFORD & Co.—Cuidado con las imitaciones. 
Unicos Consignatorios, ANSAR, HARFORD & Co., 182, Gray's Inn Rd., Londres. 
Se vertde én todas las principales Farmacias del Mundó. 
1 
S E X U A l 
Enfermedad soportada en secreto, 
gus causas pueden ser inocentes. 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R l c i 
de reconocido mér i to para esta afección, fortifica ios 
N E R V I O S , M U S C U L O S , C E R E B R O , y M E D U l T 
combate la DEBILIDAD NERVIOSA y FISICA, PERDIDAS 
SEMINALES y de VIGOR, INCAPACIDAD CEREBRAL 
INSOMNIO, DEPRESION, P A R A L I S I S , IMPOTENCIA 
ANEMIA, ENFLAQUECIMIENTO, INAPETENCIA, MENs' 
TRUACI0NES DIFICILES y PALPITACION, 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . , N E W Y O R K . 
ÉOEXPERIMENTE. VAYA SOBRE SEGURO! 
UNICO FERRUGWpSO DE EXITO COMPROBADO ^ 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES» 
JARABE SARRA ^ m m u 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $»'8«. EN TODAS LAS F A R M A C I A ^ Droguería SARlli 
I l l l h / M ^ A Exito d« S ARRA. Fabricana 
rativa, para que la fiesta memorable 
alcanzara, como alcanzó, el más ele-
vado juicio por las personas compe-
tentes de nuestra culta sociedad. 
Los señores Falcón y Torroella se 
ausentaron muy contrariados por las 
malas condiciones acústicas de nues-
tro moderno y elegante coliseo. 
-C-Q-Rjlj]-? - ^ „ 
De Camagiiey 
(Por telégrafo). 
Camagiiey, 25 de Diciembre. 
Á las 11-30 a. m . 
En este momento termina la reu-
nión de los abonados de teléfonos, ce-
lebrada en la Cámara de Comercio. 
Háse llegado a un acuerdo, aceptan-
do las bases redactadas por comisio-
nes que representaban cada parte. 
Unicamente protestaron los señores 
Pijuán Hermanos, almacenistas e in-
dustriales de quienes dícese solicita-
rán permiso para instalar una nueva 
red telefónica. 
Esta tarde reúnese en el mismo lo-
cal de la Cámara de Comercio la co-
misión encargada de redactar el pre-
supuesto para el homenaje a Mr. 
Van Horne. 
Ayer la sociedad "Casá, del Pobre*' 
repartió miles de cenas. 
CORRESPONSAL. 
FELICIDADES 
Llegué nuestra felicitación de Pas-
cuas al pueblo en general. Salud. 
El Corresponsal. 
ALBUM ESCOLAR 
Los profesores de Instrucción Pri-
maria de este pueblo que han coope-
rado con verdadéío entusiasmo al pro-
pósito de aportar trabajos escolare^ 
a la Exposición de San Francisco, 
los vienen dando a conocer, y a fuer 
de justos, hemos do tributarles un 
aplauso. Los álbums hasta el presen-
te expuestos merecen elogios. Entré 
ellos consignemos el confeccionado 
por la Escuela número 2, bajo la di-
rección del activo y competente pro-
fesor Señor Abelardo Cárreño. Este 
es un álbum de gusto; simula en ma-
dera un libro de regulares diménsio-
ílés, fol-rado en peluche rojo. Con-
tiene en sus hojas, los variados tra-
bajos, por grados, y en todos se no-
ta la labor del discípulo. Sobresale un 
trabajo correspondiente al 4o. grado; 
consiste, en un compendio de la His-
toria de Cuba, en 5 partes. 
Es de señalarse igualmente la labor 
de los niños de Sloyd al hacer el 
álbum. Es de augurar buena acogida 
en la Exposición de San Francisco al 
trabajo que nos ocupa. 
NECROLOGIA 
En la tarde del día 23, falleció víc-
tima de rápida dolencia, el niño de 9 
años Manuel Cañas y Ochoa, nieto de 
nuestro querido amigo don Ramón 
Ochoa y Pantiga. t 
Reciban nuestro pésamo sus faim-
Hares, 
NOCHE BUENA 
Ha pasado la tradicional Noche» en 
medio de relativo regocijo popular, y 
con notable crisis económica en el 
pueblo, % 
Las fiestas en este ano han sicio 
menores que en años anteriores. 
En tanto, a perturbaciones del or-
den, nada ha ocurrido. 
Como nota tradicional, hemoa de 
consignar la Misa de Gallo, Ofrecida 
en el Colegio «'Nuestra Señora de 
Regla," bajo loa auspicios de las Her-
manas de San Vicente de Paúl. 
Las familias reglanas aaisfea^ jj 
el orden fué completo. 
HOMENAJE AL SE. BQSGE 
A los muchos amigos que se m̂, 
dirigido a esta corresponsalía, inqmH 
riendo informes y solicLtando' cubier-' 
to para la comida que se Le ofrecaá 
en el hotel de "Luz,r la noche del  
domingo 27, debemos significarte, 
que, si bien es cierto . conocemos a 
nuestro carácter de festejados el 
asunto, no intervenimos en nada 
con él se relacione. 
Complacidos, y gracias. 
EL CORRESPONSAL. 
S U C E S O S 
POR ATENTADO 
El Juzgado de Instrucdón íe I* 
sección primera remitió ayer al Yrrac 
a Jesús González Paz, vecino de M 
loja y División, porque al ser reque-
rido hace días por el vigilante M 
Candelario Pino Cerpa, se le avaian-
zó con el propósito de arrebataiie e* 
club. 
SE FUE CARMEN 
Francisco Picó y Martínez, veetta 
de Calixto García 101, denuncio 
su hermana Carmen, de 19 anô , -
há negado a nasar la Noche Buena 




otros, lo c u n * * » ^ 
DR. GALVEZ G 
Impotencia, Pérdidas scmin* 
íes. Esterilidad, Venéreo, » 
filis o hernias o quebrad̂  
C o u s n l t a s r d e l l a l y ^ 0 
4 9 , H A B A N A . 49 
Rspecial para lo» pofereWJ^—^ 
D R . 
De 1» Facultad d® ^ffra'ílcs2 
Especialista en i * J ^ r*^n ^ 
en las Hemorroide», «ün^oior. ^ pif 
pleo de anestésico 
dente continuar 
Consultas de 1 a S p. F E L G E R 
R O B B I N S C 
Sucesores de M ? ^ * * ^ * ' 
Teléfono 1-1439. Sierra Caoo» 
tado 414. , . ^g . Je ^ 
Han trasladado la ^ Gor 
gla y el Depósito en Marq ^ del 
zález, 22, a Hacendadas, ai-
Matadero Industrial. 
Giran surtido en Caotrâ  ! 
jagua y maderas, del pai^ * 
jeras. f 




Chapas u n a » ^-paña, 
envases; Nogal de ^ w ^ 
Americano, -fl Cao^ 
Caracolilia,. p^iiC'-
Majagua. A c e b ^ ^ r V 
Alamo, Foplc,. Aya, 
Abedúl^ Fresno, Palo o* - . 
Pagaremos los mejore* P j e ^ > 
ra tozas de caoba y cedro , 
15 8 45. e."--
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H A B A N E R A S 
g O D A S S U N T U O S A S 
CONSUELO MONTORO 
Y JOSE ANTONIO TABOADELA 
Un año se ya. 
V nuevas dichas empiezan, 
ífoirares que se abren a corazones 
Cenados bajo la mas dulce de las 
tiranías- . _ j 
rrndo parece cantar, todo sonreír. 
Tas crónicas se llenan de notas ro-
das que quieren robar a los madri-
, u esencia y su expresión. . . 
•Oul sucesión de bodas simpáticas! 
Ta de anoche entre las más por el 
0 cie los novios, por la magnifi-
cencia del acto y por la distinción del 
consurso. 
Fué en Monserrate. 
Vistió la popular parroquia sus me-
s galas y^aquella su nave única, 
"^olia y hermosa, aparecía resplan-Sente de claridad 
El altar era un sol. ^ 
. ja iuz que despedían incontables 
• .¡os desde artísticos candelabros se 
Rociaba la de multicolores globitos 
Vctricos engarzados como luminosa 
Ldrería en el friso, en las columnas, 
Jn todo el retablo. 
Las flores rivalizaban con las luces 
en su matiz y en su alegría. 
Marco más bello para una ceremo-
â, no alcanza la' imaginación á con-
cebirlo ni forjarlo. 
Dignos eran los novios de anoche, 
•ñor otra parte, del fausto y esplendor 
desplegados en el imponente acto que 
la crónica deja señalado, al intentar 
describirlo, como un acontecimientc 
social. 
Hija es la adorable fiancée de un 
cubano esclarecido, orgullo legítimo 
de la generación a que pertenece y 
que ha honrado con su talento, con su 
saber y con sus virtudes. 
Hija, sí, del ilustre Montero. 
Consuelo, que así se llafma, ha sido 
llevada ante el ara santa de los amo-
res por un joven de altos merecimien-
tos, tan correcto, caballeroso y distin-
guido como el doctor José Antonio 
Taboadela y Pessino, Jefe de Despa-
cho de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficenia, cuya labor en el libro, en la 
prensa y en la tribuna le han fijado 
puesto honroso en nuestra esfera in-
telectual . 
A las nueve y media, hora conveni-
da en las invitaciones, hacía su entra-
da en el templo la comitiva nupcial 
saludada desde lo alto del coro a los 
acordes' de una alegre marcha. 
A la cabeza, atrayendo hacia ella 
toda la atención, iba la señorita Con-
suelo Montoro. 
¡Qué interesante! 
Lucía un traje de charmeuse con 
encaje legítimo y tul ilusión que de-
jaba descubrir en todos sus detalles 
la mano de una modista que ocupa 
sitio tan elevado en la jerarquía del 
gusto como Mme. Laurent. 
Traje, en realidad, primoroso. 
El velo, de encaje de Bruselas, lo 
llevaba prendido como es ya usual en 
todas las novias elegantes. 
Así está establecido. 
Quedando el rostro al descubierto y 
replegándose hacia atrás hasta caer 
sobre todo lo largo de la cola del ves-
tido. 
Otro detalle que conviene señalar 
no faltaba en la señorita Montoro. 
Algo que, además del ramo, es 
complementario de toda toilette nup-
cial y que sólo por injusto olvido ya-
cía relegado, omitido totalmente, en 
desuso. 
Me refiero al abanico. 
El que lucía la novia de anoche, de 
nácar y encaje, era regalo del señor 
Demetrio López Aldazábal. 
Una preciosidad! 
Después de observar que era lleva-
do en todas las bodas a que he asisti-
do últimamente puedo ya, autoriza-
mente, levantar acta del reítacimiento 
del abanico. 
He aludido al ramo. 
Una nueva creación de los herma-
nos Armand calcada en dos modelos, 
como el María y él Graziella, que son 
de los más bellos, más lujosos y más 
artísticos de la rica colección del fa-
vorito jardín de Marianao. 
Queda allí el nuevo ramo con el 
nombre de Consuelo en obsequio de ¡a 
novia para quien fué creado. 
Ofrenda era ésta que hacían a la 
señorita Montoro, completando así los 
encantos de su toilette de boda, los 
distinguidos esposos Amelia Núñez y 
Gustavo Saladrigas. 
Y nada más delicado, nada más 
chic hubieran podido elegir, en reali-
dad, para su encantadora ahijada. 
Monseñor Emilio Fernández, el 
bien querido párroco de Monserrate, 
ofició en la ceremonia, revistiendo 
ésta, junto con su natural solemnidad, 
gran pompa y alto lucimiento. 
Padrino de la boda fué el padre de 
la señorita Montoro, exaltado, desde 
la constitución del gobierno actual, al 
elevado cargo de Secretario de la 
Presidencia. 
Y fué la madrina una dama respe-
table y dignísima, Adela Pessino Viu-
da de Taboadela, madre del novio. 
Cúmpleme ahora hacer mención de 
los distinguidos caballeros que sus-
cribieron el acta matrimonial como 
testigos. 
Por la novia: 
El Presidente de la República. 
El doctor Cabrera Saavedra. 
El señor Antonio A . Bustamante. 
El doctor Enrique Saladrigas. 
Por el novio: 
El Secretario de Sanidad. 
El señor Juan F. Argüelles. 
El licenciado José A . Pessino. 
El doctor Carlos M . de la Cruz. 
Ausente el Primer Magistrado de 
la República.quien se halla disfrutan-
do, como todos saben, de una agrada-
ble excursión marítima, delegó en el 
honorable Secretario de Estado,doctor 
Pablo Desvernine, para que lo repre-
sentase en el acto. 
Paso ya a dar cuenta de aquella con-
currencia tan numerosa y tan brillan-
te que llenaba en toda su extensión 
la gran nave de Monserrate. 
En primer término, la respetable 
esposa del Vicepresidente de la Repú-
blica, señora Tomasa Castillo de Va-
rona . 
La señora madre de la novia, dama 
tan distinguida y tan estimada como 
Herminia Saladrigas de Montoro, a la 
que rodeaban en el presbiterio sus 
tres hermanas, Adelaida Saladrigas 
Viuda de Jiménez Rojo, Cristina Sa-
ladrigas de Campos y Eloísa Saladri-
gas de Montalvo, la esposa esta últi-
ma del Subsecretario de Goberna-
ción. 
La Condesa de Buena Vista. 
Rosa Echai»te de Cárdenas, Elisa 
Marcaida de Cabrera, Angelita Obre-
gón de Bernal, América Wiltz de 
Centellas, Eulalia Delgado de Chapie, 
Amalia Zúñiga de Alvarado, María 
Antonia Silva Viuda de Calvo, Mer-
cedes Algarra de Sardiñas, Elvira 
Martínez, Celia Del Monte de Del 
Monte, Piedad Zenea de Bobadilla, 
Blanca Moré Viuda de del Valle, Jua-
nita Eguilior de Rambla, Herminia 
Del Monte de Betancourt, Amelia 
Bianco de Fernández de Castro, Fe 
Valdés Pita de Betancourt y Hermi-
Tiia Navarrete. 
Conchita Huidobro de Valdivia, 
Consuelo Caralt de Jiménez Rojo, 
Paulina Gálvez de Silveira, Catalina 
Maruri de Riva y la ilustre benefac-
tora Lola Roldán. 
María Luisa Soto Navarro de Soler, 
Clotilde Hevia de Pulido, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras, María Te-
resa Sarrá de Velasco, Isabel Pardo 
de Solberg, María Montalvo de Soto 
Navarro, Carlotica Fernández de 
Sanguily, América Plá de Moré, Ne-
na Ponce de Bustillo, América Castro 
de Salazar, Hortensia Ledón de Pérez 
y la joven e interesante hermana de 
la novia, Cristina Montoro de Busta-
mante. 
Esperanza de la Torre de Rodrí-
guez Alegi-e, Herminia Dolz de Alva-
rado y Loló Larrea de Sarrá, las tres» 
igualmente jóvenes e igualmente be-
llas y muy elegantes, muy graciosas. 
Las distinguidas señoras de Jane, 
de Robleda y de March. 
Y resaltando entre el concurso, tan 
elegante como siempre, María Martín 
de Dolz. 
f Señoi'itas. 
Las hermanas del novio, Blanquita 
y Adelita Taboadela, a cual de las dos 
más graciosas. 
Elena de Cárdenas, María Teresa 
Calvo, Nena Rivero, María Francisca 
Cámara, Graziella Ecay, Conchita 
Freyre, Nena Aróstegui, Malula Ri-
vero, Gracia Cámara, Nena Pessino, 
Ofelia Cabrera Saavedra, Julita Nú-
ñez, Seida Cabrera, Ada Del Monte, 
María Melero... 
Estrella López Clausó y su herma-
na Herminia, tan encantadoras. 
Josefina Acosta, Lolita Varona, 
María . Teresa Freyre, Estrella del 
Valle, Graziella Robleda, Amelia Gas-
tón, Lolita Recio, Estelita Martínez, 
Ernestina Pola y Montoro, Blanquita 
Luján, Adriana Martínez, Heliana 
Varona, Elvira Primelles y Nena Jun-
cadella. 
Carmelina Bernal, Celia Martínez y 
una primita de la novia, Amelia Ma-
ría Saladrigas, tan lindas las tres. 
Alicia Fránquiz, Angelita Robleda, 
Conchita Fernández de Castro, Odilia 
Martínez, Eva Morejón y la espiritual 
y muy bonita María del Valle. 
Algurros nombres más. 
Los de un grupo de jeunnes filies, 
en primer término María Montoro, la 
encantadora hermana de Consuelo. 
De ese adorable grupo haré men-
ción señalada de María Josefa Argüe-
lles y sus dos amiguitas Cuca y Ro-
mana Goizueta, Margot del Junco, 
Ofelia Fernández de Castro y las ce-
lebradísimas hermanitas Montalvo y 
Saladrigas; 
Larga es la relación de los caballe-
ros reunidos en la boda de anoche. 
No renunciaré, a ella por más que 
pidiendo perdón, de antemano, por las 
omisiones que han de repetirse. 
El Secretario de Agricultura.-
El Subsecretario de Estado, señor 
Guillermo Patterson, y el Subsecre-
tario de Gobernación, señor Juan L . 
Montalvo. 
El Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Ibrahim Urquia-
S e i m p o n e v e s t i r e l e g a n t e 
y e s t o s e c o n s i g u e c o n p o c o 
d i n e r o . 
zlNGOLIN. Elegan tísima confección en 
Paño de seda con aplicaciones perlas, fo-
cado de seda. 
b r i n d a a t o d a s l a s d a m a s u n 
m u n d o d e a r t í c u l o s d e t o d a s 
c l a s e s a c u a l m á s s e l e c t o . 
T r a j e s s a s t r e , a b r i g o s , c a -
p a s , s a l i d a s d e t e a t r o , e t c . , 
s i n o l v i d a r l a s t e l a s , l a s fa -
m o s a s t e l a s q u e t a n t o a u j e 
h a n d a d o s i e m p r e a 
F i l o s o f í a 
L a c a s a d e L i z a m a , D í a z y C a . 
Neptuno y San Nicolás. 
ga, y el doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez, Senador de la República. 
El Alcalde de la Ciudad. 
El Capitáii de Puerto. 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio, señor Carlos de Zaldo, el del 
Banco Territorial, señor Marcelino 
Díaz de Villegas, y el de la Sociedad 
Económica, señor Raimundo Cabrera. 
El Ministro de Cuba en la Argenti-
na, doctor Benjamín Giberga, y el 
Cónsul del Brasil en la Habana, doc-
tor Gonzalo Aróstegui. 
El Director del DIARIO DE LA 
MARINA, señor Nicolás Rivero. 
El Abogado Fiscal de la Audiencia 
de la Habana, señor Héctor de Saave-
dra. 
El Marqués de Esteban. 
Eduardo Dolz, Jesús María Barra-
qué, Juan A . Lliteras, Gerardo Moré, 
Emilio del Junco, José Alfredo Ber-
nal, Luis Gastón, Rafael María An-
gulo, Manuel Ecay, Lorenzo Ponce, 
Guillermo Chaple, Dionisio Velasco, 
José Primelles, Julián Silveira, Gus-
tavo Saladrigas, Antonio de J . Ara-
zoza, Enrique Morejón, Jack Solberg, 
Ignacio Rodríguez Alegre, Policarpo 
Luján, Antonio Martínez, Domingo 
Juncadella, Julio Soler, Carlos Jimé-
nez Rojo, Gonzalo Alvarado, Sardi-
ñas, Benítez Lámar, Navarrete, Puli-
do, Soto Navarro, / Bustillo, Rambla, 
Antonio Solar y el comandante Julio 
Sanguily, ayudante del Presideste de 
la República. 
El director de El Triunfo, señor 
Modesto Morales Día, y el de El Fí-
garo, señor Ramón A . Catalá. 
Los doctores Vidaurreta, Raimundo 
Menocal, Claudio Mimó, Juan Anti-
gás, Salvador Salazar, Antonio Riva, 
Martínez, March, Sarrá, Alfonso Be-
tancourt, Cueto, Weiss... 
Leoncio Serpa, Panchito Varona, 
Raimundo Menocal y Cueto y los her-
manos de la novia, Rafael Gaspar, 
Octavio y Mario Montoro. 
Y de la crónica, Alberto Ruiz, de 
El Mundo, y Julio Céspedes, de La 
Noche. 
Antes de abandonar el templo Con-
suelo hizo entrega del ramo a su gen-
ti l primita Ernestina Pola. 
Salieron los novios entre salutacio-
nes y entre plácemes para dirigirse a 
la casa que ha de ser su residencia en 
Manrique y Lagunas, lindo pisito al-
hajado con gusto exquisito, irrepro-
chable. 
Llegue hasta el dulce nido, en este 
prólogo de su luna de miel, uña frase 
que es sencilla y que es expresión de 




Un carro Europeo por un precio Americano' 
n n o 
$1,300 a $1,800, con equipo completo. M 
D E J E D E V E R L O S A N T E S D E C O M P R ^ K 
Exposición en Empedrado,.núm. S.—Teléfono A«4331. 
A O E N T E S E X C E U S I V O S . 
m e 
SEIGLIE S- XOEON, 
= 3 D C 9DC J 
C 1298 alt 17 Dic. 
POST-HABANERAS 
Programa del día. 
El Arbol de Navidad en el Conser-
vatorio Nacional, a las dos de la tar-
de, organizado por las caritativas da-
mas del Bando de Piedad. 
La matinée de Pubillones. 
Sábado Azul de la temporada de 
Santos y Artigas- en Payret con nue-
vos actos por la aplaudida pareja Bar-
ber y Barber. 
Dos bodas. 
La de la señorita María Dolores 
Reyes y el señor Luciano Mayorquín, 
en la parroquia de Jesús del Monte, 
a las nueve. 
Y a igual hora, con carácter íntimo, 
la de la señorita Silvina Alvarez y el 
señor Antonio Alvarez. 
El baile del Liceo de Jesús del 
Monte, de disfraz, segundo de la tem-
porada . 
Y gran fiesta en Miramar. 
Fiesta de carácter benéfico para 
dedicar sus productos, por mitad, a 
los heridos belgas , y a los indigentes 
vecinos del pueblo; Levalanet Ariége, 
en Francia. 
Hay un bonito programa. 
Entre sus números más salientes 
figuran el duetto Carnuen, cedido por 
Santos y Artigas, otro duetto, el de 
Les Viglienettes, una película sensa-
cional y la petite Labrousse, que será 
el clon de la noche. 
Él terceto de Miramar contribuirá 
al lucimiento de la velada. 
Un éxito seguro. 
E. F . 
Pida' Chocolate Mestre 
yMartinica y Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
son para su hogar. 
5086 D-l 
LESIONADO 
En el tercer Centro de Socorro 
fué asistido ayer por el doctor Mu-
ñiz, de la fractura del cubito corres-
pondiente al antebrazo izquierdo, 
Esteban Rodríguez y Medina, vecino 
de la ©alzada del Cerro 657. 
Dicha lesión la sufrió casualmente 
al estar patinando y caerse en el" 
Parque de Tulipán. 
La Feinme Chic" 
La sin igual revista de modas, la 
UNICA que actualmente se publica 
en PARIS, a pesar de las diñeultades 
creadas por la guerra, acaba de re-
cibirse. 
El número de DICIEMBRE está a 
la venta a 80 centavos en su agen-
cia EXCLUSIVA: 
"Las Modas de París" 
Librería de José ALEELA. 
Belascoaín 32, B. Tel. A-5893. 
C 5351 
A R T I C U L O S D E A C T U A L I D A D , R E C I B I D O S 
T I N D E S I G L O 
MOARES lisos y a rayas.—CREPS de china a rayas, estilo romano.—TAFETA-
NES a listas y cuadros.—CHARMEUSES y CREPS de china, en todos colores. 
BOLSAS con neceser, de moaré y pie!.—CARTERAS de plata, con neceser. 
Y UN SIN FIN DE NOVEDADES PARA LA PRESENTE ESTACION. • 
e e i G A R C I A Y S I S T O , ^ 
San Rafael, 21, y Aguila, 80. Teléfonos: A-7236 y 7237. 
P O R A L C O Y E R 
Habana, 23 de Noviembre de 1914. 
Sr.Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Distinguido señor: 
Cumplo encargo de mi esposo An-
tonio Miguel Alcover dirigiéndole es-
tas líneas para expresarle nuestra 
gratitud por la bondadosa acogida 
que en su periódico ha prestado a las 
iniciativas del señor Raimundo Ca-
brera para aliviar nuestra situación. 
Le ruego haga públicas estas ma-
nifestaciones para usted y para las 
personas que han acudido personal-
mente a traernos consuelo con sus 
dádivas y visitas. 
La relación adjunta dice sus nom-
bres bendecidos en este hogar triste. 
De usted atentamente, 
NIEVES F . DE ALCOVER. 
Por conducto del señor Raimundo 
Cabrera hemos recibido hasta hoy las 
cantidades siguientes: 
De "Bohemia", señor Miguel A . 
Quevedo, $10.60. 
Sr. Lorenzo Lamadrid (Sagua) 
$12.50. 
Sr. Antonio Herrera, Administra-
dor de "El Mundo", $26.50. 
Sres. Camacho, $5.30. 
Sr. Adolfo Cabrera, $1. 
X remitió un centésimo de lotería 
número 148 del sorteo de Navidad 
que no resultó premiado. 
De "Cuba y América", $26.50. 
Total, $83.40. 
Hemos recibido directamente las si-
guientes cantidades: 
Del señor Miguel Espinosa, Direc-
tor de "El Día", $26.50. 
Dr. Ricardo Sarabasa, $15.90. 
Dr. Julio F . Arteaga, $5.30. 
Total, $47.40. 
En moneda americana: 
Auxilio del Gobierno, $200. 
Sr. Francisco G. Quirós, $10. 
Sr. Angel Cebrián (Sagua), $10. 
Dr. Ernesto Cuervo,,$5. 
Un señor anónimo, $2. 
Un señor de Sancti Spíritus, $2. 
Total, $228. 
En plata española: 
Departamento de información de 
"El Día", $38. 
Departamento de la Administración 
de "El Día", $4. 
Un señor desconocido, $2. 
Total, $14. 
DE LA "GACETA" 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. Del 
Este, a Tomás Delgado, Luís Alonso 
Fernández y Horacio Nesta y Bartu-
meu. 
De Consolación del Sur, a la suct-
sión de Francisco de la Tejera, y Ro-
sas. De Santa Cruz del Sur, a Ange-
la Fernández Muñoz. 
T E A T R O S Y A R T I S T A ; 
Novedad de Invierno. 
50 MODELOS DISTINTOS 
PAYRET.—Un aliciente ofrece el 
programa de hoy. 
Con el cine por tandas a peseta, 
alternará "Fregolini", el aplaudido 
transformista cuyo trabajo habrá de 
gustar, como siempre, mucho al públi-
co. 
Pronto, otras variedades que lla-
marán la atención. 
Para calzar elegante es 
Indispensable el calzado 
Marca VENUS-PARIS 
L a C a s a G r a n d e 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
KDi TELEFONO A-3786 IOS 
PUBILLONES (Politeama) Con un 
programa escogido en el que figuran 
los más aplaudidos artistas de la com 
pañía, se efectuará hoy la acostum. 
brada función a las dos de la tarde y 
la de las ocho y media. 
Mañana gran matinée, última de la 
temporada. 
MARTI.—"La isla de los placeres," 
"La casta Susana" y "El reloj de 
arena" irán esta noche a escena. 
El gracioso actor cómico señor Pa-
lacios celebrará el día 8 del próxi-
mo mes su función de beneficio. 
Será esta una simpática fiesta en 
que se pondrán de manifiesto las mu-
chas simpatías que tiene en la Haba-
na el aplaudido artista. 
MAXIM.—En fecha tan señalada 
como la- de anoche, pura y clásica en 
el orbe entero, está encomendada 
la reunión de todos los miembros que 
componen la familia de cada hogar, 
para celebrar tan tradiccional fiesta. 
Pero desde las primeras horas de la 
noche, toda la Habana se lanzó a la 
calle e invadió todos los espectáculos 
públicos, plazas y paseos. 
Atraídos por el bien confeccionado 
programa de este teatro, fué casi im-
posible contener la avalancha de pú-
blico que se congregó allí. 
Repetíase entre otras la hermosa pe 
lícula que fué estrenada la noche dei 
Miércoles que lleva por título La Cin 
ta Acusadora, que bien podríamos lia. 
marla Los Reyes de la Selva por los 
diferentes ejemplares de leones que 
se ven luchar con varios cazadores 
en el Africa. 
Para hoy sábado ha sido combinado 
el siguiente programa: 
Mater Dolorosa, cubre la primera, 
va en segunda. El condenado de la 
Guayana, y en tercera ¿ Fué él un hé-
roe? y Wamba, La joven de la Selva. 
La mujer desnuda, está interpreta-
da por Lyda Borelli, pertenece exclu. 
sivamiente a La Internacional Cine-
matográfica; sólo se estrenará en MA 
XIM. 
AGUARDIENTE RIVERA 
llníco legítimo puro de ova 
l A Í m - C i i i e 
^ PRADO Y SAN JOSE 
EL CINE DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
Disolvente del Acido Uricrf 
Excelente para el Reumatismo, 
Gota, Neuritis, y Lumbago. 
> A R A H A C E m 
D I N E R O 
Ix> primero que se necesita es ts-* 
ner salud- Estómago sano es lo qnoí 
más se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegrur» 
un día bueno y tóil y eso represen, 
ta dinero,—Frasco pequeño, 
& s *• - i r r *r «r r r v 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O N R O S O S D O C U M E N T O S 
TESTIMONIOS VALIOSOS DEL ELEMENTO CULTURAL CUBANO 
SOBRE LA CARTA DE DON MARIANO OSPINA. 
Por falta de espacio no recogemos 
en estas columnas todos los valiosos 
documentos que sobre este asunto ha 
recibido el señor Caballero y nos ha 
enviado para su publicación. 
Habana, Diciembre 10 de 1914. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. ^ ^ d_ 
Muy señor mío: 
Complacido por los muchos recla-
mos que la culta prensa de esta ciu-
dad, ha hecho en referencia de la car-
ta del doctor Mariano Ospina, y 
también de diversos documentos par-
ticulares que reposan ahora en rm 
poder, me permito, suplicar a usted 
en mi deseo de hacer llegar a los 
familiares del referido doctor Ospi-
na—tan valiosos conceptos—que me 
dispense el favor, de permitir la pu-
blicación de las cartas que adjunto a 
la presente, en,las columnas del pres-
tigioso DIARIO DE LA MARINA; 
por cuya atención quedaré—una vez 
más—de usted agradecido y s. s., 
Andrés S. Caballero FIALLO 
Señor Andrés S. Caballero. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
He recibido su atenta tarjeta de 
fecha de ayer, y con ella el folleto 
: en que ha hecho usted publicar la sa-
bia y bella carta del doctor Mariano 
Ospina a su hija. 
Su propósito de usted, de difundir 
con esa publicación los saludables 
• consejos del señor Ospina, merece 
buen aplauso. 
Doy a usted las gracias por el en-
vío, y soy su atenta s. s., 
Enrique José Varona. 
Vedado 30 de Octubre de 1914. 
Habana, Noviembre 3 de 1914. 
Señor Andrés S. Caballero. 
Habana. 
Mi muy distinguido amigo: 
Tengo el gusto de acusarle a us-
ted el recibo del ejemplar con que 
me favorece del folleto que contie-
ne el hermoso trabajo del doctor 
Mariano Ospina, ex-Presidente de Co-
lombia. 
Mucho agradezco a usted su cortea 
atención que me brinda la oportuni-
dad de conservar tan interesante y 
luminoso escrito. 
Repíteme de usted affmo. amigo 
y s. s., 
Rafael Montero. 
1 MAS MOSCAS 
l o s o o c i d a M U 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Iteogoeria Sarrá y Farmacias 
Guanajay, Noviembre 14 de 1914. 
Señor Andrés S. Caballero. 
Habana. 
Mi querido amigo: 
He creído inútil repetir ahora, lo 
que ya antes dije sobi'e la carta del 
doctor Mariano Ospina cuando fué 
publicada—por súplica de usted— en 
¡las columnas del DIARIO DE LA 
MARINA, máxime cuando he visto, 
con agrado, que periodistas muy leí-
dos la han aplaudido y de usted han 
hablado con el debido encomio. 
Los ejemplares de esa preciosa 
carta impresa—que usted me ha i'e-
mitido—los di en nombre de usted a 
mis hijas y ellas lo han prestado a 
amigas suyas y luego los han recu-
perado. Es todo un monumento de 
moral y de amor paterno. Usted que 
la ha repartido y probablemente gas-
tado dinero, en bien del hogar cubo 
no. merece cuanto se ha dicho de us-
ted y en particular cuanto cariño le 
profesa siempre su amigo q. b. s. m., 
J. N. Aramburo 
Cienfuegos, Cuba, 5 de Noviembre 
de 1914. 
Señor Don Andrés S. Caballero. 
Habana. 
Muy señor mío, y amigo: 
Con su atenta carta de fecha 31 
del con-iente, recibí el folleto "Inte-
resante Directorio para el Hogar," 
con que usted ha tenido la bondad 
de obsequiarme a mí y a mi espo-
sa. 
Le envío mis más expresivas gra-
cias y quedo suyo affmo. amigo y 
s. s., 
L. Falla Gutiérrez. 
FISCALIA DEL TRIBUNAL SU-
PREMO 
Habana. 9 Noviembre 1914. 
Sr. Andrés S. Caballero. 
Presente. 
Mi distinguido amigo: 
He recibido el folleto que ha teni-
do la amabilidad de enviarme. 
En todos los periódicos que han 
caído en mis manos en estos días, 
he leído calurosos elogios, a los sa-
bios consejos de don Mariano Ospi-
na. Gracias por haberme proporciona-
do el placer de conocerlos. 
Suyo afectísimo, s. s., 
José Figueredo. 
Habana, 18 de Noviembre de 1914. 
Señor Andrés S. Caballero. 
Hotel El Louvre. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Muy de veras agradezco sus aten-
tas líneas de ayer 17 acompañando 
j un ejemplar de la carta de D. Ma-
j riano Ospina. 
La lectura agradable e interesante 
| de esa carta, ha sido para mí mo-
| tivo de gran satisfacción, y quiei'O 
enviarle mi felicitación sincera por 
la buena idea de daida a conocer, 
j Aprovecho gustoso esta ocasión pa-
| ra repetirme de usted atto. y s. s. y 
amigo, 
Luis Azcárate. 
L A N G E & C o . 
AGENTES GENERALES 
Selascoain , 4-A. Te l . A-3621 
H A B A N A 
- O v c r l a n d M o d c l 8 0 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52, Apartado 932 Tel. A-1793. Haüani 
I V i E X O D O R A C I O N A L , 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION 
Boguería Sarrá y faranciás, Caja 43 caatiyai,: Por4ci!as¡a 32 ceolavos 
Vedado, Noviembre 5 de 1914. 
Señor D. Andrés Caballero. 
Habana. 
Muy distinguido y estimado amigo: 
Gran placer me ha causado la lec-
tura de la hermosa carta de D. Ma-
riano Ospina a su hija, publicada en 
el folleto que tuvo usted la bondad 
de enviarme, y que le agradezco mu-
cho. 
Esa interesante carta, modelo de 
literatura epistolar, es un sencillo al 
par que profundo tratado de filoso-
fía conyugal, que revela el gran ta-
lento, la bondad de alma y la madu-
ra experiencia de su autor. 
Echo de ver que en Colombia se 
emplea la antigua forma española 
del vocativo en el lenguaje familiar, 
usando el usted (vuestra merced) en 
vez del tú, que nosotros empleamos, 
reservando aquella forma para el 
tratamiento respetuoso; y deseo que 
usted me diga cuándo se usa el tú 
en su país. 
También deseo saber algo sobre el 
señor Ospina, cuya biografía desco-
nozco, así en lo que respecta a sus 
trabajos literarios, como en lo refe-
rente a su vida pública. ¡Parece men-
tira que el Diccionario Enciclopédico 
Hispano-Americano, editado por 
Montaner y Simón, que es una obra 
excelente en su género, ni siquiera 
mencione el nombre del distinguido 
ex-Presidente de Colombia que us-
ted, con el folleto que ha hecho im-
primir, va a hacer su memoria po-
pular entre nosotros! Lo felicito por 
tan natriótica iniciativa'. « 
Sabe usted que es siempre suyo 
affmo. amigo s. s., 
J. F. Pellón. 
• \ ha 
C 
—sobre 
Habana, Noviembre 12 de 1914. 
Señor Doctor José Fernández Pe-
llón. 
E. S. C. 
Estimado amigo: 
Con la mayor satisfacción, me he 
impuesto de la atenta y fina carta 
de usted, que puso en mis manos el 
señor Cándido Díaz mi viejo rela-
cionado y buen amigo. 
Ruego a usted se sirva excusar la 
demora de ésta mi contestación por 
causa de mala salud, p^ra correspon-
der—siquiera en parte—a satisfacer 
los deseos de usted, expuestos en los 
interrop-atorios de su aludida carta, 
y también, para suministrarle breves 
datos sobre la vida pública del fina-
do don Mariano Ospina, que la 
privada, queda reflejada suficiente, 
mente, en la carta que he hecho re-
producir,—dirigida ñor él a su dig-
na hija, María Josefa, en día tan jus-
tamente memorado. 
Los conceptos de usted, sobre tan 
valioso documento, por el mérito de 
ser producto de su ilustrada pluma, 
v llevar el respaldo que le ñnpone 
la austeridad moral de usted, junto 
con otras correspondencias, que igual-
mente los contienen—de valiosas pro-
cedencias—los estoy haciendo 'legar 
origmalea a manos de los dignos des-
cendientes de don Mariano, como tes-
timonio "vidente" del alcance y tras-
cendencia de su sabia y cristiana 
obra. 
Por el momento, permítame usted, 
mi siempre considerado amigo, que 
le exprese por esta car!-
tud, por la atención qu< 
dispensado y, por la sen 
dura de sus honradas 
—contenidas en su refo 
el finado doctor Ospina: todo ello 
muy propio de la sinceridad y civis-
mo de usted. 
Don Mariano Ospina, fué uno de 
aquellos^ hermosos ejemplares que 
nos legó la práctica instruccionista y 
"educadora" que se observaba en los 
planteles de enseñanza—en mi país — 
al expirar el siglo diez y ocho, y en 
los comienzos del diez y nueve; con 
frutos tan sazonados como quedó 
evidenciado,—y guai-da con honor 
nuestra patria—por esa constelación 
de sabios, que, en todos los >-amos 
del saber humano, dejó viva la luz 
de sus intelectos, en producciones 
científicas y educativas; que consti-
tuyen "ahora" el más valioso contin-
gente de las labores culturales de 
aquellos dignos hijos de mi país. 
Sería largo enumerar—en estos 
momentos—el proceso de la actua-
ción política del doctor Ospina pero, 
para corresponder a lo más esencial 
de los deseos de usted, le diré, que 
después de recorrer la escala—dejan-
do siempre una huella de honor en 
cada una—de las distintas funciones 
subalternas, alcanzó a ocupar la Pre-
sidencia de la República, y durante 
ese lapso de tiempo, laboró—con su 
pluma y con su ejemplo—en cuanto 
sus capacidades y energías le permi-
tieron, en "bien del país." 
Apenas contábamos un cuarto de 
siglo de habernos independizado de 
la Madre Patria, cuando ya la polí-
tica, en el "apogeo" de sus ambicio-
nes incontenibles, y hasta desautori-
zadas—había llevado el desorden a 
las puertas de la anarquía; y en me-
dio de aquel período—de dolorosa i-c-
cordación—registrado en la historia 
cori los títulos de "gólgotas y draco-
mianos"—con su secuela de odios y 
múltiples disensiones "por bandera" 
—sucedió la tremenda caída del Ge-
neral Obando, de la Presidencia de 
la República; con el golpe de Esta-
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Los peligros que amenazaban, el 
deseado reposo del país—en aquellos 
momentos constituían — pudiera de-
cirse—una verdadera anarquía, y 
tal estado de cosas, le impuso, a los 
hombres mejor inspirados y de ma-
yor autoridad política y social—tan-
to liberales como conservadores—su-
marse en un propósito salvador; sa-
crificando para obtenerlo—por cada 
uno en particular—cuanto exigían 
deberes patrióticos de carácter inelu-
dibles, y, en acción conjunta, por los 
partidos—así representados — fué 
destituido—para legalizar mejor lo 
ya acontecido—por sentencia del Se-
nado—el General Obando; de filia-
ción liberal. 
Con las designaciones Presidencia-
les, que llevaron a ocupar tan dis-
tinguido puesto, a los señores Gene-
ral Tomás Herrera (1854) y don Jo-
sé de Obaldía—después—(1854 a 
1855)—buscando el candidato capa-
citado y ecuánime que satisfaciera la 
demanda ansiada por todos, "aquella 
acción conjunta" en su propósito de 
rectificaciones, llegó, hasta elegir, al 
invicto patriota doctor Manuel María 
Mallarino, para terminar el período 
de 1855 a 1857. 
Apenas elegido el señor Mallari-
no, hizo públicos sus propósitos de 
gobernar con los elementos sanos y 
capacitados de todos los partidos, y 
contando con la venia de aquellos, 
supo, el señor Mallarino—en corto 
tiempo—tender un puente de salva-
ción para obtener la tranquilidad de 
Colombia, llamando — resueltamente 
—a colaborar con él—en su obra de 
gobierno—como dije antes—a '•odos 
los hombres capacitados y de antece-
dentes verdaderamente limpios y pa-
trióticos; dándole así un golpe—que 
parecía de muerte—al estado de 
anarquía que había amenazado aca-
bar con todo; poniendo así de mani-
fiesto, la capacidad y sentido prác-
tico—en funciones de gobierno—de 
los hombres civiles sobre los milita-
res, en países de reciente creación 
Republicana. Gobernó el señor Ma-
llarino, con tacto y suficiencia polí-
tica—y fué aquella recordada admi-
nistración, un "modelo de honradez 
y rectitud." El país quedó bien pre-
parado nara una era feliz, pero, co-
mo no hay peor enemigo de un nue-
blo, que las ambiciones desmedidas 
de sus hombres, con cruelísima sur-
presa, sobrevino lo inesperado; que 
rompió, con la acertada preparación, 
oue había deiado encauzada, en su 
ejemplar jrobierno, el doctor Manuel 
María Mallarino. 
Para sucederle, al finalizar , su 
período, fué elegido—por el partido 
conservador—uno de sus más visibles 
prohombres; el doctor Mariano Os-
pina; de quien justamente esperaba 
el país, una sabia y prudente admi-
nistración; como ampliación de la del 
doctor Mallarino, que. como Ospina, 
era conservador tradicional. 
Ocupó don Mariano la Presidencia 
de la República, en medio de la ma-
yor tranquilidad, pei-o desgraciada-
mente—según dicen los historiadores 
—se apartó del camino que le dejó 
exoedito su antecesor, y organizó un 
gobierno, con personal netamente 
conservador; ya por su sola voluntad 
o por la presión de los elementos que 
lo llevaron al poder; y lo que pare-
cía muy lejos de suceder, se inició, 
con tal fuerza y resistencia—la gue-
rra civil—que ocasionó la caída del 
doctor Ospina, después de tres años 
de tremendo batallar, y de la des-
txmeción de las mayores riquezas del 
país. Fué su contendor, o el titán 
guerrero que lo destronó, el General 
Tomás Cipriano de Mosquera, de tra-
dición conservadora; que puso su 
prestigiosa espada al servicio de la 
causa liberal, y con la reforma de la 
constitución que dejó vigente la ex-
pedida en Rionegio, (Estado de An-
tioquía) el año de 1863, entró el país 
en el "disfrute" de ampliadísimas 
libertades divorciadas en mucho, de 
las que requería—para su mejor por-
venir un pueblo no bastante prepa-
rado para sorpresas tan grandes, 
que, aparte de los inmensos bienes 
que ocasionó—en ciertas órdenes — 
surtió en el fondo el mismo efecto— 
que generalmente produce la brusca 
transición de la extremada pobreza, 
a la obtención de una fortuna gratui-
ta; y mayor, en un medio, dado al 
convite de expansiones y goces; con 
espaldas anchas—y el desdén por 
divisa—a toda práctica moral reli-
giosa. 
Triunfó la revolución y el General 
Mosquera entró vencedor en Bogotá. 
Don Mariano Ospina fué hecho pri-
sionero y destinado a las prisiones 
de las murallas de Cartagena; sus 
bienes—si no me es infiel mi memo-
ria—fueron retenidos por orden del 
nuevo gobierno, y, habiendo logrado 
el señor Ospina escaparse de la pri-
sión, visitó "pobremente" a Puerto 
Rico, y allí ganó con el sudor de su 
frente un salario diario. Se trasladó 
un poco más tarde a Guatemala, y 
durante su residencia en dicha ciu-
dad, tuvo la desgracia, de perder a 
su noble esposa; y un poco más tar-
de, la satisfacción, de "ver ceñir"-— 
humilde—pero honrosamente— a su 
digna hija, la corona de desposada. 
Sin bienes de fortuna—en aquella 
ciudad—con qué hacer un presente— 
en armonía con las ritualidades so-
ciales—a su querida hija, o porque 
aquél hermoso pensamiento—de ob-
sequiarle un trabajo perdurable — 
obrara más en su ánimo, determinó 
el doctor Ospina, escribir la celebra-
da carta que "ahora" tanto favor me-
rece del personal sensato de esta cul-
ta capital. 
De los diversos trabajos de la vi-
da política y literaria del doctor Os-
pina, me complazco en acompañar a 
la presente, el libro "Artículos Es-
cogidos" que, como verá usted, es 
una recopilación de las producciones 
de don Mariano, que abarca una épo-
ca interesante de su asidua vida y, 
con más calma, me prometo proveer 
a usted, cuyo interés me resulta tan 
simpático y grato, de otras de sus 
famosas producciones. También le 
remito a usted, el pequeño librito: 
"Reminicencias" "Santa Fé y Bogo-
tá" del doctor Cordoves Moure, cuya 
lectura espero y confío habrá de ser-
le a usted sumamente agradable, y 
le informará, con precisión exacta, 
por qué eran aquellos hombres de los 
comienzos del siglo diez y nueve—y 
hasta del medio de él—tanto libera-
les como conservadores—que ejerci-
taron sus actividades en mi país 
"ampliamente"—tan creyentes y aus-
teros, sobrios y ecuánimes, o mejor 
dicho "tan esencialmente virtuosos." 
Para corresponder al interrogato-
rio de usted, relacionado con la prác-
tica o el uso del tú, en el trato fa-
miliar y epistolar en Colombia, será 
bastante con exponerle, que aquello 
marcaba o precisaba el deslinde—en 
la época de la colonia y hasta en 
nuestra primera edad de independen-
cia, entre el dueño o señor de la casa, 
y sus familiares todos; grandes y pe-
queños, y el personal esclavo; desti-
nado a los servicios domésticos, agrí-
colas, etc., etc. Después de la liber-
tad de aquellos, dicha costumbre que-
dó más o menos conllevable, entre el 
personal libertado, al tratarse recí-
procamente, pero, por razón del legí-
timo uso de sus derechos y en conse-
cuencia de eus justas aspiraciones, el 
personal negro, ha ido mejorando ku 
condición en todo sentido, y tanto 
por ello como por la justa estima-
ción que alcanzaran a obtener de sus 
derechos civiles, aquel elemento, ha 
ido del mismo modo cambiando tan 
poco agradable práctica; asimilánuo-. 
se—paulatinamente— el trato cortés 
o seremonioso del personal más cul-
to; de modo, que el uso del "tueo," 
en Colombia, y sobre todo en el in-
terior del país, es casi desconocido o 
no practicado. Dicho esto, en lo que 
se refiere al trato fámiliar, deberé, 
de acuerdo con sus deseos, indicarle 
a usted, que en la correspondencia, 
de cualquier carácter que ella fuere, 
se encuentra del todo abolido, y que 
nada le haría quebrantar más a una 
persona el favor y las consideracio-
nes que se le dispensaran,—tan pre-
cipitadamente—como el hecho incon-
veniente, de hacer uso del "tuteo," 
ya en una forma o en la otra; sien-
do considerada tal práctica, como 
odioso exponente de incultura; cuali-
dad que pocas veces consigue repa-
ración, en el seno del elemmrf̂  
más cuidadoso: que i m S ^ r ^ 
caso—su sanciorî muda—Ti¿~r ra e inapelable. uu*-Pe»> sts^ 
Podría alargar tm tanto esta «n-
ta, jjara corresponder al honrosoT' 
yor inquisitivo de usted, con S L t 
informaciones pertinentes al a S 
en mi gran deseo de dejarle 
satisfecho, pero, temo mucho, que í,; 
incompetencia o pasionabilidad en ¡{ 
modo de apreciar a los míos, pudiera 
al pasar esta información de los Btu 
des autorizados de usted, y de aqtiel 
personal tan dueño de respetos y ca 
riños que ohtenta esta culta Habana. 
—penosamente para mí—mortifica 
a terceros, sino que también llegara 
a hacerme acreedor—ante ellos 
de la "prestigiosa flor," "el choteo-» 
que también es gran señor y disrio-
ne—en ocasiones— de "omnipotente 
autoridad." 
Ruego a usted, se sirva excusar es» 
tos ma Ihilvanados renglones, y apro-
vecho esta oportunidad para tener el 
honor de repetirme de usted atento 
amigo s. s., 
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jo está enfermo y quizá grave! Si 
no puedo cuidarle, si no le ayudo a 
luchar contra el mal que le aniquila, 
morirá, porque me han dado a enten-
der que solamente un cuidado asiduo 
y constante, lo puede salvai-. Si he 
de dedicar todas mis energías al 
cumplimiento de mi obligación, no 
podré cuidar de mi hijo. ¡Por huma-
nidad, señor, por sus hijos, dígnese 
concederme tres meses de licencia, 
tiempo necesario para que se mejore 
mi hijo! ¡Me han asegurado que tres 
moses serán suficientes! ¡Permítame 
que pase ese tiempo a su lado, y ha-
rá una buena acción, que Dios le 
recompensará velando por sus hi-
jos! 
El jefe de Seguridad levantóse 
arrugando el entrecejo. 
—Señor Fromcntal,—repuso áspe-
ramente,—yo no puedo concederle lo 
rme pide. Somos sus acreedores, bien 
lo sabe usted. Su tiempo, el día co-
rno la noche, nos pertenece. Nada le 
impide preocuparse de la salud de 
pu hijo y servirnos al mismo tiempo. 
TA amor paternal, no será, ni ha si-
do nunca incompatible con la obliga-
I-e concedo un día de Jiceu^áa. 
Aprovéchelo para ver a su hijo, y 
mañana, a primera hora, venga a re-
cibir órdenes. 
Raimundo comprendió que era inú-
ti l insistir. 
El jefe había reemplazado al ami-
go; estaba obligado a someterse a 
las exigencias del amo. El desventu-
rado padre saludó como el subordi-
nado que cumple su deber, y cuando 
se retiraba secó las lágrimas que 
humedecían sus párpados. Al alejarse 
el semblante del jefe expresaba in-
mensa conmiseración, mientras sus 
labios murmuraban: 
—¡Infeliz Fromental!. . . ¡cree que 
no le tengo compasión! ¡cómo se equi-
voca!... Me es imposible conceder-
le más tiempo... ¡Yo también tengo 
que cumplir las órdenes que se me 
dan! 
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Raimundo, cuando salió de la Pre-
fectura, vacilaba como un beodo. 
—¡Me está prohibido hasta ser 
padre—decía,—no puedo vi aun amar 
a mi hijo! i Decididamente estoy 
maldecido! 
Desesperado, tomó un carruaje, y 
se hizo llevar a la estación de Viri-
cennes, llegando una hora después a 
Port-Créteil. 
Magdalena lanzó una exclamación 
de alegría al verle; 
—¿Cómo se encuentra Pablo?— 
preguntó ansiosamente. 
_—¡Ah! querido amo, dc&dc su par-
tida ha vanado mucho. 
— /'.Pero, qué le pasa? 
—"L* ignoro. 
— '.No se lo has preguntado? 
—Lo mismo es hacerle pregunta 
i alguna que hablar con los sauces que 
se encuentran a la orilla del río. Só-
lo responde: ''no tengo nada." No co-
me ni duerme. ¡Ah, pobre niño! Da 
mucha pena verle. 
Y la anciana empezó a sollozar. 
—Vamos, vamos, Magdalena, tran-
quilízate—dijo con viveza Raimundo. 
—No puedo. 
—Es necesario. Ante todo, debe-
mos ocultar a Pablo nuestra inquie-
tud, nuestra zozobra. ¿Dónde ha 
ido? 
—Estará en la orilla del río. Pasa 
allí horas enteras, y le he sorprendi-
do muchas veces con la mirada fija 
en los sauces de la orilla opuesta, 
¡con una expresión tan extraña! 
—¿Va siempre al mismo sitio? 
—¡ Siempre! 
—¿ Ha-cia qué parte ? 
—Hacia el camino de Charenton. 
•—Voy a buscarlo. Vendremos jun-
tos. 
—¿Va usted a almorzar con nos-
otros ? 
—Sí, y comeré también, pues no 
regrosaré a París hasta mañana. 
Pablo pasaba, efectivamente, la 
mayor parte del tiempo en las inme-
diaciones de "Petit-Castel," esperan-
do siempre ver aparecer entre los 
sauces, el lindo rostro de su amada. 
No había vuelto a ver a "La Gardu 
ña," desde que éste supo por Ange-
la que Marta había partido para Amé-
rica. 
Conforme le había indicado Mag-
dalena, Raimundo encontró a su hi-
jo junto a los sauces en el camino 
de Charenton; de pronto se detuvo 
y una láprrima rodó por sus mejillas 
advei-tir lo desmejorado que esta-
ba su hijo. 
Pablo alzó la cabeza y vió a su pa-
dre. De un salto llegó junto a él y 
se abrazaron cariñosamente. 
Comprendiendo Pablo que su padre 
trataría de averiguar la causa de 
aquel desmejoramiento, y queriendo 
ocultarle su secreto, más que a na-
die, exclamó besándole: 
—¡Ah, padre mío! ¡si supieras 
cuán feliz soy al verte! 
—Y yo, hijo mío, soy feliz, pero 
también me desconsuelo... — res-
pondió Fromental mirando a su hijo 
tristemente. 
—¡Te desconsuelas! ¿Por qué? 
—Porque te encuentro más enfer-
mo. Había interpretado bien la carta 
de Magdalena. Mi instinto paternal 
me engañaba. 
— ¿Magdalena te ha escrito? 
—Tenía obligación de hacerlo. Me 
ha escrito sin atreverse a decirme 
toda la verdad. Pablo, hijo mío, ¿qué 
tienes ? 
—Nada, padre; no tengo nada. Tú 
y Magdalena os inquietáis sin moti-
vo. 
—¡Sin motivo!—repitió Raimundo. 
—Pues explícame por qué has adel-
gazado y palidecido tanto. Tú sufres, 
hijo mío . . . 
—No, no sufro. 
—Vaya, quieres engañarme para 
aue me tranquilice, pero tu cara 
desmiente tus palabras. 
—En ese caso, mi cara es la que 
engaña, poraue no tengo ningún su-
frimiento físico. ¿Y cuál pudiera ser 
el sufrimiento.» moral ? 
—¡Ay! Quizá mi cariño me impi-
da comprender tun pensamientos, adi-
vinar tus necesidades, tus deseos. 
—Padre mío, no digas eso, y, so-
bre todo, no lo pienses. Tengo cuan-
to deseo y haces por mí todo lo que 
puedes. 
—¡Pablo, no tienes confianza en 
mí! 
—Padre m í o . . . 
— S í . . . me qcultas algo. -
—Pues bien, padre mío—dijo con 
viveza,—puesto que te empeñas en 
hacer que hable, sí, sufro... de abu-
rrimiento. 
—¿ Estás aburrido ? 
—Sí; aquí solo con Magdalena pa-
so horas de melancolía, sin justifica-
ción alguna... Esto, seguramente, 
es efecto de mi constitución débil . . . 
de mi temperamento nervioso... pe-
ro no guardo secretos, padre m í o . . . 
ni sufro dolor alguno. . . 
—¿Por qué se obstinará en guar-
dar silencio ? ¿ Qué me oculta ? — 
se preguntó Raimundo. 
—Mira—prosiguió Pascual; — ya 
estoy más animado, más contento. 
¿Vas a pasar la tarde con nosotros? 
•—Sí, hijo mío, y mi mayor placer 
sería no separarme jamás de t í ; pe-
ro es imposible. 
—¿No has concluido esos traba-
jos. . . ? 
—No, y tengo necesidad de hacer 
algunos viajet:... pero, no obstante, 
hubiera querido que viniese a París, 
a pasar algunos d í a s . . . 
—¿A París? ¿Crees que estaré 
allí mejor que en el campo? 
—Momentáneamente. 
—En París me aburriré más. 
—Allí puedes distraerte con tu 
amigo Fabián.. . 
—No, no; prefiei'o continuar aquí. 
—De todos modos.. . 
—No pudiendo tú acompañarme en 
París, prefiero vivir con Magdalena 
en el campo, donde al menos hay ai-
re . . . y so l . . . Reflexiona y verás que 
tengo razón. 
—Harás lo que gustes—replico 
Raimundo.—Tenía el proyecto de con-
sultar a un médico muy sabio... es-
pecialista americano, que se ha esta-
blecido ahora en París, y de quien 
hablan muy bien... le he visto. . . 
—¡Ah! ¿De veras crees que estoy 
enfermo ? 
—Enfermo, no; pero sí delicado y 
debe parecerte natural que busque los 
medios de que adquieras robustez. > 
—Te obedeceré en todo e iré conti-
go a casa de ese doctor americano. 
— ¿Y seguirás sus prescripciones? 
—Te lo prometo. 
—¡Ah, hijo mío, me proporcionas 
una gran alegría! 
—Según me han asegurado, eso 
doctor reside en París, y desde aquí 
puedo ir a la consulta cuando lo ne-
cesite. 
—En ese caso, después que coma-
mos esta noche, iremos juntos a Pa-
rís, y mañana visitaremos al doctor, 
y él te indicará los días que debes ir 
a consultarle. 
—Seré exacto. Ahora, almorcemos. 
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Conforme lo había' dicho Raimun-
dó, aquella noche regresó, acompa-
ñado de su hijo, a París, dcmds vi-
vían juntos, aunque en habitaoiones 
independientes. 
Cuando Pablo se quedó solo, fu¿ 
asaltado por sus habituales preocu-
paciones y, al acostarse, soñó cosas 
espantosas. Estos sueños le mostra-
ban, en medio de una noche som-
bría, el "Petit-Castel" entre los vie-
jos árboles que le circundaban. ^ 
resplandor siniestro brillaba ae 
pente en medio de las^ tinieblas, .n-
incendio formidable hacia de iaM da 
ta un brasero inmenso. ™e óxi, 
las llamas destacábase Mal^ ' Pntos(> 
ma a sucumbir en el ^ f / u ^ a -
de los suplicios, y cuya voz ^ l a . 
ba, sin que él pudiera f ^ f n e n o 
Pablo despertábase ^ "So roso . 
de sobresalto, temblando V *™ sneño 
Vencido nuevamente por u 
febril, el "Petit-Castel" se ^ ^ ?ra 
recia bajo un aspecto dlfe™r ' gólo 
igualmente lúgubre. . . ^ ' u ^ roji-
veía sangre. Los muros estaba* 
zos, y por una de laS.av!rataba ^ 
la casa siniestra, Marta t r a t a ^ 
huir, vestida con mn ía e%\ 
manchado de sangre, Perlí,1jertars0 ^ 
pirante, y Pablo volvía * ^ ^ e s i ó n . 
sudoroso y víctima áe "J™ ¿JÍOÍOV5 
terrible. La noche, con tan a ^ 
emociones, tuvo para el 3Ovegól0) al 
ración de una eternidad, o pablo 
amanecer, tranquilizóse '̂fa 
Fromental. . , ^.wipio ha'í 
Raimundo, a quien al PrVj¿te de-i 
bía desagradado algo el msisv €n 
seo de su hijo de Pe™aT1,ef fuella, 
campo, alegrábase ahora J ^ soS-l 
obstinación, puesto que & b L , s oott'l 
pecharía éste cuáles ê an g 
paciones de su padre. ^ nimT)osible 
regresaron a París, le fue 1 ̂ s ^u-
conciliar el sueño a causa oe ^ ^ 
chas preocupaciones; U ^ f L - esper0 
ma, y apoyado en la ventana, ^ 
que el ambiente fresco de 1 call0ft; 
tranquilizase su corazón. ^ ijegó.: 
no vino, puesto que el sueño n ^ 
—Voy a salir—se dlJ0r3e 
camente el movimeaito pueu^ 
por 
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B A S E B A L L 
N O T A S A L A I R E 
vr JUEGO DEL JUEVES 
Tnh "Habana" demostré ser un 
E1 X m " Y difícil de derrotar, 
gra» nine formado por loE me-
& Cadores del "Fe y "Alraenda. 
io*5 J0 Tiltó pompa de jabón 
íes" r e í tchers'' del peack nmo" es-
loB PfUera de control, y no vieron 
tüvier0n pti toda l i . tarde. 
e\hô e ^^Yiente y Compama, no 
Luq ron el empujo habamsta. 
pudî 0,1?^ que el Habana llevó a bu 
' ReSfrcaberas, y con eso está di-
c^oJa pasemos^otra cosa. 
ESCUELAS PUBLICAS 
-egundo juego de este Campeo-
^ fu!un completo triunfo para los 
íat0 Art Vedado Escolar. 
Pl*r ™ chicos descargaron su furia 
el "pitcber" del Habana de 
contra era que a última hora die-
indiscutibles., 
n 16 pi "catcher" del Vedado se 
n 
^ f /Sadón 'deT ' jüego fué 12 X 15. 
panera, qu« ^ 
^ feran altura, conquistando mu-
porto a e bonito record 
A r f o S n y d e l ^ 1 2 . 
^ ruanto al manejo de la ma1agua 
íiños de uno y otro bando, lo hu 
bastante.bien. 
n los 19 hlts flue se dieron Por 
\ c clubs, 2 fueron de two baggers 
an!¡°L tantos de three bagger. 
1' o" core completo de este juego 
aparecerá en otro lugar del periódico. 
LOS INTERCOLEGIALES 
romo ya habíamos anunciado, ayer 
ia mañana, y en los terrenos del 
Almendares, se inauguró el Cam-
ína te intercolegial. 
p Trué una bonita fiesta, y estuvo 
lenizada por la banda Municipal. 
La "Liga" en P-leno compuesta por 
I señores F. Maeses Péx-ez, Presi. 
ínte Gonzalo Pedroso, Tesorero, Pé 
!¡eZLescua, Secretario,, y los delega-
Sos de los clubs, acudió al terreno. 
La bandera del "Instituto" Cham-
ion de l9!4» ^ izada en el asta de 
«Ceaterfield" por el doctor Pérez, 
Después fué lanzada la primera bo-
la por el Presidente de la Liga, en 
medio del mayor entusiasmo. 
Fueron los clubs debatientes Ante-
n e instituto, resultando éste ven-
^Nuestro colaborador Wife se ocupa 
rá'con más atención de este juego. 
¿Y DEL "FE", QUE? 
Si<nien los defensores de la enseña 
carmelita, en el último lugar de la 
contienda. 
Ayer, jugando con el Almendares 
volvieron a perder con una anotación 
de 9 x 7. 
El "pitcher" Pots Palmero, que pa. 
ra los players de amateurs será bue-
no, resultó un juguete para los boys 
profesionales. 
La bola estuvo constantemente por 
el terreno de fear, logrando los acu-
les anotai'se nada menos que diez hits 
•en seis entradas. 
Ya estarán contentos los que pedían 
que a Palmero se le diera un chance.. 
Mendieta que es muy complaciente, 
íle dió el chace, y el chiquillo resultó 
m nulidad. 
La complacencia de Mendieta, dio 
por resultado una nueva den ota para 
el "Pe", que dió nada menos que diez 
y seis hits. 
Si Mendieta, hubiera hecho con Pal-
mero, lo que hizo con Redding, otro 
gallo le hubiera cantado a los f eistas. 
Yo creo ya estarán complacidos loa 
amigos y partidarios de Pablito Palme 
ro, no volverán a pedir otro chance 
para el niño. 
Palmero tiene el campo de su triun-
fo en los amateurs. Allí será una "es 
frella" pero entre los profesionales, 
Ma nulidad. 
El score de este juego puede verse 
su otro lugar de esta página. 
ROJOS Y CARMELITAS 
Esta tarde, según el orden esta-
Wecido para los desafíos del Campeó-
lo Nacional, jugarán los clubs "Ha-
bana" y "Fe". 
H Es muy probable que el club do los 
'«olores rojos" mande al box a Emilio 
jalmero; y ios feistas al gran Red-
ĝ, que hará pasar sus malos ratos 
1 los rojos. 
Ese "Redding" vale íyn potosí, cuan-
do quiere, o cuando le va en ganas. 
Es un "pitcher" geroglífico, dado 
el caso de que nadie sabe cuando está 
de buenas o malas. 
Solo cuando está en el box es cuan-
do puede decirse es el Redding, el 
gran pitcher americano, o el rana cte 
Almendares. 
RAMON S. MENDOZA. 
Campeonato 
Nacional 
Score del juego celebrado ayer vier 
nes, en el ground de Carlos I I I : 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Méndez, ss. . 
González, c . 
Hidalgo, cf. 
Pedroso, r f . 
Violá, l f . . . 
Hungo, 2b. . 
Cabrera, Ib . 
Almeida, 3b. 
Campos, p. . 
Torriente, r f 
1 3 2 1 
0 3 0 2 
1 3 0 0 
0 0 0 0 
2 1 0 0 
0 2 4 0 
3 11 0 0 
2 1 3 0 
1 0 2 0 
2 3 0 0 
Totales . . 31 9 12 27 11 3 
FE 
V. C. H. A. O. E. 
En Cinco Días. 
^ GONORREA Y LA sin i m p o r t a r e l 
JWA MILITAR tiempo que tengan. 
56 GARANTIZA que no produce Es-
míe trechez y 
, CURA en todos los casos 
¿ la8 otras medicinas faltan. 
tR NGA DE C0MBI- Con cada botella se 
"»CI0N PATENTADA manda una y direc-
ciones completas. 
cSn0?^ Y LA son enfermedades 
l63ÜUfA MILITAR enteramente loca-
cioa . Pueden curar por medio de inyec-
'«tnosevitai:ldo así el «so de remedios in-
toeiifte ?Ue suelen descompoaer temporal-
ee ios estómagos delicados. 
^ O s G L Ó B U L O S K N O X I T 
cuaQ¿tuyeii una preparación val iosa 
[)tepa Se desea un remedio interno y se 
HefV11 Con ]a múa de producir el mayor 
del estf0 y la menor perturbación posible 
Co 
'icado0^0' cuanci° este órgano es muy 
mPre U d . u n a b o t e l l a y edres» 
m i s m o . 
Venta en todas las F a r m a c i a » 
i» y D r o g u e r í a s . 
acepte n i n g ú n substituto. 
, S E A F L A C O 
fn S;i ^ J 8 ^ 0 p r u e b a desequi l i lmoj 
cifoj8^ grueso p r u e b a s a t i s f a o fío 
a comer para engordar &l 
t i i a ^ ^ l a comida . 
% vale0?1!* de Vin<> Pep*<** * * * 
f, 6 má« qUe 11TI leefteak para 
'? ^imí?' 1)1168 está predigerido y 
Su orí¡ 81x1 digestiÓD. 
K fp-V?18"10 necesita ttn a u x i l i * 
N'o I - ílecer el apetito. 
D^er<ia tiempo, tómelo. 
?rẐ rta Sarrá y F a r m a c i a » , 
Poles, cf. . >• v 
Chocón, ss. . . 
Webster, c. , , 
Guerra, r f . . . 
Villa, l f . . . . 
Handy, 2b. . . 
Rodríguez, Ib . 
Herrera, 3b. . . 
Redding, p . . . 
P. Palmero, p. 
Rodés, x. . . . 
P. González, p. 
4 0 0 
2 8 0 
3 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 2 0 
0 2 11 0 0 
0 3 0 1 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 4 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Totales . . 41 7 16 24 12 1 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . 011 210 220—9 
Fe . ,. 100 020 022—7 
Sumario 
Two base hits: Violá, Torriente, 
Webster 2, Hidalgo y Villa. 
Three base hits: Campos. 
Stolen bases: Webster 2, Poles, Pe-
droso, Cabrera, Hungo, Guerra, Tó-
mente 2, Violá. 
Sacrifice hits: Rodríguez, G. Gon-
zález, Almeida, Méndez, Violá. 
Sacrifice files: Chacón y Torriente. 
Double plays: Handy, Rodríguez y 
Webster; Herrera y Rodríguez. 
Struckk outs: por Campos 0; por 
Luque 2; por P. Palmero 2. 
Bases por bolas: por Campos 0; por 
Luque 1; por Redding 2; por P. Pal-
mero 5. 
Dead ball: por P. Palmero 1. 
Umpires: V. González y Arcaño,, 
Tiempo: 2h. 15 m. 
Scorer: A . Conejo. 
x Rodés bateó por Palmero en el oc 
tavo. 
Hits dados a los pitchers: a Red-
ding 1 en 2 innings; a Palmero 10 en 
6 innings; a Gon ález, 1 en 1; a Cam-




Score del segundo juego de este 
Campeonato: 
VEDADO 
V. C. H. O. A. E. 
J. Domínguez, Ib. 3 3 1 5 4 2 
R. Eguaras, cf. . 4 2 2 1 0 0 
O. Valdés, lf. . . 2 2 2 0 0 0 
R. Borróte, lf. . . 2 1 0 1 1 0 
G. Zarzo, c. . . . 5 2 4 9 1 1 
J. Corsanego, ss. 4 1 1 6 1 0 
J. Jiménez, rf, . 4 0 1 2 0 2 
R. Quintana, 3b. 5 1 2 1 2 0 
3. Constantín, 2b. 4 0 0 2 3 0 
E. Montalvo, p. . 3 0 0 0 5 0 
Totales. . . . 36 12 13 27 17 5 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
E. Cárdenas, 3b. . 3 1 0 1 2 1 
S. Ruiz, p 5 3 2 1 3 1 
A. Fernández, Ib. 4 1 1 11 0 0 
M. Quintero, cf. . 5 0 1 0 1 0 
R. Rueda, c. . . . 5 0 0 6 2 1 
E. Bardena, rf. . 4 0 1 0 0 0 
F. Rodríguez, ss. 4 0*0 3 1 1 
P. González, lf, . 3 0 0 0 0 1 
C. Martínez, 2b. 3 0 1 5 1 0 
Totales. . . . 36 5 6 27 10 5 
Anotación por entradas 
Vedado. . . 203 110 113—12 
Habana. . . . 003 010100— 5 
Sumario 
Two base hits: Valdés y Zarza. 
Three base hits: Zarza y Quinte-
^Stolen bases: Zarza 3; Cárdenas 
2; Ruiz 2; Fernández y Quintero. 
'Sacrifico hits: Eguarás. 
Quedados en bases: Vedado, 4; Ha-
bana, 8. 
Double plays: Cárdenas (sm asis-
tencia) ; Borróte, Domínguez y Cor-
sonego y Quintero; Rueda y Cárde-
nas. , , , , _ 
Struck outs: por Montalvo 7; por 
Ruiz 6- , _, . , . Bases por bolas: por Montalvo 4; 
por Ruiz 6. „ , 
Dead ball: por Ruiz 1, a Valdés. 
Wild pitchers: por Ruiz 1. 
Passed balls: por Rueda 4. • 
Umpires: Villarreal y Rodes. 
Tiempo: 1 hora y 45 minutos, 
Scorer: Octavio G, Diviñó, 
La Casa niel Pobre 
El doctor Delfín, deseoso de contri-
buir de algún modo a la alegria de 
Pascuas de las Infelices madres de fa. 
milia que son socorridas durante el 
año por la Asociación La Cas<i del 
Pobre, distribuyó dos hermosísimos 
venados que le fueron regalados por 
el señor Catnpoamor, dando además a 
cada pobre mujer una moneda de dos 
pesetas. ¡ . . , . 
La alegría de aquellas infelices, se 
revelaba por 1* sonrisa placentera con 
que todas acogieron tan modesto do. 
nativo. 
Nada más fácil que alegrar el cora-
zón de los seres que se creen olvida. 
doS .̂-v • '—— • -U- Ĵ t-íl j ^ . U i . - - -
T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO 
SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado sin lugar el recurso 
de casación por infracción de Ley, 
interpuesto por Felipe Isla Pérez, 
contra sentencia de la Audiencia de 
Oriente en la causa que se le siguió 
por un delito de atentado a agente 
de la autoridad. 
NO HA LUGAR 
También ha declarado dicha Sala 
sin lugar al recurso de casación por 
infracción de Ley, interpuesto por 
Mateo Marsicano contra sentencia 
dictada por la Audiencia de Oriente, 
en causa por un delito de estafa. 
EN LA AUDIENCIA 
JUICIO ORAL 
Se celebró en la tarde de ayer la 
continuación del juicio oral de las 
causas instruidas contra Miguel Sa-
lazar Damas por un delito de rapto 
para quien pidió el Ministerio Fiscal 
la pena de un año, ocho meses y 
veinte y un días de prisión correc-
cional. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
SENTENCIAS 
Se firmaron en la tarde de ayer 
por las distintas Salas de lo Crimi-
nal, las siguientes: 
Condenando a Benito Herrea, por 
un delito de robo, a la pena de cuatro 
años do presidio correccional. 
Condenando a Justo Rodríguez Do-
mínguez, por un delito de rapto, a un 
año, ocho meses y veinte y un días 
de prisión correccional. 
Condenando a Saturdino Méndez 
Rodríguez, por un delito de estafa, 
a la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
Condenando a Julián Fernández y 
Francisco Díaz Castañeda, por los 
delitos de prevaricación y cohecho, 
a once años y un día de inhabilitación 
especial para ejercer cargos públicos, 
respectivamente y a tres meses y on-
ce días de arresto cada uno. 
Absolviendo a Baldomero Menén. 
dez, acusado de un delito de estafa. 
Absolviendo a Andrés Menéndez, 
acusado de un delito de rapto. 
VACACIONES DE PASCUAS 
Antes de ayer comenzaron las va-
caciones de Pascuas de los Tribuna-
les de Justicia, 




Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se formularon en la tarde de ayer 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas : 
Cuatro años, nueve meses y once 
días de presidio correccional para 
Luis Valdés Martínez y Juan Torres 
Domínguez, acusados de evxpender 
monedas falsas. 
Un año de prisión para Juan Fe-
derico Ziegenhirrt Roca por el deli-
to de perjurio. 
Cincuenta pesos de multa o 50 días 
de prisión para Juan Valdés Castillo 
por infracción del C. Postal, 
Seis años, diez meses y un día de 
presidio para José Cuevas Torres, por 
robo. 
Dos años, once meses y once días 
de presidio también por robo para 
Eduardo Peidallo Deus. 
Seis meses de arresto para José 
Pérez García, como autor de un de-
lito de amenazas condicionales. 
Cuatro años, nueve meses y once 
días de prisión para Rodolfo Vargas 
Rodríguez, por lesiones graves. 
Un año, ocho meses y un ^ día de 
prisión correccional para Elias Ni-
mer e Isas, por lesiones. 
• Reclusión en la Escuela Reforma-
toria de varones de Guanajay, para 
el menor de 12 años Francisco Sán-
chez Palomo, por hurto. 
750 pesetas de multa para Rafael 
González y González, por robo. 
Un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión para Valentín Sierra 
Sosam, por disparo. 
Dos años, once meses y once días de 
prisión correccional para Vicente de 
la Fé y un año, ocho meses y vein-
te y un días de la misma pena para 
Rodolfo o Adolfo González. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ü i n i n i n i i i i i i i m i 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder* 
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen* 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
8707 156-S. 
CAIAS DE SEGURIDAD 
Las ta |emos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
aos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra ofícina» 
Amargura, número L 
HL Upmann & C o . 
MANQUERA S 
\ B • = = 
d 
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Aboyados y Notarios 
OERAROÜJUIE ARMAS 
Doctor leóo M.Soub!ette 
E s t a d i o : San Ignacio, i>0, de 1 a S. 
T K L E I X J N O A-7999. 
IoitíSs Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
Sola y Pessino, 
A B O G A D O S , Y 
José L. Pessino, 
N O T A R I O . 
han trasladado sus Estudios a H a -
bana, 91, esquina a A m a r g u r a 
(pr inc lpa i ) . 
19141 14 f. 
60SNE SE U TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
ASOOADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
t m y Tirata " tomst 
Teléfono A-2S3S 
5051 D - l 
Pelayo García y Santiago 
O T A R I O P U B L I C O 
Peiayo García y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, núni - 53, altos. T e l é f o n o 
A-5153. De S a 11 » . m. y 
de 1 a 5 p. m. 
5053 D - l 
fiiiiuiiiiiuiifiiiiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiutin 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífi l is , enfer-
medades del aparato g é n i t o urina^ 
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
C A M P A N A R i O ^ B O . 
T E I i E F O I í O A-SS70. 
5074 D - l 
DOCTOR J . A . T R E S A O L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. M é d i c o de n iños . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
18961 10 e. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de l a Quinta de Sa lud 
" L a Balear". 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
AS627. 
8 e. 
Doctor Juan PajI] l m \ 
E S P E C I A L I D A D E í í 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 3. 
5056 D - l 
DOCTOü JOSE i m w 
C a t e d r á t i c o ó e la E s c u e l a de Medi-
cina. Trocad<ero, n ú m . 10. 
C O N S U L T A S : D U 1 a 2. 
5064 D - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno 
V í a s urinarias , sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cis-
t o s c ó p i c o s 
E S P E C I A L I S T A E N I N V E C C I O -
N E S D E "6G6" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- ra. en Aguiar, 65. Domicilio, 
T u l i p á n , 20. 
18756 4 e. 
Dr. Julio Carrerá 
Cirujano de Emergenc ias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 76-A. T e l é f o n o A-45Q6. 
18236 31 e. 
so n a trasladado a S a n Miguel, n ú -
mero 114, entre Campanario y 
Lea l tad . 
Consultas: de 12 a S. 
17361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
M é d i c o Cirujano de l a C a s a S a -
lud " L a Ba lear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. T e l . A-8324. 
18870 9 e. 
Dr. Pedro A.Baríllas 
Espec ia l i s ta de l a E s c u e l a de Par ia 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890 
18804 8 e. 
Dr.Eduardo R. Areilano 
E S P E C I A L I S T A 
O I D O , N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 52 
D i s c í p u l o de las Unlversidadea 
de B e r l í n y Viena , 
Consultas: de 2 a - ' é .—Tel . A-1726. 
19523 16 e. 
V 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: do 1 a 3, en Cuba, ST. 
altos, o en Correa , esquina a S a n 
Indalecio, J e s ú s del Monte, de 5 & 
7. T e l é f o n o 1-2090. 
C ; 4926. — 30- lo . N , 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M E D I C O C I R U J A N O 
tíeiSaitro A M i o y del Dispararlo l a m í / ) 
Consulta de i a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
5072 D - l 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano do l a C a s a de 
Salud " L a Balear ." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especial is ta en enfermedades de 
mujeres, partos y c i ru j ía en gene-
ral . Consultas: de 2 a 4. Grat i s 
para los pobres. 
Empedrado , 50. T e l é f o n o A-2558. 
5068 D - l 
D r . Claudio forlón 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía , Partos y Enfermedades 
do S e ñ e r a s . Consultas: de 12 a 2. 
T e l é f o n o ¿ . -8990, 
18803 ? e. 
DUCTOR flLÍBERTO RIYERO 
Especia l i s ta en enfermedades del 
pedio y medicina interna 
Ex- interno del Sanatorio de K e w 
Y o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , 47, 
de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o s A-2553 e 1-2342 
6041 D - l 
Dr. f. Fernández Ledón 
M E D I C I N A V C I R U G I A 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25. bajos. Te l . A-6092. 
18202 81 d. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industr ia , 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-7976. 
18394 i e. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452 .—Telé fono A-2859 
D i a g n ó s t i c o d© la sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente. L o s 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Wasserman, $10-6 0|, se presenta-
r á n en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
G 4927 30 N. 22. 
H» MIGUEL VIEJA 
H O M E O P A T A 
Esp i í c ia l i s ta en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora , so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 JL 
Dr. f. Garda Cañizares 
C a t e d r á t i c o del Instituto 
M é d i c o del Hospital de Pau la , 
Especial i s ta en enfermedades de 
la piel, v e n é r e o y sif i l í t icas. 
C O N S U L T A S : L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
£ a l u d , 5 5 . — T e l é f o n o A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 i J i -d 
C l í n i c o - Q u í m i x j del D r . R icardo 
Albaladejo. R E I N A , n ú m . 72. 
E n t r e Campanario y Lea l tad . 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, m a -
terias, grasas, a z ú c a r e s , etc. A n á -
lisis d© orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. ( 2 ) . 
T E L E F O N O 3344. 
5052 D - l 
Doctor Justo Verdu 
Especial i s ta de Par í s , en las en-
fermedades del e s t ó m a g o e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
dw 12 a 3 p. m. Prado, n ú m e r o 76. 
E l empleo de l a sonda no es i m -
prec -ndible. 
5070 D - l 
Doctor X B. Ruis 
¥1AS ÜRINARiAS-CIRSOiñ 
De los Hospitales de Filadelfla f 
New York. Ex-jef e de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia» 
Usta en vias urinarias, sífilis y enfer* 
«edades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoscópicos t catete-
rismo de los uréteres. Consultas: «le 
12 a 3. San R a f a e l , 3». altos . 
C 50;-i4 D 1 
Dr. Claudio Basterreto 
Alumno de las E s c u e l a s de 
P a r í s y V i e n a 
Garganta , Nar iz y O í d o s 
Consultas: de 1 a 3. Gal iano, 13 
T E L E F O N O A-8631 
8728 8 1 Í 
Dr, C. E . Finlay 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especia l i s ta en enfermedades 
do los ojos y de los o í d o s 
G A L L A N O , 50. T e l . A-4611 
D e 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H, n ú m . 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
5061 D - l 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
M é d i c o de la C a s a de Beneficen-
cia y Maternidad. Especia l i s ta en 
las enfermedades de los n iños , M é -
dicas y Quirúrg icas . Consultas de 12 
a 2. L í n e a entre J e I . T e l é -
fono F-4233. 
5062 D - l 
Doctor Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón, P u l -
monec, Nervioaas, P ie l y V e n é r e o -
sif i l í t icas. Consultas: de 12 a 2, los 
d ías laborables. Leal tad, n ú m . 111, 
T e l é f o n o A-5418. 
5066 D - l 
Doctor P. A. Venero 
Especial is ta en las enfermedades 
genitales, ur inar ias y sífilis. L o s 
trate mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
t a con el urctroscopio y el cistosco-
pio. S e p a r a c i ó n de l a orina de c a -
da "ón. Consultas; Neptuno, 61, 
bajos ,de cuatro y media a seis.' 
T e l é f o n o F-1354. 
5047 
D R . L A G E 
iCntermedades de l a piel, de seno-
ras y secretas. Ester i l idad, I m -
potencia, hemorroides y 
s í f i l i s . 
Babona ,158, altos. 
- W t » . fc>OIlsultaaí do 1 4, 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta , nariz y o í d o s . E s p e c i a -
lista del Centro Asturiano. 
C O N S U E T A S : D E 8 a 4-
Oompostela, 23, moderno. T e l é f o -
no A-4465. 
5065 D - l 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias , Síf i i is y E n l e r m e -
dades de S e ñ o r a s . C i r u g í a . lie 11 
a 3. Empedrado , n ú m . 19. 
5067 D - l 
Doctor H. M m Ariis 
Enfermedades d la Garganta, 
Nar iz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, n ú m e r o l1 ' 
5069 D - l 
Sdfiaíorío del Ooctor Meríí 
Establecimiento dedicado a l t r a -
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nt írv iosas . 
(Unico en su clase.) Crist ina, SS. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icu lar: 
San L á z a r o 221, t e l é f o n o A-4593. 
5063 D - l 
D R . R O B E L I N 
Pie l , Sífilis, Sangre. 
C u r a c i ó n r á p i d a por s is tema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s M a r í a , 85 
T E L E F O N O A-183a 
5054 D - l 
Dr. Galvez Guillem 
Espec ia l i s ta en síf i l is , bernia , i m -
potencia y esterilidad. H a b a n a , 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
E s p e c i a l p a r a los pobres: de 5 y 
media a C. 
E125 D - l 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A n C O D E D A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
P r a d o n ú m e r o 38, de 12 a 3, to-
dos los d ías , excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos -
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de l a m a ñ a n a . 
5049 D - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
C O N S U L T A S : D E 3 A 6 P . M . 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirugía , V í a s ur inar ias . E s p e -
cial ista de l a E s c u e l a de P a r í s . C i -
rujano del Hospi ta l N ú m e r o Uno. 
5657 D - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
Doctor L . Plasencía 
A m a r g u r a , 5 5 — T e l é f o n o A-3I53 
c. 5234 80-D-l 
Dr. Afvarez Ruellaa 
Medicina g e n e r a l Consul tas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29» altos. 
5055 D - l 
Doctor Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7'^ a 8% a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
IíAMPARILIíA, 74. 
T e l é f o n o A-3S82. 
5073 D - l 
Dr. Manuel Deltín 
M E D I C O D E N L V O S 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , 31. 
C a s i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y C irug ía en generaL Constatas: 
de 12 a 2. Cerro , n ú m e r o 519. T e -
l é f o n o A-3715. 
5060 D - l 
D r . R. C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
ráp ida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
L u z , n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340 
5058 D - l 
«iiiiuiiikjiiumiiuiiuiuBiUiiiiMiiiiiu<}iir 
Cirujanos dentísías 
C I R U J A N O D E N T I S T 4 
Extracc iones garantizadas, sm 
n i n g ú n dolor; orificaciones perfec-
tas y todo.^ los adelantos conoei-
Cos basta boy. Precios sumamen-
te barato. Gal iano, 129, altos, da 
la botica "Americana-" 
18282 TQ-d. 
D R . N U N E Z , Padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E l S.3 Al , n t i m z r o 11 O 
Polvos d e n t r í f i c o s , elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
18094 27 d. 
Dr. José M, fstraiflzyfijrjíj 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l idad en trabajos de oro. 
Garantizo los trabajos. . 
Precios m ó d i c o s . Consultas: do 
S a 6. 
N E P T U N O . N U M , 187. 
• . .. 5040 ^ D - l 
Oculistas 
Doctor S. tez taii 
O O U L I S T A 
Garganta. '—Nariz . -—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 do l a tarde, i 
C R e i l l y , 80, altos- T e l é f o n o AÍI863.. 
5071 D - l 
Dr. A. Portocarrero 
O C U D I S I A 
C O N S U E T A S P A R A P O B R E S í 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
fien Nicolás» S 2 . — T e l é f o n o A-862T 
18801 8 e. 
Dr. Juai Santas 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a I I 
y de 1 a 3 .—Prado, 105. 
5059 D - I 
Dr. J . M. P E M E Í 
Oculista del Hospital de Dementes 
del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nar iz y Garganta-
fON'- .UIZEAS: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
R e i n a , 28, altos. T e l . A-7758 
5050 D - l 
nuisiiiciiiumuiuuiiiiuiiiiítíiuijuuiiiu^ 
M a s o j e s 
S R A . L E O N I E B U E N O . M A -
sagtsta, general y facial . Recibe 
avisos en Concordia núiru I , entre-
suelos.* y S a n Francisco, . i a - B . 
19283 25 d. 
Experto-tratamiento con é x i t o g a -
rantizado de R E U M A , I N D I G E S -
T I O N Y N E U R A L G I A . 
T e l . 1 - 2 2 6 6 . — C A R L O S M U L L E R . 
18459 2 e. 
lf»»* 
6LawíoflChílíIsirCía.Liiiiíteíl 
B A N Q U E R O S . — O T t E U L L Y , 4 
C a s a originalmente establecida 
en 1844 
G i r a n letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales da los 
Estados Unidos. D a n especial aten-
c i ó n a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de d e p ó s i t o con 
i n t e r é s . 
T e l é f o n o A - 1 2 5 8 — C a b l e r Obilda. 
4 « « 73 o. 
y 
S. en C. 
AMARGURA, NÜM, 34 
Hacen pagos por el cable y g i -
r a n letras a corta y larga vista so-
bro Ne"W Y o r k , Jl/ond^es, P a r í s y 
sobre todas xas capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Is las Baleares y C a -
narias. Agentes de l a C o m p a ñ í a de 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " 
S t S l 189 JL-3 
HIJOSDE R.ARGUELL 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
D e p ó s i t o s y Cuentas conientejL 
Dep¿-sitos de valores, b a c i é n d o s l 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de d i -
videndos e iEftereses, P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valeres p ú b l i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro do 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Is las Baleares y 
Canar ias . Pagos por cables y C a r -
tas de Crédi to . 
4ist ise o. 
J . A. Sanees y Compañía 
B A N Q U E R O S 
I M é f o n o A-1740 Obispo n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
Cable: B A N C E S , 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones, * 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por c a b l » 
sobro todas las^i^azas comerciales 
de los Eetados Unidos, Inglaterra, 
Alemania , F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú -
blica de Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do E s p a ñ a , Is las Baleares y 
Canar ias , as í como las principales 
de esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Cuba 
« S t l 78 o. 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a A m a » -
gura. Hacen pagos por el ca -
ble, facil itan cartas de c r é -
dito y g iran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le* 
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Es tados Unidos, 
Méj i co y Europa , así como sobr^ 
todos los pueblos de E s p a ñ a . Dau 
cartas de créd i to sobre New 'Sísrk, 
Filadelfla, New Orleans. San F r a m 
cisco, Londres, Par í s , Hamburgo, 
Madrid_ y Barcelona. 
C 3905 1 5 « Ag.-14 
Z a l d e y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nueva Y o r k , Nueva" OrT . 
leans, Veracruz. Méj i co , San J u a n 
de Puerto Rico, Londres . P a r í s . 
Burdeos, Lyon , Bayona, H a m b u r -
go, Roma, N á p o l e s . Mi lán . G é n o v a . 
Marsel la. Havre , L e l l a . Nante^ * 
Saint Quint ín , Dieppe, To lous^ \ 
Venecte, Florencia , Tur ín , Meslna. 
etc., asi como sobro todas las c a -
p é a l e s y provincias de I 
E S P A Í Í A E I S I t A S C A N A R I A S K 
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SI? C X / A I R . ^ 
¿Quién es Margarita St. Clair? 
Tina artista famosa. ¡Famosa no só-
lo por sus ojos! En el Teatro "Glo-
be," donde viene actuando, como f i -
gura central de la opereta "Chin-
Chin," cuenta a millares los admira-
dores. Es además una de las bellezas 
de Broadway 
Así como Mr. Will West, la señori-
ta Hazel Dawn, y Mr. William Dan-
forth, constituyen el más cómico de 
los tríos teatrales. Esta trilogía, real-
mente encantadora, trabaja en el 
"Kmcherbocker," en ese "super-vau-
dcvillc" llamado "La Debutante," 
opereta de que ya les he hablado a 
ustedes. "La Debutante" guarda una 
gran analogía con "La Señorita Ro-
sa." 
Alexandra Carlishe, en el "Empi-
re," y Josefina Collins y Tom Me 
Naughton, en el "Shubert" y Mrs. 
Vernou Castle, en el Neu Amster-
dam, constituyen, por último, con los 
artistas anteriormente citados, la ac-
tualidad de la semana en New York. 
En el "Metropolittan Opera Hou-
se" el programa de la semana pre-
sente ha sido, y es, éste: 
Lunes: La Traviata, por los seño-
res Hempel, Bolta y Amato. 
Miércoles: "Aida," por Destinn y 
Martinelli. 
Jueves: "Manón" de Missanet, en 
francés, por los señores Parrar, Du« 
cbéne, Caruso, Scotti, Rothier y De 
Seguróla. 
Matiné de Navidad: "Haensel and 
Gretel." 
Viernes: Tannhaüser. 
Sábado, matinée, en francés, "Car-
men," por la Farrar, la Bori y Ca-
ruso. 
Cm 
Estamos en un salón adornado con 
gusto: en una butaca indolentemen-
te sentada se halla una mujer joven 
y hermosa, elegantemente trajeada. 
Con cariñoso orgullo contempla a 
una preciosa chiquilla de cuatro años 
que con su charla bulliciosa se olvida 
por un instante de los tirones de pelo 
que le da Luisa su niñera, al querer 
encrespar aquella cabecita rubia que 
parecía la de un ángel que había 
descendido de las alturas para regoci-
jo maternal. 
Margot, como cariñosamente la lla-
maban, estaba lindísima, de seguro 
decía su mamá no había otra en la 
fiesta como Margot ( porque hay 
que advertir que el ángel rubio asis-
tía con su mamá a una matinée in-
fantil) que la señora del Ministro de 
España daba ese día de Navidad para 
celebraba la venida del Niño Dios. 
No se equivocó la hermosa señora. 
Su niña era festejada por todos; los 
plácemes y besos eran a porfía; ni 
tampoco escaseó la envidia que en 
muchos rostros se escondía con la 
sonrisa de la fingida complascencia. 
Margot como todos los demás niños, 
se atracó de golosinas, saltó mucho, 
y sudó más, y como no se tomaron 
prudentes precauciones, al salir, no 
es de extrañar que «mférmara, y en-
fermara de gravedad. 
Al día siguiente atravesaba la cal-
zada de la Reina un lujoso cortejo 
fúnebre. Infinidad de cobres se-
guían la carroza blanca donde en el 
interior se veía un pequeño ataúd fo-
rrado de raso blanco. Allí dormía 
sonriente Margot. Una pulmonía ha-
bía tronchado en pocas horas su an-
gelical vida. A los pocos días nadie 
se acordaría de la lindísima chiquilla 
tan festejada, víctima de la frivoli-
dad y de las engañosas y aparatosas 
conveniencias sociales. 
¡Pobre niña. El Niño Dios había 
bajado a la tierra a la paz que ascen-
dió un ángel al cielo! 
En un miserable cuartucho donde 
no hay más adorno ni más ajuar 
qué un jergón sucio, descansa pálido 
el rostro, demacrado con los ojos 
agrandados y brillantes por el fuego 
de la calentura, con el cuerpecito cu-
bierto con un harapo una niña do 
pocos años. 
A su lado sentada en el suelo una 
mujer que aun conserva las huellas 
de una hermosura agostada por la mi-
seria y el dolor. Llora amargamente 
contemplando a la niña que muda y 
serena la mira fijamente, cual si es-
tuviera extasiada. Reina profundo 
silencio; solo los ojos hablan con esa 
elocuencia que a veces fascina, pero 
que a veces aterra. 
—¿Por qué lloras mamá? dijo la 
niña. Hija de mi alma lloro por t í . , 
por m í . . . p o r . . . 
—No te entiendo. 
Duerme...tu no puedes compren-
La niña calló. Las lágíimas de su 
madre la ahogaron como una morda-
za, siguiendo con los ojos fijos, bri-
lladores, interrogando lo que su ma-
dre no quería revelarle. 
—Tengo mucha sed... ¿ Me das 
agua, mamá? 
—'Sí, hija mía—toma—y diciendo 
esto se acercó una vasija con el pre-
cioso líquido. La niña apui'ó con anhe-
lo, luego inclinando la cabeza sobre 
sus inmundos harapos quedóse dor-
mida. 
—Pobre hija, la fiebre la consume, 
su frente quema. Hoy es día de rego-
cijo para todo el mundo; celebran la 
Navidad del Niño Jesús y aquí en es-
te cuarto cerca del bullicio muere mi 
hija de hambre y de fiebre. ¡Oh no, 
Dios mío ,no permitas que Julita mue-
ra, ¿Qué va a ser de nosotras? 
Volvió a reinar el silencio; y poco 
a poco se iba consumiendo el aceite 
que alimentaba una lamparilla, úni-
ca luz que alumbraba el cuadro. 
Luisa, que tal era su nombre, era 
viuda de un comerciante que hacia 
tres años había muerto después de 
una quiebra que le había dejado en la 
más espantosa miseria. La pobre 
viuda vertía acerbas lágrimas y sólo 
en su pesar continuo le quedaba un 
consuelo, su hija Julita, consuelo tris-
te por cierto, porque la pobre niña es-
taba siempre enferma. 
El horrible fantasma del hambre se 
había cernido sobre aquella vivien-
da.. . 
La lamparilla se apagó falta de 
aceite, y todo quedó a obscuras. 
—Mamá, exclamó al poco dato la 
niña, enciede la luz. Tengo miedo. 
Luisa levantó la cabeza. ¡Dios mío! 
¡ será posible, hasta la luz me falta en 
estos supremos instantes! 
—¿Qué dices, mam&T 
—Nada, hija mía; duerme, que el 
no dormir te hace daño. 
—No tengo ganas, el hambre no 
me deja y además ¿tú no me has di-
cho que es hoy cuando el Niño-Dios 
baja a visitar a los niños? 
—Si, pero si te ve despierta no ven-
drá. 
Callaron ambas y esta vez el silen- j 
cío se prolongó más tiempo. Por fin 
amaneció. Luisa se levantó y fué a 
abrir los postigos. Volvió al lado de 
su hija y quedó yerta, inmóvil; Juli-
ta estaba pálida y fría, como un már-
mol.. .Tocó sus sienes y estaban he-
ladas, palpó su cuerpo y estaba rígi-
do . . . . 
Delirante la coje en sus brazos y 
lleva sus labios a la boca de su hi-
ja. . .Luisa besó un cadáver. 
Desesperada dió voces, pidió soco-
rro. . . .y cuando los vecinos acudie-
ron allí no había más ue una niña 
muerta y una loca. 
IPobre madre! 
H. Barbarrosfi. 
P r o c u r a no despertarme 
cuando ma veas dormir; 
no sea que e s t é s o ñ a n d o , 
y s u e ñ e que soy feliz. 
E n el sitio en que te h a l l é 
m a n d ó poner una cruz, 
que &11I m u r i ó mi a l e g r í a 
donde me miraste tú. 
E n la«> rosas de tu c a r a 
un beso acaban de dar: 
rosa que p i có un gusano 
presto se d e s h o j a r á . 
¿ C ó m o bajas a la fuente 
por la m a ñ a n a a mirarte, 
teniendo tal c o r a z ó n 
y en él impresa tu imagen? 
Quisiera morirme pronto 
y á n g e l del c\<>\o volverme, 
para serlo de tu guarda 
y estar a tu lado slempr^. 
Tengo un cuadro de tr 
clavado en el corazón, 
lo pintaron tus desdenes, 
tu perfidia lo clavó. ^ 
Cuanto más tú me 
m á s aumenta mi ^ " " ^ a f l 
t a m b i é n se pisan las 
y pagan la ofensa en 
Agua me ^ 
v i é n d o m e morir <\e " 
mucha sed antes tenía, 
pero m á s tuve después-
Mi querer y tu q u ^ J 
ee hallaron en 
el mu, le dijo ^ tujOj , _ 
— ¿ D ó n d e vas, cbiquirr 
Ar. -nvist0 
Que en mi corazón ^ 
no podré nunca 
vaso que tuvo P 6 ^ ' " ' ¿ 0 . 
queda siempre Perfuma 
Melchor de ^ 
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Religiosa 
A F E C T A C I Ó N D E L M E S I A S 
: , expectación del Mesías consti 
1 Afondo del judaismo: sus sacn 
tuía ei ̂  fiestas no eran otra cosa 
?4í 
a Tfondo del judais o: sus sacn-
e v fiestas no era  
fiCl0Jnibolos de la misnm. 
.s1.- ¿«ora del nacimiento del Me. ^ I C ia época del 
E 4 espectación era vivísima a 
: varios indicios que manifes-
su cercanía, especialmente la 
' del aegundo Templo; a cau. 
•'Tsía& 
• causa 
P^f ^abominación romana o extran-
sa cle cat,Sa de tocar y a a su fm 
jel'a'.-t de las 70 semanas vaticinadas 
la « o n i e r en fin, a causa de la pre. 
V01 de San J u a n Bautista, el 
d!Cf cp presentaba ante el pueblo co-
c11 Precursor del Mesías, de lo cual 
fPJJTe maravillaba. _ _ 
11 Arlemás de estos indicios, hay que 
Aay los -Reyes Magos que fue. 
^ indagar a Jerusalén d ó n d e ha-
r°n pacido" el Mesías, excitando viva 
biaImoción en toda la ciudad, por más 
0011 nadie se extrañara de ello; la co. 
^•«íón envlada al Bautista para pre-
tarle si era el Mesías; la Sama. 
P.1111 ¿me en su diálogo con el mismo 
f^L'habla del Mesías como de co-
ou'e todos esperaban; la expecta. 
Ŝ n de Simeón, a quien el Espíritu 
Snto Había revelado que no moriría 
• haber visto con sus propios ojos 
T Ungido del Señor; la angustiosa 
a.P£runta qne los fariseos dirigieron a 
P' |s. "Si tú eres el Cristo dínoslo 
laramente; la calificación de Mesías 
UP el pueblo daba a J e s ú s , en vista 
1 las obras que realizaba, etc. 
Todo esto prueba a^í mismo que las 
profecías antiguas no fueron una in. 
vención posterior. l 
i ¿a espectacion de que por aquel 
tiempo debía realizarse un aconteci-
miento extraordinario la hallamos 
también entro los mismos gentiles. 
El gran historiadoi- Tácito, hablan-
do de ciertos prodigios acaecidos an-
¡tes de. la destnscción de Jerusalén, di-
ce: "Los más estaban persuadidos 
¡de que en las antiguas escrituras de 
[jos sacerdotes constaba que hacia 
i aqUel tiempo el Oriente recobraría su 
¡poder y^qne de la Judea se levanta. 
!rían los dominadores del mundo." 
i Suetoáio, escribe: "Resonaba etn 
todo el Oriente la fama dp que los 
[dominadoras del mundo procederían 
de Judea, «fisgún estaba escrito en los 
(destinô  de. este pueblo." 
\, Virgilio, ' anterior a Jesucristo, 
atestigua qitó esa idea de una reno. 
lyación del mundo estaba contenida 
[en los versos de la_ Sibila de Cumas 
| "De nuevo comienza una grande 
[serie de. siglos: ya vuelve la virgen 
(Istrea, la Diosa de la Justicia) y 
ívuelve el iTeinado de Saturno; ya des-
¡ciende del alto cielo un nuevo linaje 
¡de hombres. •^^''^É^^^sM^ltJSi''-
y " Vi ' i,'»*'- ' *• \ • * " "4' ''"t » 
'̂"Bajo tu imperio, sí aún restan al. 
gunas huellas de nuestra maldad, bo-
[rradasK enteramente, quedará libre el 
piündo 'de un terror eterno." 
I Anteáoste universal testimonio, di. 
gamos " con el erudito P. Monsabré: 
''Es. un'Niño, pero los siglcí, la tie-
¿rra,„los patriarcas, los legisladores, 
los reyes, los profetas, los pueblos 
;ilustrados,. los señores del mundo., loe 
loráculps, los grandes acontecimien-
itos, lá paz universal, todo rodea su 
cuna, y las maravillas „ más sorpren-
dentes, so multiplican para celebrar 
su nacimiento. Nuestro Salvador Je. 
Wcristoj nuestro Dios y Señor, nues-
tro diyino Rey,, se muestra pequeño 
en el Portal de Belén, para enseñar. 
^ 'EOS a humillarnos, a no hacernos 
hombres eñ presencia de los divinos 
/Misterios, sino a aceptarlos con la 
ifiencillez y^ei candor de los niños." 
m M B m m i - V ^ . C A T Ó L I C O . 
jniMn»««»»iiiwiw»w*iiinii!mf»««i™wî inifiiB»»tij)̂  
PRIMITIVA REAL 
Y Muy Ilustre Archicof radía 
de María Santísima de los 
Desamparados, estableci-
da .en. la Iglesia de la Mer-
ced, 
SECRETARIA 
r De orden del s e ñ o r Presidente %l« 
I w a los s e ñ o r e s Hermanos p a r a l a 
Junta General ordLnaria y de elec-
ciones que se c e l e b r a r á e l domingo, 
27 de los corrientes, a las tres y 
media p. m., e n l a Sa la de recibo de 
la, Iglesia de l a Merced, a l objeto de 
nombrar nueva Direct iva p a r a el 
próximo trienio, elegir l a C a m a r e r a 
Mayor, dos comisiones de propa^-
Sa-nda y tres revisores de cuentas, 
ê conformidad con lo que prescr i -
ben los ar t í cu lo s 91, 94, 96, 97, 120 
y 131 de los Estatutos de esta C o r -
poración. ; • • 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
habana, 26 de Diciembre d© 1914. 
J o s é P . Cagigal 
Secretario, 
^ ' 5 4 1 5 : 1-26 
feta del Término del "Sal-
vador del Mundo1' eu el Cerro 
Fiesta de l a i n f a n c i a 
' E n esta Iglesia se c e l e b r a r á n el 
^omingo p r ó x i m o brilalntes ñes taa 
pecadas a los alumnos pobres del 
catecismo. 
„ E l orden del programa es e l sl-
euiente: 
Us s y media de l a m a ñ a n a , 
"^sa de 
C o m u n i ó n . Se a c e r c a r á n a 
«cibu- por pr imera vez el P a n d© 
ha e'eleB 1X15,3 de 50 tLÍños que 
^..Preparado con entusiasmo apos-
v, '1C0 -el P. Villegas, ilustrado P á -
rroco mejicano. 
Mit, s 9 y media d© la m a ñ a n a : 
j4. P a t a d a , a gran orquesta, di-
tro S 0 el coro el laureado Maes-
Ve,'̂  afael Pastor. E l s e r m ó n que 
'Mfí á sobre la e d u c a c i ó n d© los 
PáZS' está a- cargo del P . V iera , 
Y^Po ciel Cerro. 
Paír (:Iamas que forman el C o m i t é 
(JoJ0<ÍUia1' o r g a n í z a l o con el p ia-
ñuli ln socorrer a los peque-
c ^ os. Infelices, invitan a l pueblo 
trih;!ano a cstos actos y a l a dls-
Krr0,10^ de regalos que t e n d r á l u -
HIB„, mismo d ía y en la Igesia 
leonada. 
buenmbién- suplican a las a lmas 
euiin3 1111 donativo para los a m i -
|ÍOS del N i ñ o J e s ú s . 
C K A P a s a r á tan buena obra. 
Apostelado de Belén 
L o s días 29, 30 y 31 de Diciem-
bre, h a b r á en la Iglesia d© B e l é n un 
triduo para dar gracias a Dios por 
los beneficios recibidos en el a ñ o 
de 1914. 
A las 7 y media s© e x p o n d r á el 
S a n t í s i m o y s© rezará el triduo del 
C o r a z ó n d© Jesús . A las 8 será la 
misa con s e r m ó n del Rev. P. Direc-
tor, r e s e r v á n d o s e d e s p u é s de la B e n -
dic ión . 
A las 8 p. m. del d í a 31 t e n d r á 
lugar el "Te Deum" de A c c i ó n de 
Gracias , predicando el Rev. P . Ma-
clas, S. J . 
E l d ía primero d© Enero , fiesta 
o n o m á s t i c a de la C o m p a ñ í a d© Je-
sús , y primer viernes de mes, h a b r á 
misa de c o m u n i ó n general a las 
7 % y a las 8 % s e r á l a misa solem-
ne en l a que p r e d i c a r á el Rev. P . 
Rector del Colegio. L a misa de co-
m u n i ó n , a la que muy particular-
mente se invita a l Apostolado, ya 
que el a ñ o empieza en viernes,, se-
r á con orquesta. 
v A . M. D . G. ,m' 
19576 i, 27 d. 
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V T R A V E S I A 
LINEA 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes» 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. , ̂  . 
INTERMEDIA: $28.00. rv 'K^^í 
SEGUNDA: $17-00. 
SERViCIflA MEXICO 
Salen de la Habana todos loa Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
INTERMEDIA, a Progreso: $15.00; 
& Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Taanpico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: «12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. ^ 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y Sf.. 
£ 43S5 256 Ág. 7. 
Compañía Genérale Trasatféntlqiia 
vapores m m m m m 
Bajo Cont ra to Pos ta l 
con. e l O o b l e m o FrnccM 
LINEA DE VERACRÜZ 
LACHAMPAONE 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 
de Enero. 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde,, directo para Corüña, Santan-
der y Saint Nazaife. j _ 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ S6.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
A P A R T A D O N T J M E R O 1090 4 
^ÍHÍ Oficios nCunero 90 
| n Teléfono A-1476.—Habana. -
5079 D - l 
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. '$3$ ^¿3"' 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque ha*ta el dTa 2 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
El Vapor w»*!»!' Hfjjw J ^ i r f W 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, saldrá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Enero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
f>or el Consignatario antes de correr-as, sin cuyo requisito serán nulas. 
J Se reciben los documentos de em-
barqiie hasta ol día 2 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
El Vapor s ri « i W MtyWliéw 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. ^ « .. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. .._ • _ ;; 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. ,s¡ 
Precios de Pasajes: v-n^-;^ 
Ida: 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. v , 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
—AVISOS— 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en Ki -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. -i 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las .palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto están los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes-
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
innmiimiiimfmmmzimmmiisimTmi 
de la Compañia Trasatláulioi 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
El vapor 
E L 
'•''••í Capitán Bonet. 1 s ^ •'• • 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Genova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde llevando la 
correspondencia publica, que ¡sólo se 
admite en la Administración de Co-
Jreos. k 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que ésta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Eúropa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 1' . 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
El Vapor 
L E G A Z P I 
Capitán Agacino, saldrá para Puer-
to Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, La Guaira, Carúpa-
tto, Trinidad, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Cádiz y Barcelona sobre el 2 
de Enero, a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públi-
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira, y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque 
en Colón, deberá proveerse de^ un 
Certificado expedido Ĵ A» J -~s~-
Por acuerdo de la S e c c i ó n primera 
del Consejo Superior de E m i g r a c i ó n 
do E s p a ñ a , se r<ug£Í «. los señorea 
pasajeros n« conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De l levarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas a l Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e de esia manera el registro 
personal como es tá ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el, artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de loa pa-
sajeros de esta Compañía el Cual di-
ce así: fc 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que íio lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. _ „¿.y%s.- .- . 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán eir el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar _ el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de 1.a podrá llevar S00 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y 1̂ 
de 8.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete ̂ de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
i a casa Consignataría.—Informará su 
Consignatario. 
... uif; M. OTADUY, 
" ' ^ l í S ^ l ; San lacnacio 72. 
C 4232 S I . 
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CÓSTfIROS 
EMPRESA OE VftPGntS 
V ' D B ' 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES 
DE DICIEMBRE DE 1914 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. , „rj—. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde ' 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe 
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. ; tü. 
—NOTAS— • 
Carga do cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta la^ K J- ^ **rde dé los 
S o c i e d a d C a s í n a 
d e l a É l 
S e s u p l i c a a todos los asoc ia-
dos a s i s t a n a l a s e lecciones gene-
r a l e s que se c e l e b r a r á n en los s a -
lones d e l C e n t r o A s t u r i a n o e l 
d í a 27 d e l corr i en te , de 1 a 3 
p . m . rj^jtai 9 * '• Olb 
19629 2 8 m . y t. y 29. 
CLUB MADRILEÑO 
Convocatoria 
Cito a los s e ñ o r e s socios de este 
Club para que asistan a las eleccio-
nes generales el domingo, d ía 27, a 
la una de la tarde, en Prado y 
Dragones-
Habana, 23 Diciembre de 1914. 
y •: i . . i Aux*elio TJría, 
^IB£j [11 ¿ Secretario. 
C-5416 "T 3-26 
Compañía Azucarera de Altamira 
C I T A C I O N 
Por d i spos i c ión del s eñor P r e -
sidente, tengo el honor d© citar a 
los s e ñ o r e s Accionistas para la j u n -
ta general que t e n d r á lugar en G a -
liano, 6 6, domicilio social, el d ía 31 
de Diciembre actual, a las 5 p. m., 
de acuerdo con lo prevenido en el 
ar t í cu lo 32 de los Estatutos de la 
C o m p a ñ í a . 
Habana , 24 de Diciembre de 1914. 
; , | . E l Secretario, 
! * " Fernando Ortlz . 
C-5388 Kfi" 3-24. 
oclacíon Cenaría 
De orden del s e ñ o r Presidente, p. 
s. r-, se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s socios, que el domingo p r ó -
ximo, 27 de los corrientes, a las 8 y 
media P. M., y en el local social. 
Paseo de Mart í n ú m e r o s 67 y 6 9, a l -
tos, d a r á el s e ñ o r Franc i sco G o n z á -
lez D í a z su pr imera conferencia so-
bre los 'problemas sociales y e c o n ó -
micos de Canarias . 
Habana, Diciembre 24 de 1914. 
J o a q u í n de O'Oampo, 
Secretarlo Contador, 
C 5385 4-24 
Bonos del "Centro Giüego" 
ti, i ¡.i — • •¡¡¡•¡gj 
" ' CUPON No. 13. * ^ fep ; 
Venciendo en primero de Enero de 
1915 el Cupón No. 18 de los Bonos Hi-
potecarios de la Sociedad "Centro Ga-
llego," garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional," se avisa a los se-
ñores Bonistas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el dia 4 de 
Enero próximo venidero en adelante, 
de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Diciembre 23, 1914. 
C 5410 10-25. 
Fi«n C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio a los se-
ñ o r e s accionistas de esta C o m p a ñ í a 
para la c e l e b r a c i ó n de l a Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
ar t í cu lo sexto de los Estatutos da 
la misma- D i c b a r e u n i ó n t e n d r á 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el p r ó x i m o d ía 15 de E n e r o de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del a ñ o Social, que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914, se h a r á 
la e l ecc ión de la Direct iva para el 
a ñ o de 1915 y se t o m a r á n todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su p u b l i c a c i ó n por 30 
d ías h á b i l e s en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A de l a Habana, se expide 
la presente en el Centra l Santa T e -
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
M E l Secretario, 
C-5242 • , 80-10d. { 
r immjHinmiiimmniimiini immiii iP 
Colegio de Nuestra Señora de1 
Sagrado Corazón 
Dirígi f lo por las Religiosas de J e s ú s 
Mar ía . Calzada de l a Re ina , n ú -
mero 124, entro B e l a s c o a í n y 
Carlos I I I I . 
Reciben las a lumnas en este nue-
vo plantel, l a m á s s ó l i d a y esme-
rada e d u c a c i ó n religiosa, c i ent í f i -
ca, social y d o m é s t i c a , siguiendo los 
m é t o d o s modernos m á s acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
t r u c c i ó n ; a la Cal igraf ía , Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
C o n f e c c i ó n de prendas de vestir 
se dedica una a t e n c i ó n especial- L o s 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s forman 
parte del programa de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio 
de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o -
razón , dirigido por las Religiosas 
de J e s ú s María , Ca lzada de la R e i -
na, n ú m . 124, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos I I I , se dan clases part icula-
res de T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
f í a ; de Labores , de Dibujo, P i n t u -
r a y M ú s i c a a precios c ó m o d o s , se-
g ú n prospecto. Se prepara t a m -
, b i é n para el Magisterio, B a c h i l l e r a -
to y para obtener el Diploma de 
M ú s i c a en el Conservatorio Nacio-
nal. L o s precios son convenciona-
las. • «t-W'fWu-.c-.íi le.ir'-».; 
19029 •''¡••••wmmíK'i',»*®--- 11 e. 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y B , 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo pa.rticular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , i . . 
C 515 5 " ' 9-d. 
U N A S E S ' O R I T A , A M E R I C A N A , 
que ha sido durante algunos a ñ o s 
profesora de las escuelas p ú b l i c a s 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H , Cal le L , 195, altos. 
18470 ' ' 2 e-
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. = .Mú&Mt 
c 5113 í - í r ^ r : / e | SO D. 7. 
l i i i i i i i in i i i i imimi i imi i imi i i i i i i igni i imf 
M i 
DE EHFEKMEROS GRA-
DUADOS Y ALUMNOS 
MATRICULADOS DE LA 
REPUBLICA DE CUBA 
E s t a A s o c i a c i ó n fac i l i tará E n f e r -
meros Graduados o Alumnos de pr i -
mero y segundo o tercer a ñ o , a las 
Casas de Salud, Hospitales, Cl ín icas 
o Casas particulares, tan só lo con 
solicitarlo de la S e c r e t a r í a de la Aso-
c iac ión , sita en la Calzada de Con-
chr. n ú m e r o 21, J e s ú s del Monte. 
Por l a seriedad y prestigio de esta 
A s o c i a c i ó n , todo Enfermero o A l u m -
no que sea solicitado, irá provisto de 
un B . L . M- de la Presidencia o car -
ta de la Secre tar ía , que acredita la 
aptitud y honradez del recomendado. 
C 538S alt. 15-24. 
Convocatoria Electoral 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con el artículo 25 del Regla-
mento General, tengo el honor de 
convocar a los señores asociados pa-
ra la Junta General de elecciones, 
que tendrá efecto él próximo domingo, 
día 27 del corriente, en los salones 
del Centro, en la forma dispuesta en 
el artículo 93 de dicho Reglamento. 
Las elecciones empezarán a las diez 
de la mañana y terminarán a las cua-
tro de la tarde, con arreglo a los ar-
tículos 90 y 97 del repetido Regla-
mento. 
Los cargos que corresponde elegir, 
son los siguientes: Presidente, segun-
do Vicepresidente y seis Vocales por 
dos años, un vocal por un año y tres 
suplentes que faltan para el número 
reglamentario. 
Para poder tener acceso al local y 
emitir el voto, será requisito indispen-
sable la presentación del recibo del 
mes de la fecha y sellado éste por 
la comisión "Identificadora." 
Lo qué para general conocimiento 
de los señores asociados y efectos 
consiguientes, se hace público por es-
te medio. 
Habana, 22 de Diciembre de 1914. 
El Secretario Contador, 
.Juan Torres Guasch. 
C 5355 6-22. 
A S O C I A C I O N 
i l IBARmOORES 
Y PROPIETARIOS DE GASAS 
T r a m i t a cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos qu© 
sean de la competencia del A y u n -
tamiento y Departamento de Sani -
dad. Cuota mensual: J l plata. Se-
cre tar ía , altos del Pol i teama Halpa.- i 
ñ e r o . Tel . A-7443. . . - / ' 
COLEGIO DE NINAS "EL BEDENTÜR" 
P r i m e r a y segrunda e n s e ñ a n z a 
A G U I A K , N U M . 50 
Directoras: S e ñ o r i t a s Leoni la R o -
d r í g u e z y E l i s a Borrego. 
E l d ía 4 de E n e r o d a r á n comien-
zo las clases en este plantel. Se ad-
miten pupilas, medio pupilas, tercio 
pupilas y externas. P idan prospec-
tos. 19 588 l e . 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano F r a n c é s 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San L á z a r o , 19 8* entre San Nico-
lás y Galiano, oon vistas a l Male-
cón . T e l é f o n o , A-5380. Internado 
y externado. L a s clases se reanu-
d a r á n el 4 de E n e r o . 
J 19584 8 e. 
Gran CoSegioGSan E i o y ' 
D e P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. T e l é f o n o A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado; 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y v e n t i l a c i ó n ; palacio de e s p l é n d i -
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias,- veladas y conciertos; 
h i g i é n i c a s e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; a m p l í s i m a s salas de ba-
ñ o ; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de E u r o p a y Norte A m é -
r ica . P i d a n Prospectos. Director: 
E L O Y C R O V E T T O . 
19508 1« e. 
A L 8 P O R 100 T E N G O $8,000. 
a l 9 por 100 $10,000 americanos 
y varias cantidades desde mil pe-
sos arriba, a tipos moderados- No 
a corredores. Informes: San M i -
guel, 80, de 10 a 1. fĵ  
19570 w ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . S E 
dan $60.000, desde $500 en adelan-
te y hasta 7 por ciento, s i es bue-
na g a r a n t í a en l a H a b a n a y sus 
barrios. E m i l i o R o d r í g u e z , Re ina , 
43, sas trer ía . A-6159. De 2 a 5 to-
dos los d ías . Incluso los festivos. 
C-5S87 8-24. 
$2,000 S E D A N E N P R I M E R A 
hipoteca. Trato directo. Ranero y 
Gonzá lez , Monte, n ú m e r o 197. T e -
l é f o n o A-3281. ,, | .., ; , 
19551 " 81 d. 
S E D A N . E N P R I M E R A H I P O -
teca, sobre casa en esta ciudad, 
$1,200 oro e spaño l , a l 10 por cien-
to, por un a ñ o fijo. V é a m e con 
los t í t u l o s en Lea l tad , n ú m . 145-A, 
bajos, de 11 a 12 antes meridiano 
y de 4 a 5 d e s p u é s de meridiano. 
19433 29 d. 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A , D o -
lores Bueno y R ó s e t e . C í t e i H y . 5 ^ 
X»oy clases a domicilio y confscclo-
no bordados en blanco, en oro, a l 
punto, mallas, ing l é s , papel R l c h e -
lieu y rococó . E n c a j e s catalanes. 
Inglés , dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas d« 
todas clases y flores artificiales. 
F r i v o l i t ó y gancho o crochet y ma-
crame etc.. etc. H o r a terciada; 2 
centenes al mes. 
18222 SO d. í 
tiinsiU!iHiiiiiHniinisimj!iKii"i«j5?Míaírt 
C o m e s t i 
LOS LECHEROS 
Entregada por la ma-
ñana y por la noch@3 s© 
vendo leche en Facto-
ría, 45. Sólo al por 
mayor. T a m b i é n se 
vende manfesguílla pu-
ra del Camagiíey pre-
cio m á s barato q u e 
t o d o s . 
Factoría, núm. 45 




Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s 
genitales masculinos. C u r a y tam-
b i é n corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-í 
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez, Neptuno, 153 .botica, de 
2 a 4. Hebana. 
19526 13 e. 
m i i n i m n n n i i n n e i n i i i i m m R s s s i s i i i i i ü i 
U N A P E R R I T A , D E L A N A , 
blanca, con una m a n c h a muy apa-
gada color amar i l l a en el lomo; se-
r á gratificada la persona que l a en-
tregue o d é r a z ó n de e l la en l a c a -
lle A, n ú m . 2 00, entre 21 y 23- Ve-, 
dado, - en Manrique, 1'29, o L a m -
pari l la , 7. . . . 
; l í ' 6 2 7 : v^g'; • ; 29 d. ' : 
«üiiímnninnmimimmir^MiKmm!» 
G A S A S Y 
A 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos, amplios y venti la-
dos, de San José , 119% y 119 D ; 
sala, comedor, cuatro cuartos. L a s 
l laves en el 11914, In forman: t e l é -
fono F-1223. 
19610 • ' " • r 2 e 
313, OOO C Y . 
Se toman en pr imera hipoteca, a l 
10 por 100 sobre un hermoso cha-
let, en lo mejor de la calle 17, el 
cual e s tá valuado en $31.000. No 
admito corredores. E n r i q u e R o d r í -
guez, Obispo, 37, t e l é f o n o A-2877. 
19470 29 d. 
EN LO MEJOR 
de J e s ú s del Monte, a una cuadra 
de la calzada, se toman $8.000 oro 
e spaño l , a l 8 por 100, sobre u n 
hermoso chalet de esquina, fabr ica-
do con todo gusto. No admito co-
rredores. E n r i q u e R o d r í g u e z , Obis-
po, 37, t e l é f o n o A-2877. 
19470 ' 29 d. 
Profesor de Inglés 
A. A U G U S T U S R O B E R T S 
Autor del " M é t o d o N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. S A N 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las ciases son diarias; 
pues es el sistema m á s eficaz de 
educar el o ído. Clases particulares 
por el d ía en su academia y a do-
micilio. L a s nuevas clases empe-
z a r á n el d í a 4 de E n e r o . 
19488 6 ©. 
Laura L. de Beliard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
ti P iano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S H L E S S O N S 
18391 3 e. 
ACADEMIA DE MUSICA 
para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . San N i c o l á s . 
62, altos, frente a la Igiesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las famil ias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y T e o r í a Mus ica l 
explicada y escrita, por tres pesos 
a l mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carol ina d© la 
Torre de Avarza . ,; 
... 1877? . X "<í .7 e. ' 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prtmtitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. ' 
. . . . 31 d. 
immmnmmmismnmimtinimmnnng 
B E L A S C O A I N , 100, E S D O N D E 
H A Y B L O Q U E S D E A L M A N A -
Q U E Y P O S T A L E S P A R A F E L I -
C I T A R . P R E C I O S N U N C A V I S T O S . 
H A Y J U G U E T E S Y R O P A . L I -
B R E R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 14 e. 
uiiiOHBiiiiHigiiiiiigiiiiiiBiiiiiisiiiiiiimiini 
MERCEDES VARONA DE GONZALEZ 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de 
confecciones para n i ñ o s . Espec ia l i -
dad en canastillas. O'Reil ly, 88, a l -
tos. P a r a informes l lamar a l t e l é -
fono A-3632. "Palals Royal" , pele-
ter ía . 
19634 ^ 2 e. 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gobinete para peinados, t e ñ i d o s 
y lavados de cabeza .secando el c a -
bello en pocos minutos con venti-
lador e l éc tr i co . Pe ina c a s t a ñ a s . 
Trocadero, 20, antiguo, entre C o n -
sulado e Industr ia . 
19023 27 d. 
¿POR QUE TIENE USTED LA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la delan nueva en 
"LA VENECIANA", Anéeles, nú-
mero 25. Teléfono A.6637. 
18318 . 31 d. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
Ja de la casa calle de Es tre l l a , n ú -
mero 30-A, sala, tres cuartos, co-
medor y d e m á s servicios; toda de 
cielos rasos; servicio de gas y elec-
tricidad. L a llave, e informes: R a -
yo, 39, altos. \ 
19628 2 e 
Bajos EGfiOO, núm. 35 
Frent® a la Estaeiéo 
Terminal. Se alquilan 
estos bajos modernos, 
a propósito para esta-
blecimiento o Almacén, 
informan: Castelelro y 
Vizoso (S. en G.) LA 1̂ 1-
PARILLA, núm. 4. 
19614 2 e. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ' 
altos, de Concordia, n ú m e r o s 157 y 
1-61; en los bajos informan. 
19619 2 e. • 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A X 
f r e s q u í s i m a casa, calle 6, n ú m e r o 
9, entre L í n e a y 11. Tiene dobles 
b a ñ o s y garage. 
19622 29 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $44 
oro americano, la casa calle 5a., n ú -
mero 51, entre B y C , con sala, sa -
leta, 4 cuartos corridos, dos m á s a l 
fondo, toda con pisos de mosaicos. 
Informes: Carlos I I I , 159, esquina a 
B e l a s c o a í n , f á b r i c a " H . Upmann." 
19615 2 e. 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A 
la casa n ú m - 15 de la calle K , entre 
17 y 19. I n f o r m a n en la calle L , 
n ú m . 164, entre 17 y 19. 
19608 3 e. 
ana finca de sesentiírés caballe- i 
rías de tierra, en los límites de las > 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta i 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tl¿rras m- , \ 
mejorables para caña. Para tratar: : 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de ) 
12 a 5 p. m. 
A 20 P E S O S M . A . S E A L Q U I -
lan casas modernas, con portal, sa -
l a saleta, tres cuartos, servicio sa - • 
nitario y luz e léctr ica- Teresa B l a n -
co, n ú m e r o s 25, 27, 29 y 31; a me- í 
dia cuadra de los carros, por C o n -
cha. L a s llaves e informes en el 
n ú m e r o 33. 
19590 i e_ . 
L A M P A R I L L A , N U M . 80, A N T I -
guo. Se alquila una sala y u n cuar-
to, propios para un gran taller de 
modistas o escritorio. E n l a mis-
m a casa t a m b i é n so alquila unai 
cocina p a r a ^ u n tren de cantinas. 
E n t i é n d a s e bien, es casa do mora-
lidad. 19589 i e. 
P R O X I M O S A L A C A L L E D E L " 
Obispo, se alquilan los bajos de l a 
casa Villegas, 83, y los altos de 1 
L u z , 22, que e s t á n cerca del C o - ¡ 
legio de B e l é n . Son ambos p a r ^ ' 
corta familia. Informan en M a n -
I rique, 37, altos- J 
\ 19584 ^ ^ • " V ^ V : '/ ^ 8 ' * ^ 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
c ó m o d o s bajos de Id casa calle 13, 
casi esquina a K , frente a l Parque, 
compuestos de sala, saleta, 4 cuar-
tos comedor, baño y servicios. 
Pueden verse a todas horas y la 
llave e informes a l lado. 
19 5 7 9 1 e. 
S U A L Q U I L A N , E N S I E T E cen-
tenes, los altos de Oquendo, 10, 
moderno, y los de Animas , 17 5, a l -
tos de la E s t a c i ó n de Po l ic ía , en 
cinco contenes, acabados de fabri-
car. Informes en la fábr ica de mo-
eaicos n ú m e r o 2, de Oquendo. 
~10578 28 d. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, n ú m . 21, dos ca -
sas acabadas de fabricar, todas de 
cielo raso, con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, patio, cocina y servi-
cios, en 5 centenes cada una; ins-
t a l a c i ó n e l éc tr i ca ya tiene la aco-
metida. Informan: San Leonardo, 
n ú m e r o 20. 
19584 1 «• 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A c ó -
moda y bien situada casa Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta. L a 
llave en Paseo, n ú m e r o 70, entre 
L í n e a y Calzada. Tocar por el t im-
bre- I n f o r m a r á n de su alquiler en 
Lampar i l l a , 4, altos, por B a r a t i -
llo, todos los días háb i l e s de 1 a 
4 P. M. 
19576 1 e-
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I -
lan los hermosos bajos de una ca-
sa-chalet, acabados de construir, 
calle L u i s E s t é v e z y Concejal V e i -
sa, a una cuadra de E s t r a d a P a l -
-ma. Su precio: 6 centenes. P a r a 
informes: Galiano, 108, pe le ter ía . 
19574 - 3 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A B O -
nita y bien situada casa de 5a. nú-
xñéro 44, entre B a ñ o s y D, lugar é s -
te donde se es tá construyendo un 
gran Parque, casi a su frente es tá 
el colegio de las Hermanas Domi-
nicas. Se compone de portal, sala, 
comedor, un saloncito, 7|4 de fami-
lia y dos para criados, patio y tras-
patio, con á r b o l e s frutales. H a y 
doble servicio sanitario, b a ñ a d e r a 
con calentador. Se dá en 13 cente-
nes y medio. T a m b i é n se alquila el 
alto completamente independiente 
desde la acera, y sin vista en su i n -
terior para los bajos, tienen un 
gran portal, sala, 3|4 y uno gran-
de para criados, y todas las como-
didades necesarias. Va len m á s , y 
se dan en 8 centenes y medio. L a 
llave en el 4 4 ^ . T e l é f o n o F-2527. 
19573 1 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Colón, 38, con sala, saleta corrida, 
4 hermosas habitaciones, cocina, 
cuarto de b a ñ o y agua abundante. 
L a llave en la bodega. Informes: 
Animas, 84. 
19597 30 d. 
E N L O M A S A L T O D E L A V í -
bora: Pocito, 7, alquila espaciosos 
altos: sala, 3|4, comedor y servi-
cios modernos, con una espaciosa 
terraza. ' L a llave en los bajos. I n -
19600 1 e. 
Q U E M A D O S D E M A K I A N A O : 
Real , 45, p a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular: a m -
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes; hay a d e m á s cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
l a casa del lado y su d u e ñ o en San 
Rafael , 20. 
19603 30 d. 
C A M P A N A R I O , 49, E N T R E Con-
cordia y Virtudes, se alquila esta 
casa, con cuatro cuartos, y dos en-
tresuelos, saleta y Comedor, pisos 
nuevos; a famil ia que no tenga au-
t o m ó v i l ni coche. Informes sobre 
precio: Prado, 78. T e l é f o n o A-5309. 
19547 4 e. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de M a l e c ó n , 20, en la segun-
da cuadra del paseo. R e c i é n cons-
truidos, con todos los adelantos mo-
fiernoc .tres cuartos de baño . L a 11a-
^e en los bajos de la misma. P a r a 
informes: Calle 15, n ú m e r o 306, V e -
dado. T e l é f o n o F-1568. 
19606 1 e. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L gran-
de, en la Calzada de Infanta, próx i -
mo a la esquina de Tejas , propio 
para tren de carretones, herrer ía , 
carp inter ía , etc; tiene servicio sani-
tario y agua. Informan: Santa R o -
sa, num. 59, moderno. 
19 545 27 d. 
Se alquilan los modernos y venti-
lados bajot- de la casa calle C a m p a -
nario, num- 6, sala, saleta, comedor, 
cinco grandes habitaciones, cuarto 
de baño , doble servicio, con Insta-
lac ión de gas y electricidad. Infor-
man: Damas, num. 2 5. 
* 19548 31 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San N i c o l á s , 65-A y los altos del 65, 
inmediatos a Neptuno. Tienen 6 
cuartos y doble baño- L laves en la 
misma. T e l é f o n o A-4310. 
19552 31 d. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , 
se alquila una magní f i ca casa, re-
c i én construida, en la calle 17, en-
tre 6 y 8, Vedado, frente al P a r -
que "Menocal," a la brisa; tiene 6 
habitaciones, sala, gabinete, ampl ia 
g a l e r í a central y a l fondo, gran ba-
ño de famil ia y de criados, repos-
ter ía y otras comodidades. Precio 
razonable- In forman en la misma 
casa. 
19550 29 d. 
P R E C I O S A C A S A : S A N J O S E , 
49, sa.la, saleta, comedor, tres cuar-
tos, doble servicio, patio y traspa-
tio. 11 centenes. 
9555 • 29 d. 
S E A L Q U I L A . E N 11 C E N T E -
nes, l a casa Habana, 63, entre 
ü ' K e i l l y y San J u a n de Dios, con 
sala, comedor, cinco cuartos y .de-
m á s servicios. P a r a informes en 
Aguiar, 72. T e l é f o n o A-2402. 
19557 31 d. 
L 
Propio para cualquier clase de 
tienda, con armatostes de cedro, se 
traspasa; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, n ú m e r o 83. 
19561 29 d. 
S I T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo . Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, c ó m o d o s y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a l la -
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 10 4, c a m i s e r í a . 
19564 31 d. 
E N $31-80 S E A L Q U I L A L A 
nueva casa Josefina, 7-D, entre C a l -
zada y la- , lo m á s alto de la Ví-
bora; m a n i p o s t e r í a , azotea, acaba-
da de pintar, con portal, sala, sa -
leta, corrida, 3|4 y servicios. L l a -
ves en la bodega de la esquina. 
A. del Busto, Habana , 89. T e l é -
fono A-2850. 
19494 28 d. 
S E A L Q U I L A , E N 4 O E N T E -
nes, l a casa Corrales , 202, con sala 
y tres cuartos. Informes: Monte, 
275. J o s é Zepedino. 
19567 27 d. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A I / l O le-
tra B y el bajo letra A , de esta con-
fortable casa de la calle Habana, 
18 3, situada a media cuadra del 
t ranv ía . R e ú n e todas las comodi-
dades apetecibles; agua en abun-
dancia y todo el servicio sanita-
rio moderno. L a s llaves en el pi-
so alto letra A, y para informes: 
San Pedro, 6, Sobrinos de H e r r e r a 
19497 ! e * 
Si; A L Q U I L A N L O S BAJOS DE 
l l á b a n a , n ú m e r o 24, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tón, baño , patio y traspatio. E n los 
altos es tá la llave. Ganan trece 
centenes. Informan: Tejadillo, n ú -
mero 88. de 8 a 12 A. M. 
10499 1 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c ó -
moda casa calle S E I S , N U M . 14, 
acera de la sombra y de la brisa, 
a media cuadra de la l ínea; com-
; puesta de sala, saleta, buen pasillo, 
comedor, cinco amplios cuartos, ex-
celente cuarto do b a ñ o , otros pa-
ra criados, cocina con calentador 
de agua y magnifico patio para de-
sahogo. L a s llaves al lado, en el 
n ú m e r o 16, y p a r a informes: Cos-
me Blanco Herrera . San Pedro, 6. 
•'19496 1 ^ 
S E A L Q U I L A , E N $ 6 » - 6 0 , L A 
casa San Juan de Dios, n ú m e r o 3, 
bajos, con 4 cuartos, sala, come-
dor y d e m á s servicios; es muy fres-
ca, por estar frente al Parque- P a -
r a Informes: Aguiar , 72. T e l é f o n o 
A-2402. 19557 31 d. 
S E A L Q U I L A E l ; B A J O D E A N -
cha del Norte 2 94. Con entra-
da por Ancha del Norte y M a l e c ó n . 
Dos salas, dos recibidores, cinco 
habitaciones, s ó t a n o con dos habi-
taciones para servidumbre- Puede 
verse de 12 a 2. Informes: Cristo, 
32, de 9 a 11, o de 2 % a 5. T e l é -
fono A-3576. 
19492 30 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle " I " entre "9" y "11," con 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor, doble servicio sanitarlOi 
cuarto para criados, cochera y pa-
tio.] L a llave al lado. 
19490 SO d. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O 
piso bajo de la casa Escobar , 102, 
a media cuadra de Neptuno. Sus 
habitaciones muy c ó m o d a s , agua 
abundante y todo el servicio sani-
tario moderno. L a llave en el a l -
to, y para informes: San Pedro, tí. 
Sobrinos de Herrera . 
19498 1 «• 
S U A R E Z , 108, A L T O S , Y C I E N -
fuegos, 16, altos. Se alquilan los 
dos, rec i én fabricados. Cienfuegos, 
14, un local propio para barber ía 
u otra cosa a n á l o g a ; una cuadra de 
Monte. 19483 30 d-
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, antesala, comedor y 
cinco habtaciones, en diez cente-
nes. L a llave en la s e d e r í a " E l 
E d é n " , e informa el Sr . L ó p e z Oña, 
O'Reil ly , 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y do 2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-8980. 
N E P T U N O ^ 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco habi-
bitaciones, en trece centenes- L a 
llave en la bodega de la esquina, 
e Informa el Si*. L ó p e z O ñ a , O ' R e i -
lly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 
2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-8980. 
V I L L E G A S , 5 6 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centenes. 
L a llave en los bajos. In forma el 
Sr . L ó p e z Oña, O'Rei l ly , 102, altos, 
de 8 a 10 a- m. y de 2 a 4 p. m. T e -
l é f o n o A-8980. 
19504 3 e. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A E in -
dependiente planta :baja San Mi-
guel, 183-C, compuesta de sala, 
saleta, 4 habitaciones, b a ñ o servi-
cio doble, pisos finos v muy barata. 
Su dueño en los altos. 
19486 30 d-
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N -
cipe de A t a r é s , 14, entre San R a -
m ó n y Vig ía , a media cuadra de 
la nueva plaza del mercado " L a 
P u r í s i m a , " compuesta de 5 cuartos, 
sala, saleta, patio y traspatio; to-
do el servicio sanitario moderno y 
de c o n s t r u c c i ó n nueva,. Informan: 
" A l Bon M a r c h é , " R e i n a , 33. 
19484 . 30 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A M o -
derna casa 2 5, entre E y F , sala, 
antesala, saleta, 4 habitaciones, co-
cina ycuarto de b a ñ o . L a llave: 25 
y E , bodega. Precio: $42,40. Infor-
m a el Sr. Alberto Angulo, San Ig-
nacio, 32-
19503 28 d. 
S A N R A F A E L , 27, E N T R E Agui-
la y Galiano. Ce alquilan los altos. 
E n t r a d a independiente- Propios 
para casa de h u é s p e d e s . Buenos sa-
lones a la calle a p r o p ó s i t o para 
m é d i c o s , dentistas u otros profesio-
nales. L a llave en los bajos. Infor-
man: Obrapía , 19. altos. 
19506 80 d. 
I N Q U I S I D O R , 21, C A S I E S Q U I -
n a a L u z . P r ó x i m a a desocuparse, 
se alquila la planta baja, fabricada 
especialmente para A L M A C E N . 
Puede verse a todas horas. Infor-
man: Obrapía , 19, altos. 
19506 30 d-
E r S A N F R A N C I S C O , V I B O R A , 
alquilo 2 altos y bajos, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , con toda clase de co-
modidades, en $40. San Francisco , 
entre Buenaventura y San Lázaro . 
19505 26 d.. 
E N O N C E C E N T E N E S , S E A L -
qullan los hermosos bajos de San 
N i c o l á s , num. 18, esquina a L a g u -
naa, con sala, comedor y cuatro es-
paciosas habitaciones. L a llave en 
la bodega de enfrente. Informes en 
Teniente Rey. num, 30. 
19514 28 d. 
A C U A T R O C E N T E N E S , S E a l -
quilan las casas Zequeira, 15 9 y 
161, con sala, comedor y tres cuar-
tos, cocina, baño e inodoro. L a s l la -
ves en la bodega. Informes en T e -
niente Rey, num. 30. 
19513 28 d. 
S E A L Q U I L A U N K I O S C O , mag-
níf ico lugar. In formau en la mis-
m a : B e l a s c o a í n , 227, esquina a 
Leal tad , farmacia. 
19518 30 d. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los muy ventilados altos de la 
casa San N i c o l á s , 90, esquina a San 
Rafael , con bala, ocmedor, 3 habi-
taciones y servicios. L a llave en la 
bodega. Informes: T e l é f o n o A-3317. 
19522 30 d. 
M E R C A D E R E S ^ 4 
Se alquilan unos hermosos altos, 
con vista a la calle ,muy ventilados, 
propios para oficinas. 
19519 30 d. 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I -
la. en,siete centenes .la hermosa ca -
sa M á x i m o G ó m e z . 10 3. cor todas 
las comodldades^La llave enfrente. 
19520 28 d. 
Línea y D, número 60 
Se alquila esta l inda casa, para 
regular familia. Al l í informan, a 
toda hora. 
19528 l e . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S : San 
Ignacio, 124: con sala, antesala, s á -
lela de comer, seis cuartos bajos y 
cinco altos, b a ñ o s , cocina, patio y 
traspatio. Monserrate, 41, (tercer 
piso): con sala .saleta de comer, 
cuatro cuartos, bajo y cocina- San 
N i c o l á s , 19: Con dos salones, ba-
ñ o , patio y cocina. San L á z a r o , 
S02-A: Dos salones y servicios sa-
nitarioa. 
EN 18 CENTENES, su, ALQÚI-
lan los amplios y elegantes altos de 
la casa Reina, 131, esquina a E s c o -
bar, con sala, recibidor, pomedor, 6 
habitaciones, doblo servicio; todo 
decorado. Se p ú e d e ver a todas ho-
ras. In forman: TeléftVio A-3317. 
19522 30 d-
E N 7 C E N T E N E S , S E A U Q U I -
lan los bonitos bajas, independien-
tes, de Concordia. 150-B, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en la 
botica. Informan: Concordia, 61. 
19428 29 d. 
S E A L Q U I L A 
barata, la casa de moderna cons-
t r u c c i ó n , Concondia n ú m e r o 192, es-
quina a Arambuau, altos; compues-
ta de cinco hermosas habitaciones 
con Ins ta lac ión de agua corriente, 
sala y comedor magní f i co , servicio 
sanitario y escalora de m á r m o l . 
Informes en los bajos. 
19427 29 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R I -
na, 60. esquina a Vapor. In forman: 
Reina , 131. lo . L a llave a l lado. 
19431 5 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F N ü -
mero 250, entre 2 5 y 2 7, con sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos, cocina, 
baño y d e m á s servicios, patio y 
traspatio. I n f o r m a n en la misma. 
T e l é f o n o F-355«8. 
19423 29 d. 
P A R A C O M E R C I O : S E A L Q U I -
lan los espaciosos bajos de Galiano, 
47. E n los altos i n f o r m a r á n . 
19435 5 e. 
S E A L Q U I L A N E N N U E V E cen-
tenes, las casas de M a r l n x JO-A, nue-
va f abr i cac ión , compuestas de por-
ta! sala, comedor ,tres habltaclo-
nos ,patio y servicios. L a llave en 
la bodega y para informes: Garc ía 
T ú ñ ó n y C a . , Agu iar y Mura l la . 
19451 29 d. 
S E A L Q U I L A N , L O S B A J O S A N -
t ó u Recio, num. 90, casi esquina a 
Vives, de nueva f a b r i c a c i ó n ,con 
sala, saleta y 3 cuartos. In forman: 
Monte. 183. í,28. 
19441 31 d. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la moderna casa de 
Acosta y Curazao, compuestos de 
sala,- comedor, tres cuartos, cocina 
y todos los servicios sanitarios com-
pletos. Informes: J o s é Garc ía y C a . , 
Mural la , 16. 
19452 31 d-
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos de Amistad , 2 9, inmediata 
a Neptuno, en precio m ó d i c o . L a 
llave en los bajos. I n f o r m a r á n en 
la p ' a t e r í a " L a Regente", y en 
Monte, 159, p e l e t e r í a ""La Demo-
cracia". 
19455 29 d. 
C A S A a c a b a d a d e f a -
b r i c a r c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p l é n d i d o s e r v i c i o . 
Calle Velázquez número 28 
P u e d e v e r s e d e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n 0 9 R e i -
l l y , 6 1 , A l m a c é n d e m ú -
s i c a . 
19472 31-d 
N E P T U N O , 187. S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. E n t r a d a independiente, 
sala .saleta .comedor, diez habita-
ciones, g a l e r í a de persianas a l pa -
tio y1 traspatio. In forman en los ba-
jos y en San J o s é , 112, bajos. 
19464 5 e. 
S E A L Q U I L A N L O S 3101) E R -
nos altos de Merced, num. 105, es-
quina a Egido: sala, comedor y dos 
cuartos y d e m á s servicios. L a l la -
ve e informes en 3a misma , • 
19453 * . 27 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa moderna, en la calle M, n ú -
mero 130, entre 13 y L í n e a , con 
frente a la brisa, con sala, come-
dor, 4]4 y uno alto, b a ñ o , patio y 
traspatio. Informan en M, num. 6. 
19465 29 d. 
A P O D A C A , 71, ( A L T O S Y B A -
jos) , entre Revillagigedo y Agui la , 
cerca de parques y t ranv ías , se a l -
quilan pisos independientes, r e c i é n 
construidos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, b a ñ o 
de b a ñ a d e r a con agua caliente y 
ducha, servicios sanitarios moder-
nos, instalaci.'in e l é c t r i c a y de gas 
y preciosos cielos rasos. In forman 
en la misma. 
19473 29 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A " 
sa calle 4, n ú m e r o 14, acabada de 
arreglar; con jard ín , portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
b a ñ o , traspatio y cuarto para c r i a -
do. E n la misma, a l fondo, infor-
m a r á n . 
19476 31 d. 
S E A L Q U I L A N . E N M O D I C O 
precio, los altos y bajos, juntos o 
separados, de la moderna y espa-
cios?, casa calle de Blanco, n ú m e -
ro 30, con 5 grandes cuartos y do-
ble servicio sanitario en cada piso, 
gran patio y traspatio. 
19409 28 d. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , n ú -
mero 144-B, bajos, con 6 cuartos, 
salas, saletas, comedores, luz e l é c -
trica, agua caliente y d e m á s servi-
cios. U n local nara establecimiento. 
B e l a s c o a í n , 17. In forman en el 
F-12 05. 
19384 27 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y hermosos bajos de Escobar , 
174, entre R e i n a y Salud, 12 cen-
tenes .Sala, antesala .comedor, 5|4, 
cuarto baño , 2|4 criados y baño . I n -
forman: San N i c o l á s , 122. T e l é f o n o 
A-1369 . 
19388 27 d. 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O 
local, para dos a u t o m ó v i l e s ; gran-
des habitaciones altas; \ma sala 
grande con frente a Virtudes e I n -
dustria; dos departamentos en la 
azotea, independientes, con todo el 
servicio sanitario. E n Virtudes, n ú -
mero 13, i n f o r m a r á n . 
1939 1 27 d. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa de Omoa, n ú m e r o 
1, de alto y bajo, juntos o separa-
dos, con 8 departamentos cada pi-
so, cuatro luces, a la calle, a 2 
cuadra,s de los' Cuatro Caminos, 
7 centenes cada planta. 
19315 26 d. 
V E D A D O 
E n l a calle L i n e a , n ú m e r o 99, 
•esquina a 10, se a lqui la l a hermosa 
casa compuesta de j a r d í n exterior, 
con á r b o l e s fi-utales, gran portal, 
buena, sala y saleta, siete habita-
ciones p a r a familia, dos cuartos pa-
r a criados, buen comedor", dos cuar-
tos de b a ñ o completos p a r a fami-
lit., uno í d e m p a r a criados, bue-
na cocina y garage p a r a a u t o m ó -
viles, gran patio interior con p lan-
tas y flores, todos los pisos de mo-
saico, con alumbrado y timbres 
e l éc tr i cos . Todas las habitaciones 
tanto interior como exterior con 
mamparas do cristal . Diforman en 
el n ú m e r o Qi 
19313 26 d. " 
SE A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
Manrique, 18, antiguo, con sala, co-
medor, cinco cuartos y d e m á s ser-
vicios- A media cuadra de los tran-
v ías . L a llave e informes en los 
a'tos . 19457 31 d. 
II Alt \ N A, 89. P R O X I M O A des-
ocuparse, se alquilan los e s p l é n d i -
dos y ventilados altos de esta her-
u.osa casa. Informan en los bajos. 
1 9365 27 d. 
E N C O M P O S T U R A , 179, S E A L -
qullan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sala 
y comedor y doble servicios, aca-
bado de fabricar. Informan; P a u -
l a y Compostela, c a f é 
1931 1 26 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O C A S A B A -
Ja ,sala, saleta, 5 cuartos, dobles 
s -vicios, poital y j a r d í n , en 9 cen-
tenes. Once .entre L y M. L a l la -
ve en la bodega. 
1931 7 26 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Compostela, n ú m . 189, acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
para famil ia de gusto, con luz e l é c -
tr ica y d e m á s comodidades y en 
m ó d i c o precio. 
19309 . 2 6 d. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L , P R O -
pio para establecimiento, en V . 
S u á r e z y Pasaje, P o g o l o t ü . P u n -
to acreditado. I n f o r m a r á n en Z a n -
j a , 8 8, y Zulucta, 44. moderno-
19322 26 d. 
S E A L O U I L A L A C A S A S A N M i -
guel. 136. acabada de reedificar, 
con todas las comodidades moder-
nas. Informan: O'Reil ly, 61-
19332 2 e 
V I B O R A : O C A S I O N . V E A L A en 
seguida, en la misma Calzada, n ú -
mero 72 3, pasado el paradero, a m -
plia y moderna casa, de esquina, 
cielo raso, luz e l éc tr i ca , etc. 5 3 pe-
sos americanos. L lave en el 719-
19335 26 d. 
Se alquilan en Amistad, 
59, a media cuadra de San 
Rafael, la casa de altos y 
bajos con cuatro cuartos 
grandes, sala y recibidor, 
pisos de mármol, come-
dor , baño, principal y 
cuarto y baño de criados. 
Informarán en Cuba, 66, 
Teléfono A-6329. 
19,334 26-d 
S E A L Q U I L A N L O S 
E S P A C I O S O S B A -
J O S D E M U R A L L A , 2 
L a l lave en la r e l o i e r í a del lado. 
I n f o r m a n : R O M A x A D U Y O S & Co. 
P a t r i a & Zeaueira. Cerro . 
19329 2 • 
M O N T E , 1 4 9 
SE ALQUILAN SUS FRESCO 
ALTOS, CON ESPLENDIDA INS-
TALACION SANITARIA, SALA, 
SALETA, COMEDOR Y 5 HABI-
TACIONES. LA LLAVE EN LOS 
BAJOS. INFORMAN: GASTE-
LEIRO Y VIZOSO, LAMPARI-
LLA, NUM. 4. 
..19282 1 ©. 
E N E L V E D A D O : C A L L E 15, 
entre F y G, se a lqui lan unos bo-
nitos y hermosos bajos, compues-
tos de sala, comedor, cuatro her-
mosas habitaciones, un cuarto de 
criado, cocina, baño y d e m á s como-
didades. Enfrente , en el n ú m e r o 
22 6, e s tá la llave. 
19252 28 d. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A , mo-
derna, en J e s ú s del Monte, en $12: 
gran sala, cuarto, comedor .etc. L a 
llave al lado. Princesa, esquina San 
Luís , bodega. 
3 9339 26 d. 
S E A L Q U I L A N L O S D O S P i -
sos altos de la calle Agui la , 107, ca-
si esquina a San Rafae l , juntos o 
separados- Informan en los bajos, 
la casa de modas " L a Ital iana". 
19336 26 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y e s p l é n d i d o s altos de Reina , 
129, con todas las comodidades. 
Informan en los bajos de la mis-
ma. 19313 26 d. 
S E A L Q U I L A N : L E A L T A D , 
145-B, bajos, entre R e i n a y Salud, 
sala, comedor, tres cuartos y servi-
cios modernos, en $37.10 oro espa-
ñ o l ; y San Rafael , sin n ú m e r o , en-
tre Infanta y San Franc i sco , sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y un 
cuarto alto, servicios modernos, en 
$30 oro americano. L l a v e s en bo-
degas cercanas. Informes, su due-
ñ o : Re ina , 68, altos. T e l é f o n o 
A-2329. 
19307 26 d. 
S E A L Q U I L A N 
Zanja , 126%-A, altos, con Sjé, 
sa la y comedor; y Z a n j a , 126%-C, 
bajos, con sala, comedor y 3|4. E s -
tas casas son nuevas- L a llave en 
la bodega de la esquina de A r a m -
buru. E l d u e ñ o : P a u l a y Egido, 
ca fé . 
19208 31 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez , 54, propios p a r a cualquier 
industria de comercio. L o mismo 
sirve para una fami l ia de gusto. 
Informan en los altos. 
19192 31 d. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 
esquina, de 16 x 13 metros, con sie-
te puertas; en San L á z a r o y A r a m -
buro, con un cuarta grande conti-
guo; propio para tal ler de maqui-
n a r i a o a u t o m ó v i l e s ; o cualquier 
otra industria a n á l o g a o comercio. 
L a llave en la bodega de A r a m -
buro y Animas. In forman en G a -
liano y Neptuno, f e r r e t e r í a . 
19153 ' 30 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5a., n ú m e r o 43, bajos, en el V e d a -
do, entre B a ñ o s y D ; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, b a ñ o s , cuarto de criados y 
servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Calzada, 74. 
19171 31 d. 
EN 15 CENTENES 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q O l -
í a n los altos de l a casa Composte-
la, n ú m . 12 4, constan de 2 salas, 2 
saletas, nueve habitaciones grandes 
y a d e m á s tiene un hermoso za-
g u á n para coche u a u t o m ó v i l . I n -
forman en los bajos. 
19078 29 d. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre . M a r q u é s Gon-
zá lez y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna cons truo^ión n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ ó dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para ctiadon-
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s Gonzá lez . 
P a r a informes en l a perfumería» 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
SE A L Q U I L A N L O S A l T O S D E 
la casa Corrales, num. 15- Infor-
man en Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
19145 30 d. 
s i 
P R O P I O P A R A USA I N D U S -
tria o depós i to , sp alquila un solar, 
cercado, con cuatro habitaciones, 
un colgadizo con ocho caballerizas. 
Con frente a la Calzada do Zapata. 
Gana 20 pesos m. o. Informes; 
T e l é f o n o F-16 59. 
19183 31 d. 
S E A L Q U I L A 
E n O'Reilly, esquina a Cuba, 
frente al Banco de "Nueva E s c o -
cia," un local con 2. departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Reil ly. 
Informan en el ca fó de los bajos, 
vidriera de tabacos. 
18950 31 d. 
e l h e r m o s o y a m p l í o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a l l e E G E D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a E G E I Y u -
m u r í . " 
^ 4 9 3 5 In-28. 
GALIANO, 98 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de- San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en "La Flor Cuba-
na. 
18427 1-e 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave-
-en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
18955 ' 26 d. 
C O M P O S T E L A , 115. E N V E I N -
te centenes se alquilan los altos de 
esta hermosa casa. 400 metros cua-
drados de superficie; c o n s t r u c c i ó n 
moderna; propia para a l m a c é n o 
club. Morales y Mata, Cuba. 48. 
T e l é f o n o A-297 3. 
19069 29 d. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
INFANTA Y SAN LAZARO 
INFORMES: SAN IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
U N B U E N N E G O C I O : E N R E I -
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado e l éc t r i co ; con todo ser-
vicio. E n las mismas condiciones 
en Reina, 49, y Rayo, 29. 
18452 2 e. 
miffiiíiifiiii!irfir»»«*"<iiiiiiiiniiiiiii!iiu 
H A B I T A C I O N E S 
E N L A G R A N C A S A ( A R D E -
nas, 2-A, hay departamentos con 
b a l c ó n al Prado, desde 3 centenes. 
E n O'Reil ly, 36, se vende o alquila 
un "Chalmem" para ocho personas, 
nuevo- Cárdenas , 2-A. 
19621 21 d-
S E A L Q U I L A l N A H A B I T A -
c i ó n interior. O'Reil ly, 88, altos. 
19618 , 29 d. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con b a l c ó n a la calle e in-
teriores. 19572 1 c-
C U B A , 39, E N T R E O B I S P O Y 
O'Reil ly , se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas, a hombres solos o 
a matrimonio. 
19594 28 d. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N -
diente, en la azotea, compuesto de 
dos habitaciones grandes y dos pe-
q u e ñ o s cuartitos, con todo el ser-
vicio sanitario, agua y baño . A dos 
cuadras de Prado. Pido referen-
cias. Trocadero, 30, altos- Cinco 
centenes. 
19604 28 d. 
EN LA NEW-YORK. AMISTAD 61. 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a lá mesa- T e l é f o n o A-5621. 
19493 16 e. 
E N S A N I G N A C I O , 74, P L A Z A 
"Vieja y frente a Correos, se alqui-
lan dos salones con vista a la ca-
lle, en $20 plata. Informes en la 
misma o en Mercaderes, 41, Manuel 
Rodríg-uoz. 
19500 30 d. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones frecas y elegantes, con mue-
bles, luz e l é c t r i c a y todo servicio 
para hombres solos y dé moralidad. 
Se e n s e ñ a n de dos a cinco tarde, el 
portero informa. Precio m ó d i c o . 
M a l e c ó n , num. 22, altos, esquina a 
Genios, 
19393 3 e. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
sas y frescas habitaciones, en los 
entresuelos de Empedrado, 5. E n la 
misma in formarán-
19520 28 d. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N -
to a matrimonio sin n iños , o taller 
de modistas- Puede verse de 8 a 
11 y de 1 a 4, en L a m p a r i l l a , 54. 
19531 . 30 d. 
C A S A Ü E O F I C I N A S , gran sala alta, 
11Ü m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un a lmacén interior en la pUnta b-aja 
18864 9-e 
M E R C A D E R E S , 1», A L T O S , C A -
sa moderna, se alquilan dos habita-
clones a $10.60 y $12.72, muy cla-
ras, frescas y ventiladas, pisos de 
m o s á i c o , luz e l éc tr i ca , hermoso ba-
ño, l l a v í n ; a hombres solos. 
19396 29 d-
Se A L Q U K U A N , E N M O N T E , 19, 
altos, tres habitaciones mny liljLjié-
nicas, a hombres solos do moral i -
dad. . . . . 1-e. 
H A B A N A , 18, A L T O S , C A S A D E 
famil ia decente. Se alquila un de-
partamento de dos habitaciones 
vista a Ir- calle; juntas o separadas, 
toda asistencia-
19230 28 A 
D I C H A 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables:'; Queréis 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, pero dosov Se real>cen v 
slérala, en brazos de espejo a m a n t í s l m o vtM A ,Qtvo "lejor? tros 
las horas de la v ida? SI tan j ü s t a dicha ambirinn^arse P l a c e a -
da franqueza al gran Centro Matrimonial ' 'of .hi1^' acudid ^ t e r ^ 
merclantes, industriales, c ientíf icos , ricos y no) Prosresiva" to-
(Pues no se admiten clientes sin gran c u l t u r a w f ^ Pero todo* oCo-
Pi-ema a este Centro, y a su vez sus curas esnn«o! n 811 feUcid^ 1103 
sabido seguir la corriente de los Estados Unidos v HU^ diSc^taASu-
florecientes l e la vieja Europa , donde el PROrVí r J ^ los Pais*, han 
como principal secreta costumbre, el m a t r i m ™ ^ ha i m n w m á s 
tlglnosas Agencias. Cuba, en este sentido nnuo^01" m^lo ^(l0-
m á s grandes naciones Reserva impenetrable como f J m*na* q u e ^ 
el devoto a los pies, del "representante do Din^ A qxXQ encu * 1 ^ 
pruebas se darán de c u á n digna es la existencia d* . . n ^ ^ n du- a 
E l cambio de correspondencia queda abierto al T ^ I * * 0 ^ ^ 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a. LflT*ho de cub-
ren mujeres que no sean damas, ni hombres que o r' no culi'0 
D i r e c c i ó n : 4 6 no sean cabalie? 
" C U B A P R O G R E S I V A " H A R A X T " 
I I I I I ' 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
SAN I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunaa 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene nxaínií-
fleos b a ñ o s , buenos servicios sani -
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes u oficinas dei 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
19447 15 e. 
R E S P E T A B L E M A T R I M O N I O 
cede apartamento con dos e s p l é n -
diras habitaciones, con o sin mue-
bles y servicio, si so desea, a caba-
lleros o matrimonio sin n iños . C a -
sa y m á t e r l a l sanitario modernos. 
Oficios, 16, por Lampari l la -
19535 30 d. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, n ú m e r o 2, letra A, es-
quina a Zulucta, hermosos depar-
tamentos con ^ista a la calle, a fa-
milias de moralidad, sin n i ñ o s . 
19324 31 d. 
E N H A B A N A ? 1 7 1 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta, en 
un c e n t é n , a s e ñ o r a s solas-
19213 31 d. 
S E A L Q U I L A , E N I N D U S T R I A 
72-A, una h a b i t a c i ó n en tres cente-
nes. E n Virtudes, 12, moderno, 
otra con b a l c ó n a la calle y en 
San Ignacio, 65, una en dos cente-
nes y otra en siete pesos. 
19532 28 d. 
P A L A C I O " I R B S " 
Zulueta. 83. T e l é f o n o A-317S. C a -
sa acabada de fabricar, con todo el 
confort moderno- Departamentos 
con balcones a la brisa y lavabos 
de agua corriente en todos ellos. 
L u z e l éc tr i ca toda la noche. 
19331 26 d. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R -
to Tamarindo, calle Serafina, J e s ú s 
del Monte, 3 habitaciones, cocina, 
3 caballerizas, 1,000 varas de pa-
tio. Se da contado. Informan: Se-
rafina, 12, bodega . 
19337 26 d. 
L A M P A R I L L A , 19, A I / T O S , frente 
al "Banco E s p a ñ o l " . U n espacioso 
departamento, vista a la calle, p i -
sos de mosaicos y luz e l é c t r i c a 
19239 31 d. 
P A R A O F I C I N A O G A B I N E r E , 
en punto muy cén tr i co , se alqui la 
una sala espaclqsa y una habita-
c ión contigua, en m ó d i c o precio. 
No es casa de inquilinato. Infor-
man en Galiano, 7 3, altos, foto-
graf ía de J - Glspert. 
19402 27 d. 
E N V I R T U D E S , 95, A U N A cua-
dra de Galiano, se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones con luz 
e l éc t r i ca y l lavín . 
18941 26 d-
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 124, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar I n e l é s " . T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
A G U I L A , 72, A L T O S . S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y 
toda asistencia; U n a h a b i t a c i ó n in -
dependiente sn el z a g u á n ,casa de 
extricta moralidad. Tel . A-5708. Se 
admiten abonados a la mesa. 
18892 20-d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L 1 -
cias" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 5 8, entre Co lón y Trocadero. 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 3.1 d-
C A S A P A R A F A M I L I A S - H A B l -
bitaclonea altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se alqui-
lan en Aguiar, 47. casi frente a San 
J u a n de Dios. 
18009 26 d. 
L A A M E R I C A . Agencia de C o -
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o -
no A-2404. E n 15 minutos y con 
recomendaciones, facilito cr ia -
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cheros,, cbauffeurs. avudantes y 
toda clase do dependientes. T a m -
b ién con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espec ia l idad en cuadri l las 
de trabajadores. Roque Gallego. 
18828 6-e 
iiiií5iiiiiiiiijiiiiiiiiM"iiniiiiin«niniíMiii 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
aseada, honrada y que sepa el ofi-
cio. Recomendaciones. B a ñ o s , 174, 
entre 17 y 19. 
19630 29 d-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
para corta familia. O'Reil ly, 88, a l -
tos. 
19618 29 d-
SU, S O L I C I T A UNA C R I A D A , pe-
ninsular, para un matrimonio, en la 
provincia de Santa Clara- Infor-
man: O 'Re iyy y San Ignacio, Vi-
driera. 
19587 28 d. 
SI S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa cocinar, sino q t̂e no se 
presente, y una cr iada de mano, pa -
r a un matrimonio sin n iños , que sea 
peninsular, rec ién llegada. San R a -
fael, 14^ 
19577 Í 8 d. 
^ c iñeres , criados, can,., °0mo <*-
^ pendientes, c o s t u r e r ^ t 0 8 ' ^ S 
5 ras, etc., etc. A los H a v a n < i e . 5 
^ das, cafés . p í n a d e r S elce:\ff011- \ 
\ ros, dependientes, d ú ^ ^ ! 
J aprendices se mandan f 0 8 ^ 
£ quler punto de la l^it CUal-
? Has de t r a b a j a d o r ^ 
^ campo. para el S 
' ' B E S I T O M U J F R ÍTí^T-r— 
la, 20 a 30 años , solí S1nt 
misos y Sea bien'pare¿idk Z T * ' 
marera de ca fé ; ganará ^ a ca" 
sueldo. T a m b i é n «necesitr. graa 
do íino. con c i n c h e ^ . " S 
criada para habitaciones ^ a 
chacho para ayudante chaufL?U; 
otro para segundo criado. y 
te, 3 7 ^ , agencia. Aguaca-
19592 
28 d. 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA 
sea l impia y cumpla su obligacióT 
Sueldo: tres centenes y ropa 
J6SÚS María' 101. altos. 
19086 28 d. 
S E S O L I U 1 T A UNA COCINERT' 
peninsular, que sepa bien su o b W 
ción , que traiga buenas referencC 
y que duerma en el acomodo Súei 
do: 3 centenes y ropa limpia. Pí-^ 
ao 96 2o., de 7 a 10 de la mañant 
laooo 2 7 d 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA 
blanca, para la limpieza de la ca-
sa, de mediana edad; tiene que te-
ner referencias. 3 centenes y ropa 
limpia- San Miguel, 164. 
19546 27 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I Ñ E R T 
que sea aseada. Sueldo: tres cea-
tenes. Reina, 26, bajos-' 
19554 27 d. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de J o s é Lobeira, para asuntos 
interesantes. Informan: calle de 
San Ignacio, 71. Tal ler de lavado 
19549 27 d. 
S E S O L I C I T A U N MATRBIO-
nlo: ella para cocinar y atender la 
casa, y él para ordeñar y cuidar de 
animales y trabajos de campo, y 
si no un hombre y una mujer que 
tengan referencias. F inca " E l Ca-
t a l á n , " San Miguel del Padrón. 
19558 27 d. 
U N D O C T O R , E X T R A N J E R O , 
desea cambiar conversaciones de 
f r a n c é s e ing lés , contra español, 
con preferencia señorita cubana 
distinguida. Dir í janse a H . B. M. 
Prado, 27, altos. 
19563 27 d-
S E S O L I C I T A U N A J O V E N PA' 
r a la limpieza de cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen referencias. Dirigirse al 
doctor Baral t , Zulueta, 36, de 5 y 
media a 7 de la tarde. 
G. 
« O L I C I T A M O S C O C I N E R A , P E -
nlnsular- Sueldo: tres centenes. No 
hay plaza; dormir fuera. Que no se-
presente sino sabe su obligación. 
Prado, 60, altos. 
19489 28 d. 
S E D E S E A S A B E R E L PAKA-
dero de J o s é Abellera Rege. Lo so-
licita su hermano Angel Regó, que 
vive en Monte, n ú m . 9. Habana. 
19530 . 30 d. 
S O L I C I T O E N T O D O S L O S IN-
G E N I O S un agente que quiera ga-
narse un sobresueldo con muy po-
co trabajo. E s c r i b a hoy mismo con 
dos sellos para la contesta a C. 
González , Teniente Rey, 94, Haba-
na. 19436 29 d. 
A V E L I N O F R A N C O F E R N A N -
dez, que sa l ió de Surgidero de Ba-
t. bañó hace p r ó x i m a m e n t e 3 me-
ses, para C á r d e n a s y Coliseo lo so-
l icita su hermano Prudencio y rue-
ga a la persona que conozca su re-
sidencia se s irva comunicarlo a Va-
leriano F e r n á n d e z . Surgidero de 
B a t a b a n ó . 
C-5331 8_19-
ímmmumnmmnmmmmimmAíM 
4 < L A V I C T O R I A , , 
G r a n centro general de coloca 
clones. Oficinas: Aguacate, á 
T e l é f o n o A-1833. Director: Brun 
Mart ín . Antiguo y acreditado as«" 
te que en 15 minutos faclhtfarL-
da clase de personal, 'con rer^e 
das. . 18356 
A J O S 
T R A D U C C I O N E S 
escritos a m j q u i n a y c irculare* 
Nos hacemos cargo de estos tra^ 
bajos , y a soan eventuales o 
j o s ; por h o r a , día, semana o 
C E R T I F I C A D O S 
MUY ELOCUENTES 
se e n c u e n t r a n a d i s p o s i c i ó n ^ 
q u i e n desee ver los en n u e í T * 
of ic inas . R . G O M E Z I > E ^ 
R A Y , A g u i a r 75. E n t r a d a 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-5153 . A P 
tado 1626. l l s b a n a . 
18935 a l t . 11 -
UNA B U E N A C O C I N E R A , gab0 
nlnsular, desea colocarse. tien9 
cumplir con su ob\\ga,c\onJ 
referencias. Informan: Maxw d> j 
1^611 
a 1, 
«LA C R I O L L A " 
^IjABfcOS de BURRAS de UDCHB 
^^TESLEFONO A-4810. 
A. m , número 6, por Pootto. 
Câ 169 teléfono A-4S10. 
^jle A, esq. 17. TeL A-lS«a. 
t*u^ Vedado. 
«nrras crioílauB, toda» del paíe. 
I^o más baa-ato que nadie. Ser-
_ domicilio, tres veces al día, 
^^ismo en la Habana, que en el 
'«0 Jesús del Monte y en la 
También ce alquilan y ren-
^ >mrTB« paridas. Sírvase dar lee 
^ 3 0 9 ^ 31 ^ " 
de 
O F R E C E D E P E N D I E N T E 
•driera de tabacos, práctico pa-
campo y ciudad. Informes a 
ra stantino Meana. Obrapía y Mon-
Co° tfl bodega. 
^ 3 2 29 d-
pESEA OODOOARSE UNA OO-• "̂ a, peninsular, de mediana 
en casa de una familia que 




' - t ^ T ^ j O V E N , PENINSULAR, 
¡i„ colocarse de criada de mano 
Manejadora; sabe cumplir y tie-
0e referencias. Informes: Reina, 62. 
Teléfono A-6491. 
19626 29 d. 
rVA PENINSULAR. D E S E A Co-
rarse de criada de mano; es una 
iprsona formal y está acostumbra-
¿ a servir en buenas casas. Infor-
marán 
19620 
calle de Aguila, núm. 16 9. 
29 d. 
r N ^ BUENA COCINERA, D E 
«Pdiana edad, sabe cocinar a la es-
añola, criolla y francesa; también 
abe hacer postres, asturiana, se 
desea colocar en establecimiento o 
rasa particular; tiene quien respon-
da- no le importa dormir en el aco-
modo, es muy limpia. Inquisidor, 
núm- 37. 
19617 29 d. 
CRIANDERA, D E S E A COLO-
carse, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche y recono-
cida por la Sanidad. Para más in-
formes puede enseñar su niño; no 
tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan: Amistad núm. 136, cuar-
to núm- 116. Pregunten al encarga-
do. 
19625 29 d. 
ATENCION. UN COCINERO, P E -
ninsular, que cocina admirablemen-
te a la criolla y española, desea ca-
sa particular o de comercio; es 
aseado y tiene referencias. E l do-
micilio en la calle 4, número 174, 
cuarto número 4. Vedado. 
19612 29 d. 
SE DESEA ENCONTRAR UNA 
casa para encargado, y si conviniera 
la tomaría por arriendo. Aparta-
do 984-
19609 28 d. 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, 
peninsular, tiene buena y . abundan-
te leche; tiene dos meses de parida; 
no tiene inconveniente en ir para 
el campo. Informan en Monte, nú-
mero 12, altos, cuarto núm. 19. 
19593 28 d. 
LESEAN COLOCARSE DOS pe-
Blnsulares, para criadas de mano o 
manejadoras, para casa de morali-
dad; tienen recomendaciones. In-
formes: Luz y Cuba, número 91. 
19583 28 d. 
DOS PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse: una d© cocinera y ía otra 
de criada de mano. Las dos son 
muy formales y tienen referencias. 
Informan: Prado, 47, altos. 
19682 28 d. 
ITVA C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
peninsular, desea colocarse. Tie-
ne buenas referencias y sabe cum-
plir con su deber. Informan: O'Rei-
lif. 34. 
19580 28 d. 
OFRECESE JOVEN, PENINSU-
lar. de 24 años, recién llegado de 
España, como dependiente de co-
erció. Para informes y demás di-
"gifse a la tintorería de A. Pra-
da, Calzada y C. Teléfono F-2131, 
j;edado. 19596 28 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
0 de cuartos; tiene quien la reco-
miende. Informan: calle 12, entre 
¿1 y 19, número 170, Vedado. 
tN A JOVEN, PENINSULAR, que 
'6va tiempo en el país, desea co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadoja. Tiene referencias. In -
"/man: Habana, 90, altos. 
J ! 6 ^ 28 d. 
c. A BUENA COCINERA fran-
esa, desea casa buena; es reposte-
p . y tiene referencias. Dirigirse: 
âue Consulado, número 71, altos, 
28 d. 
fie? ( COIjOCARSE MAGN1-
Port a<Í0 (ie rnano y un excelente 
TamK '̂ InmeJorables referencias, 
da v se coloca una buena cria-
trah ÍUQ muchacho para cualquier 
A-lSas Asua'cate' 37 Teléfono 
- H Ü L 28 d. 
Los buenos resultados 
de sus espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
elección. 
sab* JOVEl*. PENINSULAR, que 
eea c}ImPlir con su obligación, de-
íara >, Karse de criada de mano o 
íefpr aciones; coser; tiene 
^onte i 3 buenas- Informan: en 
^ L ! " 28 d. 
^ r t l - ^ ^ ^ E ^ T E L A V A N D E -
íanicnu3, encontrar ropa" dé cajea 
So ;pviar- Para lavar en su casa; 
p** en cloruro, ni manda al tro oy T_ , " ^KJI uru, ni mam 
1953S man: Industria, 28. 
28 d. 
ci^f0SEA COIvOC.mSE UN CO-
íra4cesa •ne r€ferencias. Cocina 
27 d. 
E s tonto creer que puede com-.. 
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultados como con los 
que están elegidos por ópticos qua 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
grátis y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
nay pretexto para usar vidrios 
malos. 
L a montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco los servi-
cios de mis tres ópticos (reconovi-
dos como los mejores de Cuba) 
grátis. Tengo lentes desde $2.00 y 
estos llevan los mismos cristales 
finos como los de oro en $5.30. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
O A R A L L E R O , J O V E N ^ E X C E -
lentes referencias, serviría sin retri-
bución, un mes en la casa de quien 
le enseñase a manejar el automó-
vil y después quedaría como chauf-
feur, sin pretensiones, si le necesi-
taban. Dirigirse a Cayetano Gar-
cía, Obrapía, 95. 
19599 28 d. 
D E S E A COLOCARSE UN JO-
ven, de chauffeur, con muchos co-
nocimientos mecánicos y quien lo 
recomiende; sin pretensiones. Pa-
ra informes: Vedado,, calle 15, entre 
B y C, número 206. ' Tel. F-1568. 
19606 28 d. 
SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, 
blanca y bien educada, solicita co-
locación para señora de compañía, 
cuidar niños u ocupación análoga. 
Da referencias. Informan en la ca-
lle 5ta. y B, núm. 72, Vedado. 
19553 SI d. 
C O N T A D O R 
se ofrece al comercio. Aceptaría 
otro empleo de escritorio, en ha-
cienda o casa importante, donde pu-
diera ascender. Dirigirse a S. C„ 
recibo número 15,5 5 6 del DIARIO 
D E L A MARINA, Lista de Correos, 
Habana. 
19556 27 d. 
CINEMATOGRAFOS: S E O F R E -
ce un operador con mucha prácti-
ca y conocimientos en la proyección 
de películas. Informan en Compos-
tela, entre Luz y Acosta, café " E l 
lo. de Belén." 
19560 31 d. 
S E D E S E A COLOCAR D E C R I A -
da de mano o manejadora, joven, 
peninsular; tiene quien la garan-
tice. María Consolación Santaalla-
Informan en Vives, 170, altos. 
19562 28 d. 
SEÑORA, B I E N EDUCADA, 
con experiencia en el cuidado de 
casas decentes, desea (jolocarse 
donde no haya mucha familia; tie-
ne quien responda de su honradez. 
Rastro, 12. Teléfono A-2991-
19568 27 d. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse de ma-
nejadora. Lleva tiempo en el país-
E s muy cariñosa para con los ni-
ños. Tiene buenas referencias.- In-
forman: Corrales, 155. 
19491 27 d. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse. Sabe 
cumplir con su obligación. Puede 
dormir en el acomodo. También va 
a Marianao. Informan: Maloja, nú-
mero 193-B. 
19501 26 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano, manejadora o camarera, en 
casa decente. E n la misma una co-
cinera, sabe su obligación; las dos 
tienen referncias de las casas don-
de han trabajado. Informes: Ville-
gas, 99. 
19482 26 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Sabe cumplir con su 
deber y tiene referencias. Dan ra-
zón: Inquisidor, 29. 
19502 26 d. 
D E S E A N COLOCARSE 2 SEÑO-
ras, de mediana edad: una de ma-
nejadora y otra de criada de ma-
no no tiene inconveniente en ir pa-
ra el campo. Informan: Calzada 
Ayesterán, num. 4. 
19509 27 d. 
S E D E S E A COLOCAR D E cria-
da de habitaciones, una joven, de 
color, con referencias. Sueldo: 3 cen 
tenes y ropa limpia. Informan: E s -
trella, 102. 
19510 27 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
con corta familia; tiene quien res-
ponda por ella; sabe cumplir con 
su obligación. Informes: Hospital, 
1%. Teléfono 8452. 
195.1 1 26 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, de criada de mano; es 
formal y sabe su obligación. Infor-
marán: Tamarindo, nura. 47, Jesús 
del Monte. 19521 27 d. 
D E S E A «COLOCARSE UNA B U E -
na lavandera y planchadora ,en ca-
as particular; no se coloca m^nos, do 
cinco centenes; sabe su obligación. 
Informarán: calle H. num. 130, en-
tre 13 y 15, Vedado. 
1 9515 27 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, para el servicio 
de una corta familia; entiende da 
cocina. Carlos I I I , num. 8, altos de 
la fonda, cuarto num. 20. 
19525 26 d. 
TTNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarle de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir y 
tiene referencias, sueldo 8 centenes 
y ropa limpia. Informes: Genios, 
19. cuarto num. 21. 
19524 26 d-
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, con práctica en el 
oficio. E n la misma una manejado-
ra o para cuartos. Revillagigedo, 
23. 19527 27 d. 
D E CRIADO D E MANOS, POR-
tero o limpiezn, de oficinas, se 
ofrece un peninsular, buenas re-
ferencias y muchos años en el país, 
sabiendo cumplir sus obligaciones. 
Dirigirse: Cuba núm. 1, cuarto 4, 
bajos. 
19533 26 d. 
BLUSAS DE SEDA 
de Charmeuse y Tafetán. Modelos 
elegantes de París, a luis y centén. 
Merced, núm. 30 antiguo. 
19123 30 d. 
mm. SOLER, MODISTA 
Se ofrece al público en general, 
en bordados y calados del extranje-
ro, exquisitamente hechos a mano. 
Preciosísimos vestidos de olán fi-
nos, para señoras, señoritas y ni-
ñas. Combinaciones para señoras y 
señoritas, de última novedad. Pan-
talones, de señoras y señoritas. E x -
quisitos juegos d̂e camas, calados y 
bordados, para novias. Juegos de 
"té", y canastillas de todos precios 
y muchos otros objetos para per-
sonas de gusto- Vengan en seguida 
y saldrán satisfehas. Compostela, 
número 101. 
18584 5 e 
J O V E N , PENINSULAR, S E ofre-
ce de ama de llaves, icamarera de 
hotel o criada; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan: 
Acosta, 88, esquina a Egido. 
19422 26 d. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, dé-
sê , encontrar una casa para coci-
nar, para poca familia; nô  quiere 
plaza, o para un matrimonio, para 
todo el servicio de la casa. No duer-
me en el acomodo. Diríjanse a su 
casa Carlos I I I , num. 8, habitación 
num. 2 0, altos. 
19507 27 d. 
J O V E N , PENINSULAR, MUY 
formal y con referencias, desea co-
locarse de criada de mano, con ma-
trimonio, o señora sola, o zurcir 
ropa en hotel y vestir señoras. In-
formes: Virtudes, 13, altos. 
19455 27 d. 
¡ATENCION!. UN J O V E N V i o -
linista desea encontrar un cine pa-
ra tocar, lleva 12 años de estudio 
tocando por música y por oído. 
Para más informes dirigirse a Jo-
sé María Cirés, fábrica "La Estre-
lla," Infanta, 62. 
19348 26 d. 
D E S E A COLOCARSE. D E crian-
dera,- una peninsular; tiene dos 
meses y medio de parida. Infor-
man en Paseo y 3a., Vedado. 
19362 27 d. 
J O V E N , D E 21 AÑOS, D E S E A 
colocarse en la ciudad o en el cam-
po, en oficina o tienda, teniende 
gran experiencia en ambas cosas. 
Habla y escribe el intrlés. Buenas 
referencias. Dirigirse a Sr. A. Q. 
Apartado 996. 
19370 27 d. 
T E N E D O R DE L I B R O S 
práctico y con buenas referencias, 
se ofrece al comercio por horas y 
se hace cargo de practicar balances. 
Antón Recio, núm. 8. . 
19063 26 d. 
" R A P I D O " 
Agencia de transportes en carros 
automóviles para equipajes y obje-
tos de arte- Llamen al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. También hay 
automóviles para paseo. 
18314 31 d. 
Señores Comerciantes 
Proporcionamos T E N E D O R E S 
D E L I B R O S competentes, con ré-
ferencias a satisfacción, para tra-
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen de algunas ho-
ras a' día, también para trabajos 
de contabilidad en general- E S P L U -
GAS CO., Teléfono A-6460. Ha-
bana. San José, 44. 
18278 80 d. 
QTJIN G A L L E R I A Y L O C E R I A . 
Se ofrece un dependiente, inteli-
gente en dichos giros; tiene quien 
lo garanticé. Neptuno, 15. "La Co-
pa." 18930 26 d. 
T E M E D O R DE L I B R O S 
Un joven, español, perito en conta-
bilidad, mecanógrafo y que habla 
y escribe el inglés y el francés, ade-
más de su idioma, solicita empleo 
en escritorio de casa de comercio o 
banco de esta capital. Tiene bue-
nas referencias. Dirigirse por es-
crito a G. Gil, Villegas, num. 16. 
19166 30 d. 
MOSTRADOR Y ESTANTE 
De caoba o de cedro, se com-
pra uno que esté en buen estado. 
Dirigirse a F. B. Apartado 11295 
o a Teniente Rey, número 14, 
altos, cuarto núm. 4. 
19624 29 d. 
S E D E S E A COMPRAR—BARA-
to—una bóveda y un osario. Diri-
girse a Molina, DIARIO D E L A 
MARINA. 
G- 11 d. 
COMPRO ORO, P L A T A Y PLA-
tlno, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Mándenos una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
iiinifiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiminiiinnmnini 
E N T A D E FINCA 
Y ESTMIECHOS i 
VIBORA, E N L O M E J O R : V E N -
dos dos solares, uno calle Patroci-
nio frente al parque Loma del Ma-
zo; el otro en San Mariano, brisa, 
a precios muy cómodos. Informan: 
Empedrado, 24, de 2 a 4. Teléfono 
A-582 9. Arango. 
19613 2 e. 
S E V E N D E U<í MAGNIFICO 
solar, en Chaple, entre Esperanza y 
San Gabriel, de 13 por 74 centíme-
tros de frente por 37 de fondo. E n 
$900 Cy. Solar, 66. Informan: 
Oquendo",-.núm. 9, altos. 
19623 4 e. 
S E V E N D E O A L Q U I L A E L SO-
lar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Luyanó y Concha, pro-
pio para nn establecimiento o in-
dustria, por ser el lugar parada de 
los tranvías, coches y guaguas. Está 
libre de gravámenes; se vende a 
$10 el metro; está yermo, e infor-
mará Arturo Rosa, Cerro, núm. 613, 
altos. Quinta Las Culebras, de 12 a 
2 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
19G16 2 e. 
SEÑORITA, MECANOGRAFA, 
con crtografla, conocimientos de 
Aritmética y buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado y otras, 
solicita empleo en oficina particu-
lar o d^l comercio- Arango, núme-
ro 9, antiguo, Jesús del Monte. 
liilnmíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
CASAS D E ESQUINA Q U E P R O -
ducen el 9 y medio por 100, neto, 
en la Habana, nuevas. Otras des-
de $2,000 a $10,000. Una de 18 
por 20 metros, en Escobar, que 
pueden hacerse tres de alto y bajo, 
$14,000. No a corredores. San Mi-
guel, 80, de 10 a 1. 
19571 28 d. 
SALARES A PLAZOS 
P O R $ 4 Y $5 M E N S U A L E S 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara, y las esquinas des-
de $1.25, en el reparto L a Lira, lo 
más alto de Arroyo Apolo; todas 
las calles tienen salida a la Calza-
da; grandes avenidas en construc-
ción, bajo la dirección del ingenie-
ro señor Arellano. Informes gratis, 
con planos a la vista, escritorio Víc-
tor A. del Busto, Rabana, 89. Telé-
fono A-2850. De 9 a 10 y de 1 a 4-
19541 31 d. 
E N $ 3 . 0 0 0 G Y . 
Vendo hermosa casa, nueva, de 
mampostería, azotea, con portal, 
sala, saleta corrida, % grandes, a 
la brisa, y todos los servicios, en lo 
alto de la Víbora, al lado de la Cal-
zada y cerca del paradero- Puede 
rentar: $37-10. Admito $1,00 con-
tado. Directo: A. del Busto, calle 
Habana, 89. Teléfono A-2850, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
19540 29 d. 
S E V E N D E UN GRAN P U E S -
to de frutas, o también se admite 
sociedad; es gran negocio; deja 
buena utilidad. Informan en Te-
niente Rey, 80. 
19565 27 d. 
E N 80 MONEDAS, VENDO UN 
negocio de gran resultado; hace de 
venta diaria $20 a $30; no paga 
alquiler; no tiene gastos; se vende 
por no poderlo atender su dueño, o 
se admite un socio con 40 mone-
das. Informes: café " E l Polo," Rei-
na y Angeles, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Genaro de la Vega. 
19569 27 d. 
VENDO. E N 14.000 PESOS, una 
casa de alto y bajo en la calle 17, 
en $10,500 una para fabricar, con 
800 metros, en Manrique, entre Ani-
mas y Concordia. Informa su due-
ño: Oñcios, 76. café, de 7 a 11. 
19487 30 d. 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O 
San Juan, a 40 metros de la calza-
da de Calabazar, 2 solares, con 800 
metros; están cercados y tienen ca-
sa al frente y fondo de dichos so-
lares. Informan: Reina, 83, "Al 
Bon Marché." 
19485 30 d. 
E N PRADO Y DRAGONES, E N 
el café "Continental", en la vidrie-
ra, dan razón de cafés, fondas, bo-
degas y vidrieras, que se venden, 
con buen contrato y poco alquiler, 
en precio módico. Es negocio. 
19512 30 d. 
CASA, $1.750 L I B R E , VIBORA, 
Reparto Lawton, gana cuatro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera, a plazos, trato directo, sin 
corretaje. Reina 43: de 2 a 5 to-
dos los días, incluso los festivos. 
C-5371 5-23 
COMPRO UNA CASA, F R E N T E 
al Mercado de Tacón, o en Monte, 
frente al Campo de Marte- Infor-
mes: Mercado de Tacón, 69 ,bajos. 
19537 31 d. 
GRAN NEGOCIO 
S O L A R E S 
dos: esquina y Centro: $1.50 a pla-
zos o contado y reconocer un censo 
redimible de $9.66 al 5 por ciento 
anual (vara), calles S. Rafael y San 
José, junto a Infanta. Trato con el 
propietario. Reina, 43, sastrería, de 
2 a 5 todos los días, inclusive los 
festivos. Teléfono A-6159. 
C-5372 4-23 
T A L L E R D E LAVADO: S E ven-
de uno en el mejor punto de la ca-
pital, por tener uno de los dueños 
otro negocio. Más informes se le di-
rán al comprador. Dan razón en 
Prado, 117, el "Chicago". Dirigirse 
al dueño, altos. 
19461 29 d. 
B U E N NEGOCIO: UNA V i -
driera de tabacos, cigarros y bille-
tes de lotería, en buen punto y de 
tránsito; buen contrato prorroga-
ble; poco alquiler; dentro de una 
fonda; cruzan los tranvías por la 
puerta. Se vende por no ser el due-
ño del giro. Informes: Gervasio, 92, 
bodega. 19481 30 d. 
S E V E N D E , E N L A LOMA D E L 
Vedadot calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
un solar de 50 metros de fondo por 
13-65 de frente; tiene diez habita-
ciones, construcción moderna. S» 
da en proporción, sin intervención 
de corredores. E n el mismo infor-
mará su duefia. 
19459 15 e. 
LOMA D E L MAZO: S E V E N -
den 800 metros, en lo mejor de la 
"Doma del Mazo," hace esquina y 
está frente al parque; también se 
venden seis solares y una casa en 
la "Loma del San Juan," Reparto 
los Mameyes. Informan en Galia-
no, 47, altos. 
194,35 !> e. 
B A R B E R O S : S E V E N D E UNA 
barbería, antigua y acreditada, en el 
barrio comercial. Razón en Tenien-
te Rey y Monserrate, tienda de ca-
lados de Ramón Marti. 
19516 í o d. 
S E V E N D E UN SALON D E bar-
bería, en Calzada de Buenos Aires, 
número 15. Informa su dueño, en 
la misma. Teléfono A-1290. 
18942 26 d. 
VENDO O CANJEO POR F I N -
ca cercana a poblado, una casa si-
ta en el reparto Jesús María (Ma-
rianao), a una cuadra de los dos 
apeaderos, que ccnsia de cuatro 
habitaciones ,compieto servicio sa-
nitario, alumbrado eléctrico y jar-
dín; renta $30 Cy. Informa: Juan 
Murlá, Obrapía, 12, sin interven-
ción de corredor. 
19426 15 e. 
L O T E R I A S I N B I L L E T E 
Por causas que se le explicarán al 
que tenga la suerte de comprar, 
vendo, en el lugar más poblado y 
pintoresco de Columbia, una es-
quina de 5 0 por 25; la pasan tres 
líneas de tranvías, cerca; está pro-
pio para fabricar para,buen esta-
blecimiento, hermoso chalet, o pa-
ra duplicar su dinero en seguida, 
pues lo doy por la mitad de su 
valor; parte al contado y parte a 
plazo; trato directo con Pedro F r a -
ga, Calzada de Jesús del Monte, 37, 
casi esquina a Tejas, de 7 a 10 de 
la noche. No se admiten corredo-
res. 19438 29 d. 
E N $900 VENDO UNA B U E N A 
vidriera en el mejor punto de la 
Habana; hace de venta de 12 a 14 
pesos diarios; tiene buen contrato 
y paga poco alquiler. Se vende por 
tener otro negocio que atender su 
dueño. Razón a todas horas. Ca-
fé " E l Polo", Reina y Angeles. Ge-
naro de la Vega. 
19882 27 d. 
Se vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
ÑO, E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E L O S DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
I N F O R M A D E 7 A 9y2 A. M. 
19406 80 e. 
S E V E N D E N DOS CASAS D E 
moderna construcción, en la calle 
de Herrera, entre Melones y Gua-
sabacoa. Informan: Herrera y Gua-
sabacoa, bodega . 
19367 31 d. 
GANGA: P O R POCO D I N E R O 
se vende el puesto de frutas de Pra-
do y Dragones, (kiosco). Informan: 
Café Ligero, Monte, 23. 
19495 26 d. , 
SAN ANTONIO D E LOS BA-
ños: A kilómerto y medio de este 
pueblo ,vendo una finquita vde una 
caballería, cercada, con casa y po-
zo, en $1.600. Dirigirse por escrito 
a la Sra. I . B.. Merced. 95, antiguo. 
19372 29 d. 
EN EL CENTRO COMERCIAL 
Yendo una casa, con estableci-
miento. Renta: $165 oro español, 
mensuales; contrato corto. No co-
rredores. Su dueño: O'Reilly, 90, 
altos. Teléfono A-2060; de 12 a 1 y 
de 5 a 6-
19373 27 d. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un gran hotel, en el mejor punto de 
esta capital, por tener que ausen-
tarse su dueño, cuenta con sesenta 
y tres habitaciones, bien amuebla-
das, buen contrato; pocos gastos. 
So puede dejar una parte del dine-
ro reconocido en la casa. Informa-
rá: A. Martínez, Habana, 42. 
19042 28 d. 
E N L A C E I B A . s E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to ae baño e inodoro, agua de Ven-
to, pitio con árboles frutales, Jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalación sanitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Majrlanao-Gallano. Infor-
man en esta r,dmlnls*raccl6T». 
Negocio de Oportunidad 
E n el Vedado: moderno Chalet 
de altos ,esquina de fraile, con ga-
rage, en la calle 23, $17,000. G. 
Mauriz, Aguiar, 100. A-3777. 
E n el Vedado: casa modferna, te-
chos de hierro y cemento, a media 
cuadra de 23, $5,000 Cy. G. Mau-
riz, Aguiar, 100. A-3777. 
E n el Vedado: calle 17, gran ca-
sa de altos, cielos rasos; moderna, 
$19,000 Cy. G. Mauriz, Aguiar, 100. 
A-3777. 
E n el Vedado: preciosa casa mo-
derna, seis cuartos, entrada para 
automóvil, cielo raso, $8,500 Cy. G. 
i/Iaurlz, Aguiar, 100. A-3777. 
E n el Vedado: Urge la venta de 
casa de esquina, mucho terreno, 
$13,000, con arboleda. G. Mauriz, 
Aguiar, 100. A-3777. 
E n el Vedado: casa con ocho 
cuartos y tres de criados y demás 
servicios, $15,000 Cy. G. Mauriz, 
Aguiar, 100. A-3777. 
19211 26 d. 
CASA D E H U E S P E D E S , CON 
26 habitaciones, amuebladas con 
todo lujo y en la calle más céntrica 
de la ciudad, a dos cuadras del 
parque Central, se vende en 2,000 
pesos, por tener que ausentarse su 
dueño. Informan en el cafó de In-
dustria y San Rafael. 
19345 - 26 d. 
S E V E N D E , E N L A C A L L E 23, 
Vedado, una magnífica esquina, 
con establecimiento; se da barata, 
aceptando parte en hipoteca. In-
formes en Reina, 72, de 12 a 2. 
19266 28 d. 
S E TRASPASA E L CONTRATO, 
sin pretensiones, de un local en la 
calle de San Rafael, buena cuadra. 
Informan: Príncipe Alfonso, nú-
mero 54. 19199 29 d. 
S E V E N D E N DOS CASAS: CA-
lle Municipio, entre Fábrica y Re-
forma ,de nueva construcción; sa-
sala, comedor, tres habitaciones. 
Su dueño: Jesús María, num. 62, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
E s q u i n a e n B e l a s c o a i n 
Vendo una nueva, de dos plan-
tas, recién construida, con catorce 
metros de frente, ocupada con es-
tablecimiento y rentando 22 cen-
tenes. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 5. 
19250 29 d. 
B u e n n e g o c i o p a r a 
los i n t e l i g e n t e s 
Se hace una cesión ae hipoteca 
vencida, sobre 14 casas nuevas, que 
rentan 60 centenes. L a hipoteca 
es de 11,000 pesos, en dos partidas 
do a $5,500 cada una; la prime-
ra está al 10 por 100 y la segun-
da al 12 por 100; es un gran ne-
gocio. Informan: Obispo, 37, telé-
fono A-2877, Enrique Rodríguez. 
19346 26 d. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comanditan, ños fincas nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," de 151 
caballerías y 200 cordeles de tie-
rra, propias para el fomento de un 
ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer un central, hasta de CUA-
TROCIENTOS M I L sacos de azú-
car, con río navegable en su propia 
finca "PALMARITO," por el cual 
se pueden tirar todos los frutos. 
Para informes en T E N I E N T E R E Y , 
número 42-46, " E L POTRO AN-
DALUZ," de 11 a 3 de la tarde. 
19320 17 e. 
FONICA: S E V E N D E UN GRAN 
establecimiento de -fonda; restau-
rant, situado en lo más céntrico de 
Id, ciudad, a una cuadra del Parque 
Central. Cuenta con bastante mar-
chantería propia, ver y creér. Para 
informes en Cuba. 28. café. 
19371 81 d. 
C A F E - FONDA - R E S T A U R A N T , 
en esquina y calzada de portales, 
barrio comercial y céntrico. No pa-
ga alquiler. Seis años de contrato. 
49 abonados de fonda. 35 pesos 
venta diaria. Sin corredores: $6.500. 
Informa: M. Fernández, San Igna-
cio, 65, de 2 a 8. 
19240 26 d. 
Domingo García 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. Da dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con módico inte-
rés. Se guarda reserva. Café "Al-
bisu", de 9 a 12 y de 3 a 7. Habana. 
30-26-n. 
VEDADO, E N L A M E J O R OUA-
dra, calle Tercera, entre D. y Baños, 
número 266, en $6,000 venta di-
recta, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas. electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
18342 31 d. 
IIIHIllllllllIIIIIIIilllHilliiilllIIIIIIIIIIiHII» 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E UN MAGNIFICO bu-
rean, varios escaparates y otros ob-
jetos para oficina. Informan: San 
Miguel, 212, esquina Lucena. 
19539 29 d. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", «Sulueta, 32. entre Teniente 
Rey s Obrapía. 
5080 D - l 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A CASA 
NUEVA, propiedad de los señores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-
11-s de Maloja, núm. 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7974, 
Se compran muebles 
18423 l e . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos, Ellings-
ton, Howard, Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
18255 30-d. 
"Los Tres Hermanos" 
Casado Préstamos y Comara-ve-nlí 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 06, Teléfono 
A-4775. 
1?737 R m». 
, , 
GANGA D E M U E B L E S : S E 
vende el ajuar completo para una , 
casa, hay magnéficos escaparates, . 
entre ellos uno de una luna y va-< 
rios de dos o infinidad de objetos, j 
todos los que pueda necesitar una ; 
casa ricamente amueblada: se ven- , 
den juntos o separados- E n Anw j 
mas, 84, casi esquina a Galiano. 
19325 2 * 1 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, de muy 
poco uso, marca ^Cadi-
llac,,, modelo 1914. Pue-
de verse de 11 a 1 y de 5 
a 7 de la tarde en la calle 
4, entre 21 y 23. 
19,580 1-e \ 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
de poco uso .casi nuevo, en Morro, j 
46, por no necesitarlo su dueño. | 
Informan en el taller de Morro, 46, j 
Sr. Lima. 
19529 28 d. 
ATENCION, SEÑORAS. MONTBr-
ea rio 3 de tafetán calados, de 120 j 
c|m. de largo, de superior calidad, j 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí- \ 
guez y Rey. Teléfono A-3821. I n - 1 
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. i 
C 5114 D í . 
AUTOMOVIL: S E V E N D E uno, 
"Itala," de 2 4 H. P., en perfectí- I 
simo estado. Su precio barato. I n -
formes: Calzada del Monte, nún 1 
mero 2 61. | 
19321 28 d. 
AUTOMOVILES 
Se alquilan a $3.50 y $3.00 la ho* ] 
ra: uno muy grande, de 50 caballos, ' 
para siete personas, $3.50 E l chauf- * 
feur habla inglés y español. Tam-
bién se venden automóviles de cin-
co diferentes clases. Borrill, Zu-
lueta, 34. Teléfono A-1531. 
18586 5 e. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, de 
todos tamaños; un familiar Ba-
cock; un caballo de tiro y limone-
ra; una fragua portátil. Marcos 
Fernández, Matadero, núm. 8, Te-
léfono 7989. 
18288 30 «. 
jUHsuiiniiiiiinfimiiEiiiiiiimnnmiimni umm 
E L Q U E D E S E E A D Q U I R I R 
una magnífica pareja de muías, jo-
venes y con su carretón, que pase 
por San Miguel, 212, esquina a L u -
cena. 19539 , 29 d. 
S E V E N D E UN BONITO Y J O -
ven, caballo, americano, 8 cuartas; 
maesrto de tiro y monta. Reparto 
San Nazario, Calzada de Zapata, 
entre Carlos I H o Infanta. 
19340 26 d. 
ÍSTáBLO DE 
AMARGURA 8 6 
DECANO D E LOS D E L A I S L A / 
Amargura, 86. Teléfono A-S5£&. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, nmo» 240. 
Puente de Ckávez. Teléfono Ar4854» 
Vedado: Baños y Once. 
Gejnado todo det país y seTecofo* 
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en \am 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas* 
dar los avisos llamando a i A-4854, 
18010 31 d. 
niiiiiiniiiiniimnniiiminniiininHinm 
^Ei Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
18343 31 d. 
Hacendados y agricultores 
L a segadora Adriance Buckeye 
núm. 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, oa 
venta por Amat L a Guardia y Ca. 
Cuba., 60. Habana, Teléfono A-5471. 
C 46 02 alt. 1 n. 
Motor Clieilangg de M o l 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo^ 
triz. Informes y precios los facili-
tarán a solicitud. Amat, L a Guardia 
y Ca., únicos agentes para la Isla 
de Cuba. Almacén de maquinarla-
Cuba, número 60. Habana . 
C 4603 alt. 1 n. 
ZAPATEROS: S E V E N D E UNA 
máquina de remendar, casi nueva, 
hormas-y útiles para el mismo giro. 
Bernaza, 39 y 41. 
19534 26 d. 
Les motores elé&-
(ricos SIHCOS, Mar* 
cu ASEA, gastas 
menos corriente y 
duran más tiempo 
que cualquier otra 
marca. 
lombardyCía. Tel. A-6051 O'Reilly 30 
18000 26-d. 
LLEVE DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a r a c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
DICIEMBRE 26 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
l a caridad de 
la Reina 
| Madrid, 25. 
La Reina doña Victoria ha tenido 
, otro bello y caritativo rasgo. 
1 Ha empleado una crecida cantidad 
| en juguetes, que repartió entre los 
' niños pobres. 
Espléndido 
aguinaldo 
j , Madrid, 25. _ 
| "TTcompañía propietaria de las mi-
nas de Riotinto ha repartido doscien-
tas cincuenta mil pesetas de agumal-
do entre sus empleados, y obreros. 
! E l generoso rasgo ha* merecido ge-
\ nerales alabanzas. 
L a s bases navales 
( Madrid, ^ 25. 
i Ayer se celebró el acostumbrado 
^Consejo de ^linistros, semanal, pre-
isidido por el Rey. , 
I E l Jefe del gobierno, don Eduardo 
iDato, dió cuenta al Monarca del pro-
Wecto de ley estableciendo algunas 
/bases navales. * j „ 
' Este proyecto xsera presentado a 
tías Cortes en el ' próximo mes de 
/Enero. 
i Riña enfre gitanos 
\ Madrid, 25. 
Se reciben noticias de Zamora dan-
do cuenta de una sangrienta colisión 
ocurrida entre gitanos. < 
La guardia civil se vio precisada a 
intervenir v a dar varias cargas pa-
ra separar* los grupos contendientes. 
Se registraron varios heridos y se 
realizaron algunas detenciones. 
Temporal en Galicia 
Madrid, 25. ^ _ 
" Dicen de la Coruña-ique en toda la 
costa gallega se ha desencadenado 
un temporal. , , , . 
Esto impide la salida de los barcos. 
La e s t á t u s j l e Riego 
Madrid, 25. 
.Comunican de Oviedo que don Luis 
i Rico ha pnopuesto que en Luarca se 




Madrid. • 25. 
El Ministro def la Guerra, general 
flSchagüe, ,se haSla completamente 
í restablecido de la>»enfermedad que le 
í.postró en caana. 
. ^ * - a o ̂  
i M e j o r í a de Calbefón 
Madrid, 25. 
El señor Caíbetón »ha podido hoy 
abandonar el Jecho, después de haber 




E l senador por deuecho propio, don 
Honorio Samamiego y Pando, Mar-
qués de Miraflores, sevencuentra gra-
vemente enfermo. 
Su domicilio ha sido \muy visitado 
por altas personalidades que acudían 
a enterarse del estado del enfermo. 
Felicitando a Dato 
Madrid, 25. 
Las Corporaciones catalanas han 
enviado un mensaje al señor Dato 
felicitándole por haber presentado 
a las Cortes el proyecto establecien-
do los depósitos francos. 
Contra los depósitos 
Madrid, 25. 
La Cámara de Comercio de Zara-
goza ha publicado un manifiesto con-
denando la inplantación de los depó-
sitos francos. 
Enfermo que me/ora 
Madrid, 25. 
El jefe de los socialistas, Pablo 
Iglesias, que se encuentra enfermo 
desde hace algún tiempo, ha experi-
mentado una gran mejoría. 
Borracho furioso 
TRES MUERTOS Y DIEZ Y SIETE 
HERIDOS 
Madrid, 25. 
En Córdoba ha ocurrido un san-
griento suceso. 
E l comprador de tabaco de la Ha-
bana, por cuenta de la Compañía 
arrendataria, Manuel Castillejo, en 
un momento de embriaguez, arreme-
tió contra varias personas, causando 
la muerte a tres de ellas e hiriendo 
a diez y siete. 
El furioso borracho, después de 
grandes esfuerzos, pudo ser domina-
do por la policía y conducido al Juz-
gado. 
Por Rafael Gasset 
Madrid, 25. 
Ha llegado a esta Corte el ex-mi-
nistro don Rafael Gasset. 
A recibirlo acudieron a la estación 
numerosos amigos políticos. 
Pidiendo un indulto 
Madrid, 25. 
De todas las provincias españolas 
han llegado mensajes al Gobierno pi-
diendo el indulto para los autores 
de! crimen de Benagallón. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curtidas a módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez, calle Vapor, nú-
mero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a- ni. 
hasta 3 pt * m., al mismo /Segundo i 
Rodríguez. 




En Gibraltar se ha verificado el 
entierro de un espía alemán, muerto 
por un centinela en el momento en 
que aquél intentaba evadirse. 
El entierro revistió gran solemni-
dad. 
Sanción de leyes 
Madrid, 25. 
Mañana sancionará el Monarca las 
últimas leyes aprobadas en el Parla-
mento. 
No ñ a y noticias 
Washington, 25. 
Los funcionarios del Gobierno ase-
guran que no han recibido noticias 
alguna respecto a una insurrección 
en Manila. 
Saludo Je Eva Canel 
La ilustre escritora señora Eva 
Canel, que se encuentra viajando por 
Centro América, nos ha enviado el si-
guiente telegrama desde San Juan de 
Puerto Rico: 
"Con motivo de las Pascuas, envío 
cariñoso * saludo a todos mis amigos 
de Cuba. 
Eva Canel." 
Díóat^art fafr&Á jj wía&n íwjuíílajs. CovifmTeo'J A 
to¿a¿ tai (Sarmadâ . ̂ DcjicM^jianí (a venia ai 
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POn MAYOR iJXMtoir FOURNICRf 19, Bue dti Colonel-Moll. PARIS. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Japón que envíe un ejército a Euro-
pa. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Oka, intervino en el debate, manifes-
tando que el Japón había enviado ar-
mas a Europa, valuadas en cinco mi-
llones de pesos. 
LIGA ITALO-RUMANA 
Bucharest, 24. 
Muchos miembros del Parlamento 
rumano, entre los que figuran los ex-
ministroB Lahvary, Never y Xempol, 
han aprobado con entusiasmo la pro-
paganda iniciada para-formar una li-
ga ítalo-rumana y han telegrafiado 
a los iniciadores de ésta instándoles 
a que continúen sus trabajos, porque 
entienden que es necesario estrechar 
más los lazos de amistad que unen a 
los dos pueblos por su origen y aspi-
raciones. 
VICTIMAS DEL COLERA 
París, 24. 
Según despacho de Sofía el cólera 
está haciendo estragos en el campa-
mento turco de Boulion. Durante la 
primera semana de Diciembre pere-





En despacho de Petrogrado se di-
ce que en otro despacho, procedente 
de Atenas, el corresponsal del perió-
dico "Novoe Vremys" informa que 
los soldados otomanos muestran gran 
hostilidad contra los oficiales alema-
nes, no haciendo esfuerzo alguno pa-
ra ocultar este descontento, pues tra-




El obstinado combate que princi-
pió a librarse en la ribera izquerda 
del río Pelíca continúa en la región 
de las aldeas de Jeseszee y Rojkowa-
wolia. En la margen derecha de dicho 
río las tropas rusas han progresado 
en los alrededores de Opoczow. 
En la Galitzia las tropas imperia-
les rusas han alcanzado varios triun-
fos, habiendo hecho prisioneros, du-
rante los día 20 y 21, al Sur del Vís-
tula, 66 oficiales y 5.600 soldados ene-
migos, capturando tres cañones y diez 
ametr ralladoras. 
En los Cárpatos, en la persecución 
de que han sido objeto los austríacos, 
las tropas rusas han hecho prisione-
ros el día 22, a treinta oficiales y mil 
quinientos soldados. 
Las tropas austríacas intentaron 
hacer una salida cerca de Przemysl, y 
varias de sus vanguardias fueron 
completamente aniquiladas y otras 
cayeron prisioneras. 
Los rusos apresaron un tren mili-




Asegúrase aquí que las tropas aus-
tríacas propónense aplastar a Servía 
tan pronto como esté hecha la reor-
ganización para dar el golpe final. 
D E H O Y 
PARTE FRANCES 
París, 25, 
Los avances hechos por los france-
ses durante el día de ayer se han sos-
tenido sin haber perdido terreno por 
ninguna parte. 
A pesar de los violentos contraata-
ques del enemigo, las tropas france-
sas en la parte noroeste de Mesmil, 
y al oeste de Partes, desalojaron a 
los alemanes de las principales trin-
cheras logrando dominar toda la linea 
de defensa que estaba en poder del 
enemigo. 
La densa niebla reinante y las co-
piosas nevadas han impedido las ope. 
raciones en la*» regiones de Argonnes 
y el Mosa. 
NO HUBO PERIODICOS 
Londres, 25. 
Ni esta mañana ni esta tarde se ha 
publicado periódicos. 
La censura continuó funcionando 
para con los despachos que se dirijan 
al extranjero. 
LOS REYES DE INGLATERRA 
Londres, 25. 
La familia Real de Inglaterra cele-
bró la fiesta de Navidad en el Pala-
cio de Sandriharn. 
GESTIONES DE PAZ 
Londres, 25. : 
Anúncinse aquí que Suiza ha acor-
dado desmovilizar parte de su ejérci. 
to que había puesto en píe de guerra 
para mantener su neutralidad. 
Según el corresponsal en Berna del 
periódico ' fracés Petlt Parisiens, 
250.000 hombres serán gradualmente 
retirados de las filas. 
El Ministro de Estado de Luxem-
burgo ha dirigido una comunicación 
a Suiza exhortándola para que ofrez-
ca sus servicios a las naciones belige-
rantes, « fin de que entable lag opor. 
tunas negociaciones de paz. 
Semejantes proposiciones fueron he 
chas a Holanda, pero desgraciadamen 
le fracasaron. 
CONTRA UN SOCIALISTA 
Londres, 25. 
^ Informan de fuente suiza que el 
célebre leader socialista aíemah doc-
tor Liebknecht el único que se negó 
a dar su voto en el Reichstag para los 
créditos de guerra, ha sido alistado en 
el ejército alemán. 
La medida ha sido tomada por con-
siderar el gobierno que será demasía 
do peligroso e inoportuno el acusar 
al famoso leader del crimen de alta 
traición. 
LOS R E Y E S BELGAS 
Londres, 25. 
Rey Alberto de Bélgica y su espô . 
sa '» reina Isabel han pasndo el día 
de Navidad como huéspedes de honor 
de Earl Curzon, ex-virrey de la In-
dia. 
OBRA DE REVOLUCIONARIOS 
Roma, 25. 
Se ha sabido en esta ciudad que lo» 
rebeldes albaneses de Tirana, además 
de saquear e incendiar las propieda^ 
des do Essad Pasbá, asesinaron a sp» 
partidarios, poniendo en libertad s 
todos los prisioneros politicón 
Todas las líneas de comunicaciones 
entre Elbasar y Vallowa han t>Ido cor 
tadas. 
La revolución se va extiendo y lo» 
fugitivos huyen hacia Duarzgo. 
FRANCIA NO CEDE NADA AL JA 
PON. 
París, 25« 
E l interés despertado por recientea 
rumores circulados de que la» nacio-
nes aliadas solicitaron de Francia que 
hiciera cesión al japón de sus posesio-
nes en la Indo.China, ha desaparecido 
do hoy al reunirse los miembros del 
"Comité Colonial Interparlamenta-
rio", el cual después de discutir el 
asunto dió a la publicidad la siguien-
te nota: 
E l gobierno francés ha retirado nue 
vamente su primer propósito dê  no 
traspasar nunca colonias, no habien-
do por lo tanto pensado en abandonar 
la Indo-Chin», ni ninguna otra pose-
sión. 
Francia tampoco ha pensado en 
traer japoneses a Europa a conse-
cuencias de las dificultades financíe-
las que hay que vencer. 
E L REGALO DEL KROMPRINZ 
Berlín. 25. 
El Príncipe heredero alemán ha di 
rígido la slgnieate alocución a sus tro 
pas en campaña: s 
"Celebráis el día de Navidad en 
Francia, en estrecho contacto con el 
enemigo. Circunstancias son éstas que 
ninguno de nosotros podrá olvidar 
fácilmente. Deseo la bendición de Dios 
para todos los miembros de mi vale-
roso ejército, hasta que hayamos con 
la buena suerte que acompaña al sol-
dado cumplidor de sus deberes, esta-
blecido una paz de la cual nosotros y 
nuestra amada patria podamos sentir 
nos orgullosos. 
Mi abuelo el Príncipe heredero Fe-
derico Guillermo, en la Navidad de 
1870, envió a cada soldado de su va-
liente ejército, a vuestros padres y 
abuelos, una pipa con su retrato. Yo 
hago lo mismo, y ojalá que esta hu-
milde prenda de afecto a sus leales 
compañeros de armas sea un souve-
nir de nuestra celebración de las Pas. 
cuas en los días más grandes de Ale-
mania. 
PROPOSICIONES DE PAZ 
París, 25. 
Dícese que Austria ha hecho extra-
oflcalmente proposiciones de paz a los 
aliados por conducto de los banqueros 
vieneses. 
La base de la proposición es !a si-
guiente: 
La Galitzia pasaría a Rusia y la Bos-
nia a Servia. 
Asegúrase que dichas proposiciones 
han sido acogidas favorablemente por 
los aliados, pero que no se tomaron 
acuerdos algunos hasta que no se se-
pa la actitud de Italia y Rumania res-
pecto a esas concesiones. 
MAS SOBRE LA PAZ 
Washington, 25. 
El importante periódico "The Was-
hington Post" publica con grandes ti-
tulares un despacho diciendo que por 
conducto de una de las organizaciones 
pacifistas más poderosas del mundo 
se está llevando a cabo negociaciones 
de paz entre Rusia y Alemania para 
solucionar sus diferencias. 
Créese que Rusia y Alemania llega-
rán a entenderse a pesar del conve. 
nio firmado por Rusia con los aliados 
al comenzar la guerra, de no negociar 
la paz independientemente de Ingla-
terra y Francia. 
PARTE RUSO 
Petrogrado, 25. 
"La batalla en el Cáucaso continúa. 
Los rusos han tomado la ofensiva en 
dirección de Surykamyth, habiendo 
rechazado a los turcos a lo largo de to 
do el frente de combate obligándolos 
a retirarse después de tenaz resisten-
cia en dirección de Van, causándoles 
grandes pérdidas. 
Un batallador ruso en las inmedia-
ciones de Mlawa capturó gran canti-
dad de regalos de Pascuas que Iban 
destinados a los alemanes que ope-
ran en aquella región. 
Siete bztallones alemanes pertene, 
cientos al 7o. Regimiento de Wurtem 
burg fueron aniquilados en desespe-
rada lucha al intentar cruzar el río 
Bzura entre el Rasoka y Sochaczeid." 
NOTICIAS RUSAS 
Petrogrado, 25. 
Los partes oficíales recibidos del 
frente de batalla delante de Varsovía 
y Cracovia contienen noticias favora-
bles a los rusos, cuyos éxitos, sin em-
bargo no han alterado materialmente 
la situación general. 
Los alemanes han emprendido ata-
ques de una ferocidad especial entre 
Pinczow al Nordeste de Cracovia y 
Nowemlasto y Korezny, en la con 
fluencia del Nida y Vístula. 
En este último lugar los austría-
cos imitaron la táctica de los alema-
nes, procurando abrirse paso a fuer-
za de superioridad numérica, avan-
zando en sólida formación contra la 
gruesa artillería rusa. 
E l resultado del esfuerzo de los 
austríacos fué que, después de dos 
días de batallar, el 22 y^el 23, los ru-
sos hicieron al enemigo cinco mil pri-
sioneros; reteniendo la margen iz-
quierda del Nida, donde se hallan 
fuertemente atrincherados. 
Hacia el Norte, los rusos se man-
tienen firmes en su terreno y están 
causando daños considerables a los 
alemanes. 
Dícese que los rusos han rechaza-
do una serie de enérgicos ataques en 
Bolímow, al Sur de Sochaczew, mien-
tras que en Anovolonz, cuarenta mi-
llas más al Sur, la hazañá de los ale-
manes al cruzar el Pilíca se ha con-
vertido de victoria en revés, gracias 
a las tropas siberianas, que hicieron 
retroceder a los invasores. 
Las operaciones militares en Asia 
Menor se han paralizado, por la incle-
mencia del clima. 
HAY QUE ECONOMIZAR E L ALI-
MENTO 
Berlín, 25. 
E l "Nordeutsche Zeitung" publica 
un artículo en el que se recomienda 
al pueblo que no dé de comer grano a 
los animales, economizando principal-
mente el centeno, que ŝ  necesita pa» 
ra el pan. Es preciso, en vista de lajü 
circunstancias, escatimar todo lo po-
sible el alimento. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Amsterdam, 25. 
Un parto oficipl ,dol Cua^el G ^ -
raí *,einátt dice lo uiguiente: 
En Flandea ayer, por lo general» 
reino la calma. 
"Al Esto de Satet Hubert, se han 
tomado más trincheras a los ingleses. 
¿erca de Chivy, al Nordeste de 
v«ii'y. Muestras tropas sorprendieron 
í7Jms' .^Pañía enemiga, haciéndolo 
í«nfoPr,?M>,,ero8- Lo8 franceses, al in» 
KnfS' recon<lul8ta de su posición, 
sufrieron grandes bajas. 
Los ataques franceses cerca de 
nos importancia al Noroeste de Ver-
i / S * el *eatro Oriental de la guerra 
la situación no ha cambiado." 
P a r i ^ S . P ^ FRANCES 
NfcuínríSer0uavance se ha hecho en ^iieuport, rechazando un ataque aue 
ní0 el™emi8o en dirección a Notíe 
Esta em^ret0 t1 Norte de Beu* 
- g ^ d ^ a t t i ^ 
Anoche el enemigo efectuó 
F Í ^ Z .natavqUe ^ La ^ e 2 
L o n d r ^ ^ ^ L0NDRES 
fiefta d0* S T Br^aña Ia act"al 
mo .,nl « 7ldaí será cordada co-
mo una fiesta de carácter militar 
pues los soldados han nido en odlL 
ZéZf1 Rr0.' Vnid<> o*** ê la Ztt̂ ' r aÍenclón y Ia ^miración entusiástica del pueblo. 
Los teatros han cerrado sus puer-
i l y^bote le s y tabernas han oh-
S reglas deI cierre domi-
* ^J167, 7 Ia Reina han trasmitido 
a todos los soldados y marinero* In-
gleses tarjetas de felicitación, en que 
figuran sus retratos. 
DIP0NESÍ?N DIETA JA-
Tokio, 25.' 
Como consecuencia de haber recha-
zado la Dieta Imperial la medida pro-
puesta para el aumento del ejército, 
el Mikado ha disuelto el Parlamento 
japones, sosteniendo así el programa 
del Ministerio para el desarrollo mi-
litar en el Imperio. 
Este acto ha producido gran con-
moción. En la sesión en que fué re-
chazada la medida hubo vivas y acla-
maciones por parte del partido gu-
bernamental y Okuma, el Jefe del 
Gobierno, atacó duramente a la opo-
sición, acusándola de obstaculizar el 
desarrollo nacional y el bienestar del 
Imperio del Sol Naciente. 
Probablemente las elecciones para 
el nuevo Parlamento se efectuarán 
en el mes de Marzo del año entrante. 
COMO TRANSCURRIO E L DIA 
Londres, 25. 
E l día de Navidad encuentra a los 
rusos peleando desesperadamente en 
la Polonia para rechazar los feroces 
ataques de los alemanes, a los aus-
tríacos todavía en posesión de Prze-
mysl, al ejército invasor alemán y a 
los franceses luchando todavía es-
pasmódicamente, a los ingleses y bel-
gas empeñados en atacar las trinche-
ras alemanas al oeste de Bélgica. 
Los alemanes pretenden que el día 
ha sido tranquilo en Flandes, mien-
tras que los partes franceses hablan 
de Intermitentes duelos de artillería 
en dicha región. Los franceses pre-
tenden haber obtenido éxitos a lo lar-
go de las líneas central y oriental, 
mientras que los alemanes declaran 
que han tomado las segundas trin-
cheras inglesas en Bélgica. 
Ambas partes pretenden haber re-
chazado los ataques del enemigo en 
varios puntos. 
Tan cerca están las trincheras de 
los aliados y las de los alemanes, que 
en muchos puntos las únicas que se 
usan son granadas de mano. ^ 
LA REVOLUCION DE ALBANA 
Lonres, 25. 
Ha estallado una violenta revolu-
ción en Albania contra Essad Pasha, 
gobernador establecido por Turquía 
cuando esta nación intervino en el 
conflicto. 
E l palacio de Pasha en Tirana ha 
sido saqueado e incendiado y se dice 
que ha habido matanzas. 
Italia ha desembarcado un número 
de marineros en el puerto albanés de 
Avlona con el objeto de restablecer 
él orden y proteger a los europeos, 
Intervención que puede enredar a 
Italia en el el conflicto actual. 
COMBATE AEREO 
Unos aviadores alemanes trataron 
en vano de arrojar bombas sobre 
Sheerness, cruzando el canal en su 
aeroplano. Los aviadores militares 
ingleses, sin embargo, trabaron com-
bate con el enemírro y le hicieron 
huir en medio de la niebla, después 
de haber sido alcanzados varios ve-




A instancias del Cónsul de Italia, 
un destacamento del barco de guerra 
italiano "Sardogna" desembarcó pa-
cíficamente en Avlona, ocupando la 
ciudad. 
Los rebeldes musulmanes que ame-
nazan la ciudad, reforzados ñor buen 
número de simpatizadores, han ata-
cado la prisión y puesto en libertad 
a gran número de partidarios suyos. 
Los rebeldes están ahora saquean-
do y matando fuera de los muros de 
la plaza. 
INUNDACION EN ROMA 
Roma, 25. 
A consecuencia de los persistentes 
aguaceros ha crecido el río Tiber, nue 
se halla a punto de desbordarse. Las 
nartes más bajas de la ciudad están 
inundadas. Estas inundaciones han 
causado algunas pérdidas de vidas 
on uno de los suburbios. 
La gente supersticiosa de Roma 
cree que esta inundación se relacio-
na con la guerra actual, y recuerda 
una catástrofe análoga, ocurrida en 
el año 1870, temiendo una repetición 
de la misma desgracia. 
En Valmentone han sido recogidos 
cuatro muertos, doce lesionados y 
ocho n^rsonas que han resultado ile-
sas. Todavía hay otras que no han 
sido salvadas. 
AUSTRIA NO PIDE LA PAS 
Washington, 25. 
Ciertas noticias que se atribuyen a 
los círculos financieros, según las cua-
les el Gobierno de Austria-Hungría 
está dispuesto a pedir la naz, han si-
,do t o f c ü i ^ a q ^ e disentidas en una 
P R E C I O : 3 CTs. 
de U y 4 b ó v e M i s p ^ ^ 
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F á b r i c a s d e C o r o n a s d e Bíscuit 
deROSyComp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Haban1 
— . L • 1 declaración que acaba de dar a luz el 
Barón Dumba, Embajador austríaco 
en esta capital, quien declara que no 
solamente los compromisos del trata-
do de alianza con Alemania, sino 
también el propio decoro e interés de 
la nación austríaca, impiden que ésta 
se desprenda de su aliada para pedir 
separadamente la paz. 
FRANCIA Y LOS ESTADOS UNI-
DOS. 
París, 18. 
La Cámara de Comercio de esta 
capital ha tomado un acuerdo por el 
cual se manifiesta el deseo de esa 
corporación de reconocer las simpa-
tías de que han dado muestra los Es-
tados Unidos, al desear la vitalidad 
de las industrias francesas. La Cáma-
ra decidió apoyar la participación de 
Francia en la Exposición Panamá-
Pacífico, y recomendó a sus miem-
bros que no dejaran de enviar sus ex-
hibiciones a este gran certamen in-
dustrial. 
M A » SOBRE LT REVOLUCION 
ALBANESA 
Roma, 25. . . , 
Un despacho oficial trasmitido por 
la telegrafía sin hilos desde el barco 
de guerra italiano "Misurata, surto 
en Durazzo, dice que los rebeldes al-
baneses en Tirana amenazan atacar 
al gobierno de Essad Pasha, que es 
amigo de Italia. . 
Essad saldrá en breve para Dioro. 
Mientras tanto ha enviado cañones y 
pertrechos a Cavaia, donde algunos 
de sus partidarios han sido pasados 
a cuchillo por los insurrectos. 
E l movimiento revolucionario se 
va extendiendo con una rapidez alar-
mante. 
• • • ̂  
Brillante velada en la 
Asociación Canaria 
E L SR. GONZALEZ DIAZ DISER-
TARA SOBRE LOS PROBLEMAS 
POLITICOS Y ECONOMICOS DE 
CANARIAS 
A las ocho de la noche de mañana 
domingo comenzará la velada que la 
Asociación Canaria ha organizado.̂  
A parte de los números de música, 
hará uso de la palabra nuestro dis-
tinguido compañero «enor Francisco UII âi¡lUÍO ^ iaix^aí ^ 
González Díaz, quien ofrecerá su pn-/tema de administración, encona 
mera conferencia sobre los problemas i «v.c,+á~MW ^ on imnlm 
Robo en j iña fina 
LA POLICIA LOGRO DETENER 
AL LADRON DESPUES DE MU 
CHOS TRABAJOS, OCULTO EN LA 
MANIGUA*—SE IGNORA A CUA& 
TO ASCIENDE LO ROBADO* 
,.JPn4la casa de vivienda de la finca 
" E l Acana," i- ¿- - - i Capdevila', 
Eduardo Alvarez Cerice,. se cometió 
situada frente al tejar' 
propiedad dér doctor 
z  
ayer tarde un robo. 
_ E l encargado de la, finca, Pedro 
Gordillo,- al esntrar enMa casa, encon-
tró violentado un candado qué cerra-
ba la puerta, así como abiertos todos 
los escaparates, cuyas ropas estabau 
esparcidas por el suelo, 
Inmediatamente dió cuenta a la 
Policía do Arroyo Naranjo, saliendo 
en persecución del ladrón dos vigi-
lantes^ • ^ 
Después de muchos trabajos, los' 
vigilantes 841 y 895, tog.ráron; dete-
ner entre la manigua", jimto a ün pe-
queño arroyo, en Ta finca. "Busta-
mante", en él Cerro, a Juan Hernán-
dez Trujillo (a) "Tomegum", indi-
viduo de pésnnos ancedentés, el cual" 
había arrojado en la huida una funda 
de almohada conteniendo lo robado. ! 
Ignórase a cuanto: asciende lo sus-
traído, pues las personas que residen 
en la finca, que es él doctor "Victori-
no Cabrera y en esposa, ee enaien-
tran en la Habana pasando las Tas-
cuas. 
E l detenido fué instruído^d© car-i 
gos por el juez de guardia, quien lo 
remitió al vivac. 1 
l a Comisión del 
Servicio Civil 
.sociales, políticos y económicos de 
Canarias. 
La transcendencia del tema objeto 
de estas conferencias y el incontras-
tablé relieve Intelectual del señor 
González Díaz dan a esta fiesta del 
arte y del intelecto una atracción 
irresistible. 
D e l a J u d i c i a l 
La Policía Judicial detuvo a An-
drés Lima Díaz, guardia rural que 
se halla destacado en el Cuartel de 
Dragones, y a Cristobalina Fernán-
dez y García, de Cerrada del Paseo 
número 16. , , 
Presentados ante el juez de guatr-
dia, por acusárseles de adulterio, di-
cha autoridad los dejó en libertad. 
DETENIDO POR ESTAFA 
E l agente Narciso Blanco detuvo a 
Pío Beltrán, de Antón Recio 58, por 
reclamarlo el juez correccional de la 
segunda sección en causa por estafa. 
Beltrán quedó en libertad por ha-
ber prestado la fianza que se le exi-
gió. 
INFRINGIO LAS DISPOSICIONES 
SANITARIAS 
E l agente Brignardelly detuvo a 
Manuel Piñón, de Sitios 143, en cum-
plimiento de uña reclamación del juez 
correccional de la sección segunda. 
Piñón, a quien se acusa de haber 
infringido disposiciones éártitarias, 
quedó en libertad mediante fianza. 
E L "NIÑO DE COLON" 
Este individuo, a quien algunos lla-
man Antonio Valdés Mora, fué dete-
nido en Gervasio y Salud por acu-
sárselo de hurto y otros delitos. 
(VIENE DE LA PRIMERA) ' 
un c mbio tan r dic l en nuestro si* 
te  ncontr r ¡ 
obst culos en su i plantación com 
los encontró en los Estados U 0 ^ ) 
hace veinte y nueve años, no obs]~° 
te estar más en armonía con las co 
tumbres de aquel país; pero lo que D 
me explico es que cuando todos ret 
nocen que esa Ley es útil y puede 
jorar nuestra burocracia, no se , 
vierta síntoma alguno de Q"® cv°in0 
cionamos dentro de su espíritu, B_ 
que, por el contrario, acufn ^ , 
ñales de los tiempos una diyerfae° ta 
cada día más pronunciada de ia 
que traza ese cuerpo legal. 
Voces de aliento-como la ^ y 
tículo que motiva e8***1^6 árde-
la satisfacción, nunca esterU' "^^e-
ber cumplido, nos animan » Pe,r g en 
rar en la obra, sin V^m^3^ 
el incumplimiento de ^estras 
luciones, ni en los acuerdos d e c ^ , 
doles lesivos,—doctrinalmínw 
tenibles-, ni en el olvido ^/or-
cen nuestras listas de ^e^te^ 
madas con el resultado de r;d entu-
rigurosos, en que una Juv,eilt ener-
siasta y candorosa K.aSt?rt recUrsos-
gías. Seguimos ™solyl*™°¡0 perió-
consultas y quejas; realizando^ ^ 
dicamente exámenes en toa* se. 
pública, con una c o ^ ^ ^ á g a la 
renidad, que a «luchoS''ÍHadaiio6-' mayoría de nuestros conciudaa ^ 
se .les antoja riducula, pero « ^ 
algunos,—su periódico entre sólid 
ven una esperanza,. Va*a¿o de 
para el desenvolvimiento oru aSa-
osta sociedad y, al. me^as'"'¿daría » 
mos en ese empeño ,n0» q̂ aber co*' 
melancólico consuelo de no n de deS-
tribuido a.: la obra « f ^ ^ n emP/^. 
organización, en. que V&rf,f leS de Ia 
dos los que reducen ̂ ¿f^eoS-a 
política « la lucha por Jos. e ^ gra. 
.P Le reitera el testimonio ^ 
titud y de su antigua aniist e ling. 
k Carlos Fonttí 7. ^ 
